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¡ O T O S O Í u i i s o m o i 
O F I C I A L E S . 
P R E S E N T A D O S 
El general Montaner desde Síígua» 
da cueata de la presentac ión de los 
titulados, coronel Leoncio í í ú u e z y 
sargento Francisco Espinosa, con r i -
ñe, tercerola, revólver , machetes, mu-
niciones y caballos. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d© l a M a r i n a . 
A l i I H A í l l O I>Ji I . A iriAIUPÍA. 
H A B A N A . 
fELEGEAMAS BE ANOCHE 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 4 de septiembre. 
I N F A N T E E I A D E M A R I N A 
A fines del mes actual se enviarán á 
Cuba 1.300 soldados do Infantería de Ma-
rina. 
L A D U Q U E S A D E C A N O V A S 
Se ha concedido el título de Duquesa 
de Cánovas á la viuda del que fué presi-
dente del Consejo de Ministros. 
C A M B I O S 
En la Bolsa so cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas, á 32-91 
E X T E M J E R O S 
Nueva Y o i h , 4 de septiembre. 
E X P L O S I O N 
A causa de una explosión ocurrida en 
una mina en Colorado, han muerto ocho 
trabajadores italianos y uno americano-
R E P R E S A L I A S 
En un Mensaje al Congreso, el presi-
donie de la República Argentina reco-
mienda que se adopten medidas de repre-
salia contra los Estados Unidos, á con-
secuencia del M U de tarifas adoptado 
últimamente por esta nación. 
O P I N I O N D E B I S M A R K 
Herr von Bismark se muestra muy 
escéptico respecto á la alianza franco-ru-
sa- Lice que el brindis del Czar compro-
mete en verdad muy poco á Rusia, y 
que de todos modos, el ministro de He-
laciones Extranjeras de dicha nación se-
guirá siendo siempre un buen amigo de 
Alemania. 
L A P L A T A 
La plata en barras se ha cotizado hoy 
en el mercado de Nueva York á cincuen-
ta y tres y tres octavos de centavo la 
onza. 
R E V I S T A D E TROPAS 
El Emperador y la Emperatriz de Ale-
mania, así como el Bey y la Boina de 
Italia y muchas personas notables de una 
y otra corte, pasaron revista en Hombur-
go á las tropas alemanas. 
El Rey Humberto y su esposa, fueron 
vivamente aclamados durante la ceremo-
nia que resultó brillante. 
NOTICIAS COAIHRCUIiEíV. 
Nueva Y o r h , Septiembre 3 
d las 5 i de l a tarde. 
Onzas ospafiola*, á $15.50* 
Centcaos, ¿ $ 4 . 7 7 . 
Desoáeato papel aóiaarcial) fKhí;?», do 3i 
4J i>or ciento. 
Cambios sabrá Lou-lr.::!?, 
í í $ 4 . 8 3 í . 
Memsobre ^a r í s , 6Q íí 
francos 17. 
láfnasa'ore l í amban j» , 
BottÓ3r8gl3fttó(Io<r&9 ios l']s^a'lf>< CnMos, 4 
porfiionío, ;í 117}, ex-iwjtf»." 
Ceulrífasra-i, n . l í ) , po!. 'Mi, cinto y flete, 
fiií 13216. 
Cejattítagas ca yl&zn, ú 8 18/ H>. 
Recular a baon reíi i ), m i>hi/.a, <le '¿i & 
3 5215. 
Asírtcarile miel, ea plaza) <le -i íi SfljÓi 
El mercado, ma j ÍUiuc. 
Mielesdo Cubi , on b íüoyeíí, nominal. 
Manteca doí Oeste, en tercerolas, .1 $11.25 
Uariua pateut BUnúesota. íl $1.85. 
LomlreSj Sept iembre 3 . 
Aztícar <le remolacha, .1 S í lOi , 
Azúcar ceutrüiüfa , pol. 9Ü, (i lO^Í). 
Mascahailo, falr & trootl r e n n í n g 9/1J. 
Consolidados, á 111 í>2l(í, ex- in teréa . 
Descuento, íísmeo ia í f la ter ra , íí par 100, 
Cuatro por 100 espaíjolj á 02§, ox - iu te rés . 
JPjavfai Septiembre 3. 
Eenta 8 por 100, A 104 inincos 17i cts. ex-
in terés . 
O d^v.j banqnpirofl, 
b!in<|noros, & 5 
oaafjaeros, 
tCtfitááaptotVihiüa ta reproaucciún dé-
los telegramas qnc anteeeden. con arrcxjlo 
a l articulo 31 de ¡a Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
l « i á l 8 i p . g P , á 
20i á21i p .gP. ü 60 dj» 
7 á 7| p .gP. á 3 (IJT 
Bi á 6i n .gP. á 8 (1^ 
COTIZACIONES 





A L E M A N I A 
ESTADOS UNIDOS. 
DES(JÜI£ÜÍTO M E ü C A N T i i i 
C e a t r í f u g a a d© g u a r a p o . 
Polarlsacifcn. —Nominal. 
A z ú c a r do m i « L 
PoJarlsactón.—líommal 
Oomíu & regular retino.—No hay 
E r o s . C o r r e d c x Q » d d jssxaaRS.. 
D E CAMBIO^.—Dou Fraucisco Igleciaa, de-
pemlienle auxiliar de corredoi-. 
DE FRUTOS. — í)oii Jacobo Saachez vTills,.ba 
depeudieme auxiliar de corredor. 
EB copiar-Habana 4 do seiitiembre, drt ¿897.—Kl 
gín 1 100 Presidente Interino. J , Pfttevsto 
rKOTICIAS E l VlLOEES. 




Obligaciones Hipotecaria» del 
SxcTno. Ayuntamiento 
BiUstee Hipotecarios do la Isls 
da C u b a . . • • • . • n i » , ' 
ACCIONES. 
Sunco Jfopa&oi de la Isla da 
Cuba •• •••> 
Biinco Agrícola 
Banco del Comercio, Perroca-
rriles Unidos de la Ha!.'an!,, y 
Almacenes de líogla 
Oomoafiía do Caminos de His 

















Compacta Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 36¿ i 
Compafiía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 451 * 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Sagua la Grande • 87'. i 
OompaBía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 33 i 
Compft&ia del P e r r o c a n ü Ur-
bano . . . . . . . . . o . . . 52 i 
Dorapañía del Ferrocarril del 
Oeste 39 i & 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado deOas. , . Nominal. 
&onoa Hipotecarios de la Com-
pañía de Qas Consolidada.... 28 & 32 
Oompañla de Gas Híspano-A-
mericana Consolidada..,..,,, 9 i 10 
Bonos Hipotocarios Converti-
dos de OasConsolidado...... 30 á 55 
Heñnerla de Azúcar de Cárde-
B&B i 2 
Compañía de Alamaoenea de 
Hacendados 13 25 
Smpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur Nominal. 
Compañía de Almacenes de De-
náuito de la Habana Nominal. 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cisnfuegoey Villaclara g5 á no 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina Nominal. 
Sed Telefómca de la Habana 33 á 70 
Crédito Territorial Hipotocario 
de la Isla de Cuba 20 ¡S 80 
Compañía de Lonja de Vlvere» Nominal 
Ferrocarril de Gibar a á Holguin 
Acciones Nominal 
Obligaciones , „ 60 & 100 
Ferrocarril de San Cayetano S 
Viña lea .—Acc iones . . . . . . . . . . Nominal 
Oblisaciouos Nomin al 
Habana, 4 de septiembre de 1897. 
infició ¡neieoíol^ico de Harina 
O'bservaoiones dd día 4 de septiembre 
de 1897 
3K£ 53 3>y ,A. 
8 Ára. 
12 m. d. 
4p. m . - . . 758 9 28? 
0 
ti 















S Flojo. Cubierto. 
Estado del «¡ele 
Cbiert. pte. 
Idem. 
Temperatura máx ima á la aombra a-
yer íí las 3 p. m. 30o5. 
I d . mínima id . á las 4 a. m. 28'!0. 
Lluvia caída on las veinticuatro hora B del 
día do.ayer O'O mim. 
Observaciones ás las 8 a. ra. ext las esta-
ciones siguientes: 

























































E D I C T O . 
BANGO E S P A Ñ O L D E L A ISLA D E CUBA 
RECAUDACION DE OONTKIBUCIONB8. 
A los C07itribuyentes del término munieipal 
de la Sabana, 
Primer aviso de cobranza del primer trimestre de 
1897 á 1898 por contribución de subsidio 
industrial. 
La Recaudación de contribuciones hace saber: 
Que el dia 9 de Septiembre próximo empeza-
rá la cobranza de la contribución correspondiente á 
este Término Municipal, por el concepto, trimestre, 
y año económico arriba expresados, así como de los 
recibos de tiimesres f años anteriores, ó adiciona-
les, de igual clase, que por rectificación de cuotas á 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro basta 
ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las 1 i de la mañana á las 3 de la tarde 
en este Establecimiento, calle de Aguiar núms. 81 y 
83. y terminará el 9 de Octubre venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preve-
nido eu el artieulo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana 23 de Agosto de 1897—El Subgobernador, 
José Godoy García. Publiquese: El Alcalde Muni-
cipal, ¡Miguel Díaz Alvares. C 1250 8-1 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E L A ISLA !>K CUBA 
QEOAODACIÓN DK CONTRIBUCIONES. 
A los contribuyentes del término municipal 
de la Habana. 
Primer aviso de cobranza del primer trimestre 
de 1.897 á 189 < por contribución 
de üncaa liústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 9 de Septiembre próximo empezará 
la cobranza de l a ontribiiclón correspondiente á 
este Término Municipal, por el coacepto, trimestre 
y año económico arriba expresado, así como de loa 
r e c i b o s j del primer semestre y anuales de igual 
año y los de trimestres semestres y años anteriores 
ó a d i c i ó n ales, dé igual clase, que porrectilicaoión de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen pac-uto al co-
bro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez ''e la mañana á las 3 de la 
tarde, en este establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 9 de octubre siguiente. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo f reveni-
rlo en el Artículo l i de la Instrucción de procedi-
mientos COUtra deudores á la Hacienda pública, y 
d e m á s disposiciones vigentes. 
tiaband 25 de Agosto de 1897.—El Subgobernador, 
José Godoy García.—Publiquese: E l Alcalde Muni-
cipal, Miguel Diaz Alvarez. C 1250 8-1 
O E D E N D E L A P L A Z A , 
S e r v i c i o p a r a e l 5 de s e p t i e m b r e . 
EJERCITO. 
JEÍ"E DE VIGILANCIA. 
E l Comandante del Provisional de Canarias, don 
Antonio Ferrando. 
VISITA DE IÍ08PTTAI.. 
Batallón de Telégrafos, 2" capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
El 3? de la Plasa, D. Juan Maclas. 
IMAGINARIA. 
El 1? déla misma, D. José Martínez. 
KETRKTA8. 
En el Parque Central. Cazadores de Llerenn. 
Eu el Paseo del Prado: Cazadores de Mérid». 
Ea ej Vedado: Cazadores de P. Rico. 
En Guanabacoa, Cazadores de Valladolld. 
VOLUNTARIOS. 
PARADA. 
ler. Batallón de Cazadores. 
JEFE DE DIA. 
El Comandante del mismo, D . Juan Menéndez. 
Ei General Gobernador, Molins — Comunicada 
PÍJSSETO D E L A Í Í A B A K A . 
SKTSADA8. 
Dia 3: 
De Pascugoula en 10 días gol. amer. Eleonor, capi-
tán W'.̂ ss, trip. 7, tons. 3 1 : con madera, á R. 
P. Santa María. 
Dia 4: 
De Puerto Hieo y escalas en 11 días vap. esp. Ma-
nuela, cap. Ginesta trip. 5. tons. 853: con car-
¿a general y 37 pasajeros, á Sobrinos de Herrera. 
De Nueva York en 5 «lías vap. esp. Ponamá. cepi 
tán Quevedo, trip. 72, tons. 1,347: con carga ge-
neral y 10 pasajeros, á M. Calvo. 
De Tampa y Cayo Hueso en 31 horas vap america-
no Mascotte, cap. Alien, trip. 41, tons. 520; 
con carga general, á Lawton, Childs y Cp. 
S A L I D A » 
Dia 4: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascóte, 
cap. Alien. 
Nnova York vap. amer. Segiiranca, cap. Hau-
seu. 
Nombre de Dios vap. ing, Banrdall, capitán 
M o v i m i e n t o de p a s a í e r o » . 
L L E G A R O N 
De T A M P A y CAYO HUESO, en el vapor ame-
ricano «Mascotte:» 
Señores doña Dolores Casanova y otra—Antonio 
C u e s t a — y Plora Fabián—Mercedes Marrero— 
Natalia Pedroso—María Delgado-Ramona Sánchez 
Catalina y Pilar Paulde—Isl ¡ro Castillo—J. Arias 
—Luis J.-Teresa y Miguel Toledo—Aurelio Rivero 
—Josefa Dani—Tomasa Arbolo—Aurelio Pérez 
Eustaquio Pérez—Isabel Fiallo—Andrés Hedesa 
José Chenard—Micaela de Armas—Leopoldo Val-
dés—Rafael Loredc—Pablo Hernández—Agustín 
Pujada—Joaquín Carrasco—Elisa Rodillo—Pedro 
López, 
De N U E V A YORK, en el vap. esp. . Panamá:» 
Señores don Julio Martínez—Jales Renard— 
Blanche Renand—E. Dechamp—M. E. Deohamp— 
Luis Dufre—M? Luisa Dufré—Francisco Fernán-
dez y 32 de tránsito. 
De VERA CRUZ, ea el vap. amer. «Seguranca:» 
Señorea don Jordon G. Colé —Rafael Cepero— 
Luis Gamoru y 4 de tránsito. 
De BARCELONA y escalas en el vapor español 
Pió I X . 
Sres Antonio George—Ana Georgo—M'1 Leoyar 
—Gk Leoyar—José Saiamy—Pedro Soler—G. Harp 
—Gabriel Arbrih—M. Fost—Salvador Pera—Anso-
nio Arguen—Santiago Sampoll—Manuel A g ü e r o -
Rafael Molina—Nemasio Maceira—Joaquín Pardo 
—Teodoro Campo—Lucia Suárez—José M. Martí-
nez—Antonio Enrique—Juan Hernández—Saturnino 
Hernández—Valentín Martin—Antonio Abad Pa-
gés—Mariano Pérez—Juan Toledo—Antonio Emi-
liano—Francisco Péren—Faustino Martin—Fidel 
Martin—José M? Rodrigusz—Ramón Gutiérrez— 
Angel Alvarez—Fausto Martin—Miguel Gómez— 
Maximino Pernándrz—Antonio Rodríguez—José 
Diaz—Fructuoso García—José González—Antonio 
Simo—Martin González—Agustín Felipe—Martin 
González—Agustín Felipe—Antonio Cortilio^—An-
tonio Faño—Pablo Belén—Manuel Martin—Manuel 
Capote—Francisco Capote—Antonio Rodiiguez— 
Salvador Teodoro—D. Sánchez—Julián Martin— 
Celestino Rodríguez—I. González—Antonio Her-
nández—Luí» Olmo—Pedro Rosell. 
S A L I E R O N 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. Nazaria Alvarez—Domingo Nay Alva é hi-
jo—Domingo B. Sicre—Juan MuBlz—Diego Fer-
nández—Camila Ortega é hijo—Dolores Valdés— 
Octavia Bautigni. 
Ent radas - de ca too ta l® . 
Día 4: 
De Bañes gol. Josefa, pat. Gil, con 100 sacos heno. 
Cabañas gol. J. Pilar, pat. Inclán, en lastre. 
B. Honda vap. Tritón, cap. Real, con 625 ter-
cios tabaco. 
D e s p a c h a d o s de cabo ta j e . 
Dia 4: 
Para Cienfaegos gol. Segunda Gertrudis, pat. Tur-
B u q u e s q u e se b a n d e s p a c h a d o . 
Para Nombro de Dios (Colombia) vap. ing. Earn-
da^, cap. Smitch. por Luis V. Placé. En lastre. 
Matanzas vap. esp. Saturnina, cup. Bengoa, 
por L . Saenz y Cp. De tránsito. 
Para Tampa, vía Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, per G. Lawton Childs y Cp : con 
144 bultos provisiones, frutas, viandas, víveres 
y otros efectos. 
B u q u e s qu*» b-aa a b i e r t o r e g l s t r ® 
Para Canarias, vía Brunswick, bea esp. Fama de 
Canarias, cap. SOÉ,villa, por Galban y Cp. 
Nueva York vap. esp. Santo Domingo, capitán 
Aguirre por M . Calvo. 
Puerto Rico, Coruña, Santander y otros vapor 
esp. Montevideo, cap. Rosalt, por M. Calvo. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Montevideo, berg. esp. Nicolás, cap. Alsina 
por J. Balagaer. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnú 
por Bridat, Moutros y Cp. 
New York vap. ara. Ceylon, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrúa-
tefrul, cap. Ugarte. porM. Calvo, 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Montrhs y Cp. 
——Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
Hamburgos, via S. de Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castolia, cap. Gronraeyer, por E. 
H d l l r i t y Cp. 
Para Nueva York vap. amor. Seguranca, capitán 
Hausen, por Hidalgo y Cp. 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y Cp. 
Para Veracruz vap. esp. Alfnso X I I I , cap. Go'or-
do, por M. Calvo. 
Coión y escalas vap. esp. Panamá, cap. Cas-
queao, por M . Calvo. 
F d l i s a s e o r r i d a s e l d i a 3 de 
t i e m b r e . 






.Ex t rac to de l a c a r g a de buque?® 
d e s p a c h a d o s . 
Bultos, proviciones, viandas y 
efectos 144 
Klí V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana 4 de Septiembre de 1897. 
IMPORTACION 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas / se 
cotizan las manzanillas de 3 á 3 i rls. cuñete. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 lib de 
21J á 27 rls. f de 9 lib. de 22^ á 2-í rls. 
A C E I T E MANI.—Con buenas existencias. Se co-
tiza según maica y tamaño, á 8 rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado v se detalla en cajas do 8 galones, á $2-38; 
de 9 ídem* á $2-64, y do 10 ídem, á $2-90 CT. Luz 
Brillante en cajas do 8 y 10 galones vale $3-13 y $3-
90 C{ . -Bencina.—En cajas rte 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 cj. Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 D, 
A G U A R D I E N T E DEISLAS.—St cotiza en cajas 
v garrafones á $8 á $6 respectivamente. 
AFRECHO.—El Nacional se cotiza á de $1-50 á 
$l- t0 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de l í á 43 
cts. mancuerna; 2? á 3l cts. ídem; y 3? á 25 cts, idm. 
Capadres á 50 cts, mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Las existencias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2\ á 2J 
ris. y en cajas de 12 pomos á 4^ rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan de 15 á $ íg j qt. 
ALPISTE.—Las existencias son buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á $24 qtl. 
ANIS.—Escasea y se cotiza á $8 qtl. 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de 10i á l l i r s . 
arroba. 
ARENCONES.—Se cotizan do 25 á 26 cts, caja, 
según clases. 
ARROZ.—El de semilla se cotizado 8i á 8| rs. ar. 
Canillas viejo de 13 á 13J rs. ar. y el nuevo de lOj á 
11 rs. ar. Valencia de 8¿ á 8 
A V E L L A N A S Escaesan: se cotizan de P á 3 rs. 
AVENA.—La nacional se cotiza á $2^ americana á 
$3 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro flor de $13 á 14 y 
el compuesto de $11 á $!2 libra, en oro. 
BACALAO.—El de Noruega clase buena se coti-
za de $7* á 7í c. Ealifax, á $6 q. Robalo á $5 | y 
pescada inglesa á atl. 
CAPE.—Las existencias son buenas y se cotiza 
según clase de %\lñ á 21 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $6 á docena. 
CEBOLLAS.—Las del'país de 27 á 30 rs. qiq, 
las existencias de Canarias y Galicia 28 á 31 reáles 
según clase 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Se ha surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $10^ á 11 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan do 9 J á 10¿ rs. lata, según marca. 
Los <le Bilbao, de 20 á 22 rs. 
COííAC.—Francés: es de bastante consumo, y se 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
4*111 á 11 cajas, según marca, y especiales á $26 caja 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Los pro-
oedentes de Jerez también tienen mucho consuma 
en este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos surten el mer-
cado y se cotizan: cajas de 6 pomos grandes, $4; de 
12i2 id., $5; de 12i4 id,. $3, y 11 caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS.—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadasen el país, que se detallan según clase 
y tamaño, de $1 á $4^ docena. 
PIDEOS.—Los Peninsulares, de $5i á $8 según 
marca; los del país á $ H los corrientes j $4J los su, 
periores. 
FRIJOLES.—De los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, cotizán-
dose de á 9J rs. ar.: de los Estados-Unidos, los 
blancos con firmeza en los precios se cotizan de 9¡ á 
91 rs. 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $3 á $4|, se-
gún las clases y marcas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de á 6̂  rs. ar., medianos de 7 á 9 ríes, 
gordos superiores de 12 á 23 rs. 
GINEBRA.—La de Amberes y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 á $9.i garrafón y de 
$11 á $111 en cajas. La del país, de $3 á $6 | ga-
rrafón. 
H A R I N A . - L a nacional de $9 á $10.]. La america-
na de $1(4 á $n- i 
HENO.—Tiene fácil venta y se cotiza de $3i á 3 i 
paca. 
HIGOS.—Se detallan de 7 á 7 | rs. c, 
JABON.—El amarillo de Rocamora se cotiza con 
firmeza en los precios de $4í caja. E l de Mallor-
ca, de Bosch y Valent, se reparte á $7J c. 
JAMONES.—El Melocotón y Fems se cotizan de 
$IÍÍ á m ati. 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de $2f á 3 docena, según su estado y clase. 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y se coti-
ca de 4 a 4 i rs libra. 
MANTECA.— Cotizamo» tercerolas de $11 á 
10^ qtl. . y en 'atis «otrún clases, de Élíij á 13 ídem. 
M A I Z . — E l del Norte se cotiza de 59 á tO cts. oro 
ar. E l del país se cotiza de Sf á6 rs. oro ar., por estar 
bastante escaso. 
FUNCION PARA MOY § DE SEPTIEMBRE, 
A l a s o c h o : ¡ i L I L a J L Q k X F j E ^ A i Í P © f i H 
A l a s n u e v e : ^ X - ^ Z X - ^ I - ^ X 
A l a s d i e z : 
Gran Compañía de Zarzuela. 
c 12 n 15-1 St 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. Billetes. 
Grillés 1» 2'? ó 3er, piso. 
Palcos 1? y 2'.' piso 
Luneta con entrada 
Butaca con Ídem 
Asiento de tertulia 
Idem de paraíso 
Entrada general 

















M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $21 á 23. qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Las del país nominal. Las americana» 
34 rs. barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 35 á 88 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á40c t8 Ídem, 
el americano de 28 á 30 centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS.—Surtido y se detallan de 7 á 7 i reales 
caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $8i 
á g§ qtl. 
QUESOS.—Buenas existencias el de Patagrás, se 
cotiza de $/5 á 26 quintal, y el de Flandes de 2J 
á 2 ^ 
SAL.—La molida y en grano se cotiza de 7 á 15 
reales la fanega. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1^ 
^ l i rs. lata, según clase y tamaño. En tabalés de ^ 
12 reales. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $31 á 4} caja, 
seirun marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves buenos surtidos, 
de $5i á 6 docena de latas, y pescado $4 á 5. 
S A L C H I C H O N . - E 1 de Lyon. de 7 a 7i rs. libra, 
y del de Arles de 4 á 4i rs. libra. 
TASAJO.-Precios firme Cotizamos de 28 á 29 rs. 
TOCINETA.—Se cotiza ese^ún lase, de $13 á 13| 
quintal 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas & 
$6 y grandes á l l? la» cu<torj caiaa 
VERMOUTH.—El Torino se cotiza de m & 10, 
caja, según marca. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
V I N O A L E E L A . - S e hacen ventas de 338 á42 
los 4 cuurtos, según marea. 
V I N O SECO.—Con regalar demanda, de $4* á 4 i 
barril. 
V I N O DULCE.—Con demanda, de $4i á 4j ba-
rr i l . 
V INO NAVARRO.—Buenas existencias y cotiza-
mos de $12 á 46 pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primerafl ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
«34 á 37 pipa. 
U N A G O L E T A . 
Se fleta una magnífica goleta costera de porte de 
mil sacos de azúcar (1,600 cargas), para conducir 
efectos á cualquier puerto de la Isla. Admite propo-
siciones é informar» de otros pormenores el sobre-
cargo señor Maceyras, muelle de Paula. 
6328 8-2 
aitres m trafesia 
a n d C u b a Ura 
a r e 
SerTlcio regular de vaporei correos a merlcanos an-













Salidas de Naeva York parala Habanac- TampicO 
todos los miércoles á las tres d é l a V i r i ^ y para 1» 
Habana y puertos de México, todo» >j sábado» á la 
ana de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todo» lor 
jueves 7 sábados, á lae cuatro de i a tarde, como si-
gne: 




CITY OP W A S H I N G T O N . . , , 
ORINABA 
YUCATAN ^ 
V I G I L A N C I A 
SEGÜEANCA -
Salidas d é l a Habana para pnertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, loa lunes al medio día, como signe: 
D R I Z A B A , Sbre. 2 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . 
V I G I L A N C I A 





CIT Y OF W A S H I N G T O N . . . . 
PASAJES.—Eetos bermoBos vapores y tan biea 
conocido» por la rapidez y seguridad dio gas viajes, 
tienen excelentes comodidades para pae&ieros en JUS 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—Laíor re«r ? 
•dmitirá únicamente on laAdminiatviíj.í' 
Correos. 
CARGA.—La carga oe reoibeen 3i hj< 
ballería solamente el día antes de la focha de la a -
tidt, y »v admite carga para Inglaterra. Karabw-
go, .íi emen, Amsterdan, Rotterdam, H á v r e y A m -
berf .v, Bíienos Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
oeir^" > conoomientos directos. 
FLETES.—El fteta de la o»fs¡a paxa ¡..aortoe d« 
áléxíco, será pagado por ftdel&Ktado an ¡nan.íOai.ia?. 
Para más pormenores dirigirce á loe agente?; Si-
talgo y Comp.. Cuba núraros 76 y 78. 
1891 fcn-Ln 
: s 
Se avisa & lo» señores pasajsroa qse pava avltar 
auarentona en Nueva York, deben proveorse da us 
sertiftoado de acllmot&ción del Dr. Bart-ess m O-



















Saldrá para dicho paorto sobre ol d'a 6 '.i;< líen-
tlembre el vapor francés 
W A S H I N G T O N 
capitán S S E V A I í . 
Admite carga á flete y pasaisro». 
Tarifas muy reducidas con conocicj.ientas p^rt 
íodes las ciudades ivnportantos ds Fruncií,. 
Los seiiores empleados y roilitarñs obtendrás gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
Se hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
De más pormenores impondrán zv,?. coasiíínat srio 
Bridat Hont'Bo» y Cotrix>il Amarsrcra r!<iTnero 5. 
6230 13» «4 lá-i 5 
LINEA DE fil 
T E A S A T L A N T I O O a 
Pinillos, Izquierdo y Cp. 
El M A G N I F I C O y V E L O Z vapor español do 
> A A a TONELADAS, casco de acero y máqui 
( •UUUnade triple expansión 
c a p i t á n . S U B I 2 T O 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 4 de 
Oc;ubre á las 4 de la tarde D I R E C I O para los de 
Saiita Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admita pasajero» en sus COMODAS y E L E -
GANTES cámaras y ESPACIOSO entrepuente. 
También 'admite un re.to da carga I N -
CLUSO TABACO. 
Para mayor comodidad de los sefiore» pasjeró* 
el vapor estará atracado 4 los muelles dea SAN 
JOHfJ. 
Informarán aus oousignaíaríos L . SAENZ ¥ 
COMP., Oficio» n. 19, 
O 1352 8 St 
'ORES C O M E O S 
T E S 
NIO LO] 
S L VAPOR CORSEO 
D B 
A L F O N S O XIII 
c a p i t á n G O H O R D O . 
ssldrá pa?a VEKACKUZ «1 dia 5 de Septiembre 9 
las dos de la tardo llevando U correspondencia 
pdblioa y de oñcio 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Lo» pasaportes »o entregarán al recibir lo» billete» 
do pasteo que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólisaa de carga se firmarán por lo» oonsignt-
tftrioa ante» de correrlas, sin cuyo requklto sar&u as-
tas. 
Recibe carga & bordo hasU el dia 4. 
NOTA.—Esta Compaílía tiene abierta una póliía 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la enal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero» ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior dolos vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Minieterio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre lo» bulto» 
de su equipaje, su nombre y eí puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido da su duo-
5o, así como el del puerto de destino. 
De mfts pormenores Imposid?* ra «aJielgaaSarla 
39. OAITO, Oficias n. S8, 
EL VAPOR CORREO 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n . E B S A L T 
saldrá par» 
P u e r t o "Rico. 
el dia 10 de Septlémbrtí á las 4 de la tarde llevando 
la correspondencia páblica 7 de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puerto» y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz, 
Las cédula» se ontregar&u al recibir lo» billete» 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 13 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrla», sin cuyo requisito serta 
nula». 
Recibe carga & bordo hasta el dia 9 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 7. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
dotante, así para esta línea como para todas las de-
uiás, bajo la cual puedon asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros ha-
oia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den 7 régimen Interior de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Dltra-
mar, feciia 14 de Noviembre do 1887. el cual dice asi 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
MÍ como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá consignatario 
S. Calvo, Oficios n. a8. 
L Í N E A D E N U E V A Y O R K 
ss eombinacíán osn los viajes á Europa» 
Veracm 7 Centro Anórioa. 
£38 h a r á n t r e s m e n s u a l e s , ¡galismd® 
i©» v a p o r e » de es te puerto l e s d í a s 
1 0 , 2 0 7 - 3 0 , y d e l de N u e v a "STork 
l o s d i as 1 0 , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
1 L Y A P O E OOREÍ0 
SAI 
c a p i t á n A g u i r r e 
saldrá para N E W YORK el 10 de Septiembre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que so ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
ÍUS diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnr-
go. Bremcn, Amsterdau, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
íotauto, así para esta linea como para todas las de-
oiáe, bajóla cual pueden asegurarse todos losefeotcs 
l|ttO « 9 embarquen en sus vapore». 
Llamamos la ateüción de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento do pasajes y 
is i orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O; del Ministerio de 
ültramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, «1 ousl 
•iice asi: 
"Los pítsajeroe deberán escribir sobre todos lo» 
uulios de eu equipaje, su nombro y el puerto ua 
lestino, con todas sus letras y con la mayor olari-
iad. 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
«Imitirá bulto alguno de equipaje que no lleva cla-
ramente estampado el nombra y apellido de su due-
lo, así como del puerto de destino. 
Uo más pormenores impondrá su contlgnaíarlo 
C'.vlyo, Oficioí nfim- 28. 
M H LA H M M A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York 
coa la Compañía del Ferrocarril de Panamá y yapo 
roa do la costa Sur T Norte del Pacífico. 
EL V A P O E - C O E E B O 
capitán QUEVEDO. 
Saldrá el día de Septiembre, á las 4 de la tarde, 
ÍJOU dirección á los nuertos de SANTIAGO OE 
CUBA, LA GÜAYRA. PUERTO C A B E L L O . 
SAUANíLLA, CARTAGENA, y COLON, admi-
tiendo carga y pasajero». 
Recibo además, carga para todos los puerto» d«l 
Pacífico 
La carga so recibo el día 1 y los documentos de 
einiiarque el di 3. 
ÍTÍENEEJÉLÍÍÍÓ 
S A L I D A 
De la Habana el día.. 
Santiago de Cuba. 
... La Guaira 
.„ Puerto Caüel lo . . . 
Sabani l la . . . . . . . . . 
Cartagena... . . . . . 
M C o l ó n . . . . 
L L E G A S M 
A Santiago de Cuba «i 
. . La Guaira <>• 
Puerto Cabello.... 
Sabanil la . . . . . . . . . . 
„ Cartagena.. . . . . . . 
Colón. 
. . Santiago do Cuba. 23 
Habana 2g 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden así j^rarsetodos los efoctoa 
(jue se embarquen en HUB valorea. 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia ol artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores de>» 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
ültranmr, fecha 14 do Noviembre de 1887, ol cual 
lie» así: 
"JJOS pasajeros deberán escribir sobre todo» loa 
bultos de su equipaje, su nombra y el puerto de 
destino, con todas sus letra» y con la mayor cla-
ridad.» 
Fundándose en enta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
5o así como el del puerto de deetino. 
15 amj 
Beta Compafiía no responde del retraso 6 extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados coa toda claridad el destino y marcas dala» 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal onvase y falta de precinta en lo» 
lüanmni 
A, S ? © ^ T'QX'k «sn TO k o r a s . 
os rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTB 
Ono de estos vapores saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
on Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes. 
i , i KT '«•....i, (,.• 1 
Se venden biUstas para Nueva Orleansj St. Louie, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta 
dos-Cuidos, y para Earcpu en combinatdÓR con lao 
aicjores líneas de vapores ouo salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Naova York, $90 oro frmé. 
ricano, Les conductores habían el castellano. 
Loa días de eaüda da vapor xit> se desp^chaa p*sft" 
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para eonveniencia de los pusajeio» b! 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Us-
ados ühidos estará abierto hasta última hora. 
i m CfeiMs y C0M|K, 8. m 0 
A J A B A S DSs X , A S A K T I I ^ A ® 
C&OLiFO D S M E X I C O . 
Salas r e p t e j | a i m m t i 
Do H A M B U R Q O ol 6 do oa£a mes, parala Haba 
con escala m P Ü 3 E T O - S I C O . 
La Empresa admite igualracní© carga para ffiataa 
zft», Cárdenas, Cienfuegos, Santiago do Cuba vcual 
uuioi otro puerto de la costa Norte y Sur da la Isla 
de Cuba, siempre quo haya la carga Bufioienís para 
ameritar ia escala. 
También serocibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos do Europa entre otro» de Amstordsm. Am-
beres, Birmingham, Bordaaux, Bramen, Cherbourg, 
Copenhagon, Génova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotterdam y Plymouih, 
debiendo lo» cargadores dirigirse á los agentes do la 
Compafiía en dichos puntos para más pormanors». 
Para H A V E B j HAKLEÜíiíCH), con osoaiss «-
rantuales e n H A I T J . SANl'O DOMENÍ40 7 ST. 
THOMAS. S A L D R A 0»E ,. 
s! T»por oorroo JJBSS&O, ác . . . . . . . . . . . . . . . . . 
capitáa 
¿ t tom* carga para ios eludo» pítenos7 también 
te&nsbordo» con conoclmienton dlrootoa para nn ¡srr«n 
nilmero de paerto» de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR. A S I i , A F R I C A y AUSTRALIA, »egún po?-
Hienores qc £ se facilitan en le casa conslráatarl». 
NOTA.—La carga destinada & puertos en doods 
ao too» el vapor, ser* trasbordada en Hamburgs 6 
en el Havre, i convonleucia de la Empresa. 
JSífat vapor, feasta nsava onísa, no adsütoffan* 
La carga se recibe por el amelle ds CabsUería. 
La correspondencia solo m reciba po» la Admiais» 
taraoión de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M F O B T A H T » . 
Esta Empresa pone á la óisposicicn délos sefiores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y tamniónpara 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hambnrgo á conveniencia do ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consitrnata-
rios: E N R I Q U E I I E I L B U T Z COMP.. San Igna-





capitán D , JOSE VINOLAS 
Saldrá de este puerto el dia 6 de Septiembre á 
as 4 de la tarde para los do 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
Gribara, 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o 
y C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: .Sres. Vicente Rodrigue* y Cp. 
Puerto Padre: Sr. 1). Francisco Piá y Picabia. 
Gibara: 8r. 1>. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D, Juan Gran. 
Haraeoa: Sres. Monís y Cp. 
Guantánamo: Sr. D. José de los Kíos. 
Santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se dosp.icba por sus armadores, San Pedro 6. 
12 
V A F O B ESFAHOio 
capitán D . M A N U E L GINESTA 
Saldrá de esto puerto el día 10 de Septiembre 
& las 4 de la tarde para los do 
STueviífas, 
Cuba. 
F o r t - A u - P r i n e a , S a j é í , 
P u e r t o P l a t a . 
Aípaadil i» y 
Í M póSiísa» para la csr^s de traveifís aole ss fi.'teu " 
tea kíMiU ol día antaricy tía la «md». 
OCNSIGNATAMiOS. 
ISfuevitae: 8ra«. Vicente Kodi£g(i«a ? O1?. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Sil?*. 
Baracoa- gres. Monés y C? 
Ceba: Sria. G-vlleco WeeayC? 
f ort-^u-^nL.-ís: Srea, J. E. Travieto y 
PuertoPiiita: Sres. Sucesores de Coamo Bsfcl'*. 
Ponce: Sres. Fritse Lundt y C* 
MayaeüeE: Sres. Schulre y C? 
Aguadilla: Sres Valle, Koppiach y 
Puerto Rico: 8. D . Ludwig DupUos. 
dssTiccb» tsor Armaíoi»*- S- Pa<lv«. « * 
.PB1SAÉ ? A ? 0 í i l ESPAIOLl 
Óorraof l úe-, l a s A-fít lI ias 
TEASF0ET1S M U t & M M 
Tí?. 
I t i n e r a r i o d e l o a doa Tíaje j» se.'x.a.-
Ies q;*© © i o c t u a r á a a o s v a p c í r e » de 
os ta E m p r e s a , © a t r e e s t s p u © r t « 
y l o s d e 
Sagú a y Caibarién. 
VAPOB 
cebó 
eapitén D . JOSE SANSON, 
V I A J E D B I D A 
/9te vapor saldrá del muelle de L u í tOCÍUS 108 
martesá l i s 6 de ¡a tarde, directo para Sagua á cn-
vo puerto llegará loo miércólos por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Ooibtóldn, í ¿onde l l e -
pará los jueves al amanecar. 
RETORNO. 
Saldrá de Calbarié» los viernAB por la mal ana 
Ujgando á Sagua el mismo dia da cuyo puerto 
partirá directo piará la tlabsaa. á donde llegará ios 
sábidos por la mañana 
V a p o r a I k > n J u a n " 
T i a j e s s e m a n a l o s e n t t e l a H á b a r j á 
y Matanssas 
c o n s á c a l a s e n Sta . C r u z y C a s i a s í . 
S A L I D A S D E M A T A N Z A S . 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de o á 7 de la mañana 
Para mas míormes; Sobrinos de Herrera, San Pe 
pro 6. 15-30 J» 
generíi Agente 
C A S A K Ü E V i : C Ü B á N Ü M 1 E Q S 7S Y 78 
E 
Compaílía inglesa de Seguros de Incendios y de Vida 
O 
E S T A B L E C I D A E N 1 8 0 9 
S I T U A C I O N - E N 3 1 D S D I C I E M B R E D E 1 8 9 6 . 
Capital y fondoa acumulados oro $ 64.772.000 
Capital suscrito, por cobrar 
Premios é intereses de seguros do incendio de 1890. 




Total de siniestros indemnizados desde 1802 hasta 1890 94.349.267 
Total de siniestros indemnizados en Cuba hasta 31 de Dbre. de 1890.. oro $ 1.492.273 
Los fondos acumulados en la Sección de Seguros do incendio, son independientes de los de vida y 
viceversa. 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos mercantiles é industriales, frutos 6 efectos eu depósiU; 
en el muelle ó en la Aduana, buques en puerto con carga ó sin ella, 6 en dique; carbón mineral bajo te-
dio; BATEYES DE INGENIOS, M A Q U I N A R I A Y ERUTOS. 
Las pólizas de esta Compañía no solamente cubren el riepgo de incendio sino el de desprendimien-
tos eléctricos y explosión do gas del alumbrado aunque no produzcan incendio. 
N O T A : E s t a C o m p a ñ í a n o h a c e s e g u r o de v i d a e n l a I s l a de C u b a . 
Agente general: A Q U I L I N O O E D O Í Í E Z . 
La Casa Hueva, Cuba números 76 y 78, esquina I J t o a p í a . 
eapMaN. OONZALKZi. 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá dol muelle de Luz todos loa 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
doudf l legará ios domingos á las 9 de la mañana 
continuando ol mismo dia viaie á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
ESTORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes por 1» mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sap.ua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la muñana. 
Se desageha por sus armadoras, S.Pedro n. ft. 
Bdiico del Comercio, 
rerrocarribs Unidos de la Habana y 
Almacenes de Eegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRETARIA. 
Don Bautista Vidal y Camino ba participado el 
extravío dol certificado por siete acciones número» 
8,473 á 8.479 que le fué expelido con el número 
8,149 en 27 do junio de 1893, solicitando se le pro-
vea de un duplicado. 
Lo que se hace póblico á los efectos del articulo 
4V del Reglamento general. 
Habana, 20 do agosto de 1897.—El Secretario i n -
terino, Antonio S. de Buatamaute. 
6249 10 31 ap 
Í T E M 
FERROCARRIL BE MASIANáO. 
I T I N E R A R I O S . 
Autorizada esta Empresa por la Superioridad con 
fecha '¿S^del corriente mes da agosto para modificar 
sus itinerarios, desde el día 8 de septiembre empe-
zará á regir el siguiente: 
Salidas de Concha para (Samá) Marianao á las 
6. 7.30, 9. 10.30, 12 mañana y 2, 4, 5, 6. tí y 10.05 
tardo. 
ralidas de Marianao (Samá) para Concha á las 5, 
7, 8,10 y 11 mañana y 1, 3. 4.30, 5.H0, 7 y 9 tarde. 
Salidas de Samá para Playa: 6.33 y 9.38 mañana 
y 2,33, 6.33 y 8.33 tarde. 
Salidas de Playa para Samá: 6.45 y 9.45 mañana 
y 2.45, 6.45 y 8.45 tarde. 
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. 
Saldrá un tren cada hora de S.imá desde las 5 de 
la mañana y desde Concha dosdo las 6, siendo e1 
último de Samá á las 10 ds la noche y de Concha á 
las 11 noche. 
Salidas do Samá á Playa: 6.3», 7.33. 8.33, 9.S3, 
10.3:1 y 12 33 mañana y 2 33, 4.3 (, 6.33 y 9.33 tarde. 
Salidas do Playa para Samá: 6.45, 7.15, 8.45, 9 45, 
10. «5 y 12.15 m ñaña y 2.4?. 4.45, 6.43 y 9.45 tarde. 
Habana, 25 de agosto de 1897.—El Administrador 
General, John A. Me Lean. 
Cn 1199 9-29 
H I D A L O O T C O M P , 
C X 7 B A 7 5 T 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letra» á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New york, 
Pilstdalfía. New OrleBns, San Fraacüco , Lcodros' 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes ds los Éstadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de España j sn» 
provincias, 
C S94 í m - U I 
JBaüco del Comercio, 
Ferrocanilos Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRETARIA. 
Don Agustín Garnier y Aflce'in ha part idp ?.do 
el extravÍD del cortilii);ido por cinco acciones nú-
meros 9,'.T)9 á Pfifyi que le fué expedida con ei nú-
mero 7.»jio en 6 de mavo de líi9}. solicitando se le 
provea de un da pilcado. 
Lo que so hace público á los efectos del artículo 
49 i¡el ííeglaraento freneral. 
Habana, agosto 20 de lc97.—El Secretario inte-
rino, Antonio S. de Bustaiiiante. 
«250 10-31 ag 
BANGO DEL GOMSRGIO 
Ferrocarriles Unidos de la Hahana y Alma-
cenes de Itegla. 
S o c i e d a d A n ó n i m a . 
S E C R E T A R I A 
Por orden de la Presidencia y acuerdo de la Jun-
ta Directiva, se convoca á los seúores acionistas 
á Junta general extraordinaria para ias doce del 
día nueve del actual, eu la casa de la Sociedad, ca-
lle de Mercaderes número 3^, con los objetos si-
cuientea: 
19 Autorizar á la V'er80na fl116 l * J '^ ta estime 
oportuno para que ee traslade á Londres y con-
cierte ailí un convenio para la constitució n de una 
nueva sociedad y ampliacióri y arreglo de los actua-
les empréstitos, todo bajo bases análogas á las de 
un proyecto de congenio que está desde esta fecha 
en la Secretaría de la Sociedad, de doce á tres de 
la tarde, á disposición de los señores acciciiistas. 
29 Acordar las reformas de los Estatutos y Re-
glamento de la Compañía en todos los artículos que 
hayan d'i modulcarse por el convenio antes indicado 
y espocialmente, entre otros, los que se refieren á 
la existencia del Banco del Comercio como uno de 
loa objetos sociales, entendiéndose que esta reforma 
es condicional y subordinad i á dicho convenio, 
quedando firme eu el momento en quo este último 
se lleve á caho, y sin efecto cu el caso contrario 
Se advierto que la jnuta se celebrará en esta se-
gunda Lonvocaioria con cualqui r número, y que 
duraule los tres días anloviores á su reunión, de 
doce á tres de la tarde, se expedirán laa hoK tas de 
entrada á que ee refiere el artículo 14 del Regla-
mento, á fin de que la junta pueda couetituirse á 
la hora señalada. 
Habana septiembre 19 de 1897.—El Secretario in 
terino, Antonio S. de Bustamaníe. 
Cn 1916 5-3 
, A G U I A J Í . 
ESQ. A AMARGURA, 
H a c a n pagros» p o r e i cable.. í a « U i t - a n 
cax-fcas de c r é d i t o y g i r a a l e t r a s & 
c o r t a y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, Bui^-
dcos, Lvon, Bayom,, Hambnrgo, Roma, Nápoles, 
Milán, 'Génova, Marsella, Havre, Lil lo, Nántes, 
(Saint Quiutin, Dioppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mesina, etc., así como sobro 
todas las capitaiea y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s , 
o 1101 55CJ1JA&. 
amos m 
C Ü B A N U M . 48. 
23W T R E O B I S P O T O B H A P I A 
K SAÉNZYComp^ 
O F I C I O S 1 9 . 
G i r a n l e t r a s s o b r e t o d a s l a s c a p i -
t a l e s y p u e b l o s de 
E S P A Ñ A , C A N A R I A S , 
B A L E A R E S y P U E R T O R I C O 
C 1182 312-25 Ag 
8, 0'REILLY, 8, 
ESQUINA A MEROADEEBS 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e 
f a c i l i t a n c a r r a s de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New Yoik, New Or-
leans, Milán. Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná 
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lille, 
Lycn, Méjico. Veracruü, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. • 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palm-
ie Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenes 
ife. 
T E N ESTA I S L A 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuecos, 
¡•lancti-Spíritns, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara. Puerto Príncipe. 
Jíuevitas 
n RfW «Tti-1 .TI 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o 1 8 5 3 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 4 2 
Capital responsable en o r o . . $ 25.811,7á5.E0 
Siniestros pagados on billetes del 
Banco Españo l . . . 
Siniestros pegados en oro 
Pagado á D? María Cristina Mon-
ter viuda de Rexach por el si-
nisíro de la casa Jesús del Mon-






Pól isas expedidas en Agosto de 1897. 
ORO 
VENTA de u u VAPOR 
Se vende el vapor AMBROSIO B O L I V A R . I n -
formarán loj Si'es. Loríente y Dosal. Amargura 13. 
GUG 26 3St 
l á D Benito Ferro Perníndez 
1 á O. Pedro Farnandez Martiuez 
1 á D. Benito Ferro Fírnándex 
1 á Romualda Llambí viudi» de Lla-
guno 
1 á D. Claudio Quevedo 
1 al Colegio de Niños de San Francisco 
de Sales 
1 á ü . Manuel Corriólo Sanche^ 
1 á D . Francisco Ferrer y Seguí 
1 á D1.1 María Juan Alvarez de Bodr í -
1 á of Enrique Fernandez 












Por una módica cuota asegura ñucas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada año, el que ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
dias que falten para su conclusión. 
Habana 31 de Agosto de 1897.—El Consejero E-i-
rector de turno. Peregrino García.—La Comisión 
Ejecutiva, Joaquin D . Oramas.—Vicente Cardelle. 
C1268 Ú| H 
BaísllProílÉialSe Balsees 
Debiendo proceder el mismo á la adqu'sición por 
medio de subasta de cuantas prendan de masiti ne-
cetite durante el año económico de 1897-98, consis-
tentes en trajes da rajadillo, calzont iilos, loh.illcs, 
borceguíes, camisetas de algodón, sombierop Ue gua-
rió mexicanos y maltas (ie poncho de lana, conforme 
á loslipos aprobados por la SubicspeccióD de1. Arma, 
les EcnoróR l i iitadorcs que deseen presentar pronesi-
ciones lo vorifiesrán en pliegos cerrados y papel <lel 
sello de la clase 11 * ame la Junta económica del 
Cuerpo que al efecto se reunirá el di* 15 do sep-
tiemore á la una de la tarde en el local qne ocúpa l a 
Representación de tste Bitailóu, advirtiéndose que 
al que se le adjudiqiten las cou8trucc;one<s ueberá 
efectuar el p"go de este anuncio y ser también de 
su cuenta y riesgo el traiporte de las prendas hasta 
entregarlas eu el almacén y quo el importe de ellas 
le será .'satisfecho de la consignación correspondien-
te ol mes que se eutregutn y en la clase y propor-
ción de moneda q ic se reciba de la Hacienda. A 
los pliegos de proposiciones unirán cosidas muestras 
de las prend s de vestir y entregarán ios tipos con-
venicñtemente sellados. Para garautizar toda pro-
pusición, loa s ñores liciU'iorcs constituirán eu de-
pósito cn la cuja cié e t̂e Batallón, el 10 por 10'J del 
total importe, según previene l i circular número 101 
de la Subuispecoóa «el Armd de 9 de Juüo último. 
Güira de Melena, 29 de agosto de 1897. 
Los Capitanes Comisionados, Pedro Mariorodri-
go Merino.—Lucio Riuza. 
6317 3-3 
Aíiso importante á los señores comerciantes y 
detallistas: desde el día 19 del corriente estará a-
biarto el Depósito de fósforos para la. venta de los 
mismos desde la» tiete de ia mañana hasta las cuatro 
de ¡aturde l.Ujos de La Lonja, Lamparilla n. 2, 
Ua!;. ua.—Bauíotnero Menéndez. 
6'30 8-2 
E x p r e s o d e G u t i é r r e z d e L e ó n 
B A T A B L E CID O E N 1 8 5 6 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remlsioii'-s de todaolas.c de buitos y encargo^ j ^ r a 
todos los pueblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-
cías, despaclios d© Adaauas. Comiaionea módica». 
' m i 
DIARIO BE LA MARINA. 
DOMINGO.* DE S E P T I E M B R E DE 18SÍ 
A l exponer en nuestra última 
edición algunas consideraciones re-
ferentes al proyecto de construc-
ción de un nuevo Matadero, empe-
zábamos por lamentarnos de que no 
se pusiese á disposición del público 
el expediente sobre asunto de ta-
maña importancia. 
El caso es, en efecto, bien insóli-
to. Se trata de negociar con el 
porvenir del pueblo de la Habana, 
de ceder por espacio de veinte a-
ños una de las rentas más saneadas 
del Municipio, de resolver acerca 
de un servicio público tan impor-
tante como el abastecimiento de 
carne. Y á pesar de todo ello, ésta 
es la hora en (pie el público no sa-
be á ciencia cierta qué se propone 
hacer el Ayuntamiento con esa 
parte principalísima de sus inte-
reses. 
Sin embargo; el semi-secúestro 
en que se ha querido mantener al 
mencionado expediente no ha po-
dido impedir que sus principales 
bases trascendiesen á la opinión y 
que públicamente se comentasen 
con juicios nada gratos para nues-
tros famosísimos ediles. En tertu-
lias y corrillos, en plazas y en ca-
fés y donde quiera que acerca de 
la cosa pública se discurre, las con-
versaciones todas han girado sobre 
asunto de tan candente actualidad. 
Lo que de público se dice y se 
repite es, sin duda, monstruoso, 
mas por desgracia tiene todas las 
trazas de ser exacto. Las obras 
del nuevo Matadero—di cese—eos 
tarán unos trescientos mil pesos; y 
en cambio el Ayuntamiento conce-
derá por espacio de VEINTE AÑOS el 
derecho de cobrar dos y medio cen-
tavos de peso por cada kilo de 
carne, y además el aprovechamien 
to de los desperdicios de las reses 
quedando los concesionarios, no 
bien la concesión sea un hecho, en 
posesión del Matadero antiguo 
que tendrán en usufructo en condi 
ciones idénticas á las ya expuestas 
hasta que el nuevo esté concluido 
Ahora bien,—sigue diciendo la 
voz pública;—los dos y medio cen 
tavos por kilo y los desperdicios 
rinden anualmente más de cuatro-
cientos mil pesos, según los cálcu 
los más modestos; por consiguien 
te, con el primer año de usufructo 
del matadero antiguo se pagarán 
con exceso las obras del nuevo 
quedando por delante á los intere 
sados la friolera de diez y nueve a 
ños que á razón de los cuatrocien 
tos mil pesos por año, representan 
)a insigniñeante utilidad de SIETE 
MILLONES SEISCIENTOS M I L PESOS 
enorme cantidad que saldrá inde-
fectiblemente de los bolsillos de los 
que quieran y puedan comer carne 
Estos y otros detalles aún más 
graves que nos guardaremos muy 
bien de publicar, los hemos oido de 
labios de personas respetabilísimas 
que tienen motivos para estar bien 
informadas y de cuya veracidad no 
cabe dudar ni por un momento 
¿Son exactos1? Pues entonces cons 
tituyen un atentado sin nombre 
un contrato monstruosamente leo 
niño, y una lesión enormísima para 
los intereses públicos. ¿Tsío lo sonl 
Pues entonces publiques^ el expe-
diente y denso á l u z las bases en 
que se funda la concesión para 
construir un nuevo matadero. 
Por fortuna, todas las señales in 
dican que no habrán de prosperar 
tan descabellados propósitos. Se 
gún nuestras noticias, el señor Go-
bernador General, procediendo con 
plausible previsión, se ha negado 
á autorizar semejante proyecto, de 
d iñando en el Ayuntamiento toda 
la responsabilidad del acuerdo que 
se adopte y de las contingencias 
que pudieran sobrevenir en lo fu 
turo; actitud dignísima de nuestra 
primera autoridad, en vista de la 
cual habráii de meditar mucho 
nuestros munícipes ilustres antes 
de tomar una resolución definitiva. 
Pero por más que confiemos en 
el celo de las autoridades superio-
res, nunca sobra la protesta de la 
prensa. E l D I A R I O DE L A M A R I N A , 
á quien repugnan estas cuestiones 
cuyo fondo siempre aparece revuel 
to y turbio, ha salvado por entero 
su responsabilidad, mostrándose 
hostil á ese proyecto cuando no 
siendo éste más que una simple 
idea sin probabilidades de v iab i l i -
dad, no era necesaria ni oportuna 
oposición más recia; acogiendo en 
sus columnas los escritos de cuan-
tos quisieron combatir las propo-
siciones aceptadas por el Ayunta-
miento; y rechazándolas, con toda 
la entereza de una convicción hon-
rada, hoy que se ha tratado seria-
mente de imponerlas por sorpresa 
al pueblo de la Habana. 
Y de la propia suerte que nues-
tro periódico, ha salvado su respon-
sabilidad el partido reformista, que 
con su habitual elevación de miras 
r e h u y ó desdo un principio toda so-
lidaridad con semejante proyecto, 
C A R T A S A L A S S A M A S 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA EL 
D I A R I O D E L . A M A R I N A 
Madrid, 19 de agosto. 
Acababa do enviar mi crónica anterior al 
correo, cuando ¡logó á mi noticia la muy 
gravo del asesinato del señor Cánovas, ocu-
rrido aquel mismo día 8 en Santa Agueda. 
Yo no podía creerlo; so mo bacía imposible 
un acontecimiento así. Por desgracia, los 
"Extraordinarios" do los periódicos vinie 
ron á confirmarla. Poro aún así, seguía 
yo diciendo lo que oí á un conocido escri-
tor, á propósito do esto mismo. " L o noti-
cia os de tal naturaleza, que bacen falta 
tres días para creerla.» 
Lo raro fuera que viniesen para nosotros 
noticias ha lagüeñas . ¡De algún tiempo á 
esta parte son las desagradables las que 
llegan! ¡Nada más! 
Hay desgracias que la pluma se resiste á 
escribir: ¡Cánovas ba muerto! So ba ex-
tinguido la luz de aquella privilegiada e-
xistencial ¡ l ían matado á Cánovas! ¡Pa-
rece un sueño, un terrible sueño todo esto! 
Nadie b a b r á que so atreva á discutir el mé-
rito de Cánovas; no solo fué un gran pa-
triota, sino un gran talento: no sólo fuó un 
buen cristiano, sino un cigradabilísimo ca-
ballero. 
A estas fecbaa el telégrafo bab rá adelan-
tado al público babanero todos los detalles 
del crimen; detalles que por dicha razón 
omito. 
L a conducción del cadáver fuó imponen-
te. A las ocho de la mañana, del martes 
11, fué cerrado el féretro; á las diez so puso 
en marcha la comitiva. En la estación de 
Zuiuármga fué colocado el a taúd en un co-
che salón, sobro paños Qpgró y cubierto de 
coronas. En todas las estaciones del t r án -
sito se hicieron conmovedoras mani íés tV 
ejones do duelo. Para la viuda ol viaje fuó 
como lo prueba el voto particular 
con carácter de informe de la ma-
yoría de la Comisión provincial,que 
publicamos en este mismo número. 
Cumplidos estos inexcusables de-
beres de conciencia, hemos de asis-
tir al desenvolvimiento y desenlace 
de los sucesos, tan satisfechos de 
la propia conducta, inspirada en 
tradiciones que jamás se olvidarán 
en esta casa, como intranquilos por 
los gravísimos perjuicios que pu-
diera ocasionar al pueblo de la Ha-
bana la inexplicable ligereza con 
que proceden los más directamente 
llamados á velar por la fortuna p i i -
blictt. Pero cualquiera que sea la 
solución del litigio entablado entre 
el Ayuntamiento y los intereses 
procomunales, siempre y en todo 
tiempo nos cabrá la satisfacción de 
haber hecho cuanto podíamos hacer 
para impedir una gran inmoralidad. 
Glproyeclo ínim Múm 
COMISION PROVINCIAL 
Sr. Vice-Presidente de la Comisión 
Provincial. 
E l que suscribe disiente del dicta-
men de la Ponencia y formula voto 
particular, deacausando en las razo-
nes y consideraciones que pasa á ex-
poner: 
Del oficio del Gobierno de esta Ke-
gión y Provincia, resulta que el ex 
podiente se remite á esta Comisión 
para que emita su parecer sobre el 
fondo del asunto, con arreglo á lo dis-
puesto en el ar t ículo 8L de la ley mu-
nicipal, y hecho así, que se devuelva 
íi la Superioridad del Gobierno Gene-
ral, previa la aprobación, si la mere-
ciere, del Regional, que, en su caso, 
deberá también aprobar el proyecto 
de construcción civil sobre el cual 
emitió ya dictamen el Arquitecto mu-
nicipal. 
Importa, en sentir del que suscribe, 
determinar que el expediente comenzó 
en v i r tud de haber aprobado la Junta 
Superior de Sanidad el proyecto de 
bases á que había de ajustarse la cons-
trucción de un nuevo rastro para la 
matanza de reses mayores y menores 
en esta capital. 
De esas bases, la primera, segunda, 
tercera y cuarta se refieren á los ele-
mentos y condiciones técnicas é higié-
nicas que ha de reunir el matadero 
que se construya, consignándose al fi-
nal de la primera que deben respetar-
se los derechos adquiridos^ la quinta 
establece que el régimen del estable-
cimiento se inst i tuirá sobre el princi-
pio de la libertad de matanza y de la 
venta libre de la carne, como única 
garant ía de mantener en su justo va-
lor el precio de un artículo de primera 
necesidad, tan importante como éste, 
y que asimismo se tienda por cuantos 
medios sea posible á impedir toda cla-
se de censurables monopolios sobre el 
beneficio de las reses y la expendición 
de la carne en los mercados públicos; 
y la sexta expresa que la,construcción 
y servicios del nuevo matadero debe-
rán llevarse á cabo mediante previa 
licitación, adjudicándolos á quien se 
comprometa á realizarlos en las mejo-
res condiciones, así técnicas como eco-
nómicas, tanto en lo que se refiere al 
tiempo de la Concesión como á los de-
rechos percibidos por la matanza de 
las reses, á fin de que no aumentán-
dose el precio de la carne y ^segura-
das las condiciones higiénicas de ella, 
pueda llevarse á la práctica cumplida-
mente la reforma que se pretende, que 
tanto está exigiendo la salud pública. 
Consta, asimismo, del oficio en que 
se consignan osas bases, que, aproba 
lo por el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral el referido proyecto, de su-
perior orden se comunicó al Gobier 
no de la Región, acompañado de 
una instancia documentada relati 
va al asunto, que presentó D . Juan E 
Ramírez, para que el Ayuntamiento 
le esta ciudad procediese á cumplir el 
transcrito acuerdo y á lo demás que 
correspondiera. 
E l Ayuntamiento, como consecuen-
cia de lo resuelto por el Gobierno Ge-
neral, se ocupó del asunto, y previas 
deliberaciones y acuerdos, formuló u-
uas condiciones que quedaron definiti-
vamente consignadas en la forma que 
aparece á f. 127 del expediente mu-
nicipal; prestando don Juan E. Ramí-
rez su conformidad á esas condiciones 
con algunas aclaraciones que constan 
del acta estendida á f. 47 del expe-
diente del Gobierno de esta Región y 
Provincia. 
En vista de estos precedentes, os 
indudable que el expediente, según se 
expresa en el oficio con que se remite 
y á que antes se ha hecho referencia, 
viene á la Comisión Provincial para 
dar dictamen sobre el fondo del asun-
to; y que para ello hay que examinar 
las bases sancionadas por el Gobierno 
General, siquiera sea respecto de a-
quellos puntos en que el acuerdo del 
Ayuntamiento y las condiciones por 
61 formuladas difieren de las bases es-
tablecidas por la Superioridad, para 
la realización del proyecto. 
En el dictamen de la Ponencia se 
sostiene que las condiciones y Conce 
/iones acordadas por el Ayuntamien-
to, son ejecutivas por recaer en asun-
to de su competencia y no haber sido 
objeto do recurso legal. 
E l que suscribe no está conforme 
con esa apreciación aplicada al pre-
sente caso y con la la t i tud que preteu-
le dársele. 
F ú n d a s e para ello, ante todo, en 
que t ra tándose de cumplimentar bases 
establecidas ó sancionadas por el Go-
bierno General, á ellas tiene que ajus-
tarse el Ayuntamiento; sobre todo, 
cuando en esas bases se consignan pre-
ceptos en harmonía con la ley y de cu-
ya observancia no es dable prescindir. 
Para opinar así, descansa el que 
penosísimo. La ilustro dama, en quien la 
muerte de su esposo ha producido una te-
m b l é impresión, sufrió frecuentes ataques 
de nervios durante el camino. Mostrábase 
inconsolable, y más do una vez hizo verter 
lágrimas á los que le acompañaban. 
A l día siguiente, miércoles 12, y á las 
siete de la mañana, llegó á Madrid el tren 
que conducía el cadáver del señor Cánovas. 
En ol andón, en los alrededores de la esta-
ción y en las principales calles por donde 
había de pasar el fúnebre cortejo, se agol-
paba incalculable número do personas. A l 
llegar el tren á la estación, la banda tocó 
la marcha real. Pocos momentos despuás 
quedó organizada la comitiva, bastante 
numerosa. La traslación del cadáver se 
efectuó como acto privado, y por consi-
guiente, sin ostentación. 
L a capilla ardiente fué instalada en uno 
de los salones de la planta baja de la 
Huerta. Las paredes, el techo y el pavi-
mento estaban cubiertos de paños de ter-
ciopelo negro, con franja de oro. En el 
centro se levantaba un soberbio túmulo, 
cubierto también de terciopelo negro, y á 
cuyos pies so veía una cruz de grandes pro-
porciones, bordada en oro; en el otro ex-
tremo un magnífico crucifijo do talla, de 
dos metros do altura. En los testeros del 
salón había además dos altares para la ce-
lebración de las misas. En las inmediacio-
nes de la casa se colocaron tres piezas de 
artillería, que hacían disparos cada media 
hora. El número de coronas es incaculable. 
Como escritor, ocupaba también el emi-
nente estadista un puesto muy distinguido 
entre los literatos españoles. Entre sus 
mejores obras merecen citarse: Historia 
de la ñecadeneia en E s p a ñ a desde el adoe-
nimicnto al trono de Don Felipe I I I , hasta 
la iniíf.rt): de Carlos I I ; los Problenvis eon-
temporáneos, Estudios literarios y E l solita-
rio y su tiempo. Era caballero del Toisón 
de oro, de la Legión do Honor, de la Coro-
na y do los Santos de Italia, y de las órde-
nes más preclaras de liusia, Turquía , Por-
tugal y Koma, 
suscribe en que en el dictamen del cual 
disiente, se parte del supuesto de que 
sólo se trata de la construcción de un 
edificio destinado á matadero, al paso 
que, el infrascrito entiende que en las 
condiciones acordadas por el Ayunta-
miento, con la construcción del edifi-
cio ó edificios, se ha involucrado la 
prestación do un servicio público. 
En efecto: no se limitan esas condi-
ciones á la celebración de un contrato 
civil en que el Ayuntamiento proceda 
como entidad jur ídica, sino que se ex-
tienden á estipulaciones relativas á un 
servicio que tiene el deber de llenar 
como entidad administrativa, que son 
cosas completamente distintas. 
E l Ayuntamiento, al estipular con-
diciones para la fabricación del nuevo 
matadero, no lo ha hecho en el senti-
do de que hubiera de ser construido 
para dárselo lisa y llanamente] sino 
que, en cambio y por vía de precio, 
otorga determinadas concesiones, lo 
que, á juicio del que suscribe, no es 
lícito hacer sin llenar las prescripcio-
nes legales aplicables al caso. 
Y si esto es así, no cabe dudar de 
que no debe prescindirse de la subas-
ta pública, en la que pudiera obtener 
mayores ventajas que las que le han 
sido ofrecidas, tanto en lo referente al 
tiempo que hubiera de durar la conce-
sión, como en lo relativo á otros bene-
ficios que pudiera reportar ea un ser-
vicio de la importancia del que se tra-
ta. 
Por eso, sin duda, el Gobierno Ge-
neral, al recordar las bases de la cons-
trucción del nuevo rastro para la ma-
tanza de reses, incluyó entre ellas la 
quinta y sexta, que han sido antes 
transcritas, en la primera de las cua-
les se ocupa del rógimea del estable-
cimiento quo debía instituirse sobre el 
principio de la libertad de matanza y 
venta libre de la carne, en lo que el 
Ayuntamiento se encuentra interesa-
do, por los ingresos que le proporcio-
na y en beneficio público; señalándo-
se en la sexta, como condición esen-
cial, el requisito de la subasta pú-
blica. 
Así, pues, la formalidad de la su-
basta quo está prevenida por la Real 
Orden de 31 de ju l io de 1881, lo es tá 
igualmente por el acuerdo del Gobier-
no General á que se viene haciendo 
referencia. 
Planteada así la cuestión, el que 
suscribe entiende, que aunque el A-
yuntamienfeo haya acordado alcanzar 
del Gobierno General que se omita el 
requisito de la subasta pública en el 
supuesto de tratarse ún icamente de la 
construcción de un edificio por medio 
de un contrato civi l , es lo cierto que, 
envolviendo esa construcción la con-
cesión de un servicio municipal, y 
siendo condición indispensable en es-
tos casos la subasta, no es dable excu-
sar ésta, conforme á dicha Real Orden 
ni, considerar modificada la resolución 
del Gobierno General que la prescribe, 
por el mero hecho de haber acordado 
el Ayuntamiento solicitar la omisión 
de ese requisito. 
Tampoco podrá alegarse, en contra 
del mismo, que la construcción del nue-
vo matadero no ocasiona gasto alguno á 
ios fondos municipales, porque la con-
cesión que se otorga á cambio del mis-
mo, se refiere á un servicio que pro-
porciona muy crecidos ingresos á los 
citados fondos, que es también uno 
de los casos en que se oxije la pública 
subasta. 
Del propio modo, cree oportuno el 
infrascrito, llamar la atención acerca 
de que los derechos que pretenden te-
ner los encomenderos á determinado 
número de luces, no deben conside-
rarse como obstáculo á la celebración 
del remate para la concesión del ser-
vicio; porque el uso de esas luces con 
sujeción á los reglamentos y disposi-
ciones generales que por el Ayunta-
miento se dicten para ol régimen del 
matadero, sólo podría dar lugar á quo, 
en la nueva construcción que se pre-
tende efectuar, se les otorgára igual 
derecho al que tienen, sin que, el que 
ios dá el uso de esas luces pueda in-
terpretarse como una abdicación por 
el Ayuntamiento de sus derechos y de-
beres como entidad administrativa. 
Además, algunas de las condiciones 
acordadas por el Ayuntamiento, in-
frinjen, á juicio del que suscribe, el 
principio de la libertad de matanza y 
de la libre venta de la carne, entro 
ellas la que figura con el n'.' 13, fólio 
132, del expediente municipal. 
En el informe de la Ponencia se ma-
nifiesta, que si pudiera parecer difícil 
emitirlo, con relación al art? 81 de la 
iey municipal, esa dificultad desapa-
rece, recordando que la Comisión, con-
forme al art" G3 de la ley provincial, 
se halla en el deber de informar al Go-
bierno General siempre que éste esti-
me conveniente oiría, por lo que es 
procedente consignar su dictamen a-
cerca del fondo del asunto. 
Y como según se ha indicado ya en 
el oficio con que se remite este expe-
diente á la Comisión, so pide ol dictá-
men precisamente sobre ol fondo, do 
aquí que el que suscribe no haya va-
cilado al formular este voto, en exa-
minar el asunto bajo su aspecto gene-
ral y no limitado al particular á que 
baco relación el mencionado artícu-
lo 81. 
En conclusión: el que suscribe opi-
na que procede informar al Gobierno 
General: Primero: quo no debe pres-
cindirse del remate en pública subas-
ta para adjudicar la construcción del 
nuevo matadero y conceder el servicio 
del abasto de carne, según lo dispuso 
el propio Gobierno General y lo pre-
viene la Real Orden de 31 de jul io de 
1884, á no ser que dicho Gobierno au-
torice al Ayuntamiento á omitir ese 
t rámite . Y segundo: que no son de 
aprobarse aquellas de las condiciones 
acordadas por el Ayuntamiento que 
se opongan al principio de la libertad 
de matanza y libre venta de la carne, 
entre ellas, la que figura con el núme-
ro 13, al fólio 132 del expediente mu-
nicipal, por estar en desacuerdo esas 
condiciones con las establecidas por el 
Lofuó todo. Pero ¡ay! que ''todo es nada." 
L a carta de la Reina á la viuda afligidí-
ma, es hermosa. Escrita do puño y letra 
de la augusta señora, dice asi: 
"Afectada, desolada por la horrible des-
gracia, no encuentro palabras con qué ex-
presar mi dolor. Quisiesa enviarle consue-
lo, y sólo sé llorar con usted al ser que ba 
perdido y que tanto la amaba . . . . Yo tam-
bién he perdido mucho: el consejero leal 
quo tanto me ayudaba y de quien necesi-
taba tanto Los servicios eminentes 
que prestó á mi esposo Don Alfonso X I I , 
hacíanle objeto do todos mis respetos, y a-
domás le unían conmigo nuevos valiosísi-
mos sacrificios por ol Trono La Pa-
tria, el país, la historia, le ha rán justicia, 
y yo conservaré siempre por su memoria 
inmensa gratitud. Mis hijos úñense á mi 
en esto duelo de la Corona y de la Nación. 
Todas nuestras oraciones son para él, y ol 
cielo quiera concederle á usted la resigua-
cióu necesaria.» 
Pocas horas después del crimen decía un 
notable periodista: "Por misteriosas ana-
logías, que los hombres no sabrán explicar, 
muere el señor Cánovas, en quien estaba 
personificada la Kestauración, como murió 
el general Prim, representante de la revo-
lución de septiembre.» 
Bien puede decirse que el dia 8 do este 
mes figurará entre los más tristes del pe-
ríodo do desdichas que venimos atrave-
sando. 
Uno de los detalles más dignos de obser-
vación y de aplauso, fuó quo todo el mun-
do, desde los primeros momentos, al mismo 
tiempo que eran unánimes las protestas, 
hacía notar que era un extranjero y no un 
español el autor del abominable crimen. 
El aspecto de la estación del Norte el día 
del sucoso do Santa Agueda, imponía. A 
la hora del crpress, ocho de la nochera-
lían personajes políticos, deudos y amigos 
del señor Cánovas, periodistas y militares. 
Nadie hablaba en voz alta, todos en secre-
to, como si temieran profanar con eua vo-
ces aquellos instantes tan solemnes para la 
Gobierno General al fijar las bases del 
proyecto. 
Habana, junio 16 de 1897. 
FERNANDO DE CASTRO. 
Este voto particular pasó á ser 
inforuie de mayoría, por haber vo-
tado con ól los Sres. Toñarel ly y 
Triay, quedando como voto de mi-
noría el del Ponente, Sr. Saladri-
gas, con el cual votó el Sr. Romero 
Rubio.—El Excmo. Sr. Gobernador 
Civi l informó de acuerdo con el 
voto del Ponente, Sr. Saladrigas. 
3 
Intendencia General de Hacienda de 
la I s l a de (Juba.—Autorizada esta In -
tendencia para girar á cargo del Mi-
nistro de Úl t ramar , la suma de q u i -
nientos mil peso», pone en conocimien-
to del público que dará letras con las 
condiciones siguientes: 
Ia Las letras disponibles serán cin-
cuenta de á diez mil pesos cada una y 
8 d[V., sin que se admita proposición 
por menor suma del importe fijado pa-
ra cada letra. 
2a E l pago de las letras so verifica-
rá todo en Billeces, ingresando su im-
porte en la Tesorería General el día 
siguiente al de ia subasta antes de las 
doce. 
3a E l Tesoro abonará un octavo por 
ciento en concepto de corretajes. 
4* Las proposiciones que se pre-
senten, lo serán pasado m a ñ a n a lunes 
tí del actual, hasta las tres de la tar-
de, en el despacho de esta Intenden-
cia y suscritas por comerciantes, ban-
queros ó importadores y por medio de 
corredor, los cuales deberán justificar 
hallarse al corriente en el pago d© la 
contribución industrial mediante la 
presentación de recibo que acredite 
haber satisfecho el 1? trimestre del e 
jercicio de 189G-97, sin cuyo requisito 
no se admit i rán sus proposiciones. 
5a La Junta de Jefes se reserva el 
derecho de rechazar todas las propo-
siciones si no las creyere aceptables y 
en el caso de que las hubiere iguales 
será preíerida ia que primero se pre-
sente. 
H abana y septiembre 1 de 18 97.— 
Emil io Fagoaga. 
Acompañado de su hijo, salió ayer 
tarde para los Estados Unidos, el Cón-
sul General de osa nación en esta isla, 
Mr. First Huhg Lee. 
spaña f los Estados l l o i s , 
San Sebastián, 28 de agosto.—El ge-
neral Woodford, nombrado Ministro 
de los Estados Unidos en España , lle-
gará aquí el 2 de septiembre, y será 
presentado inmediatamente al Duque 
de Tetuáu (Ministro de Estado) por 
Mr. Hannis Taylor, el Ministro ameri 
cana saliente. E l Duque par t i rá en-
seguida para los baños de Cestona, 
donde permanecerá hasta el 11 de sep-
tiembre, y á sa regreso Mr. Taylor 
presentará sus cartas de retiro y Mr. 
Woodford sus credenciales á la Eeina 
Eegente en el palacio de Miramar, sa-
liendo al día siguiente Mr. Taylor pa-
ra Pa r í s . Es probable que Mr. Wood-
ford posponga la iniciación formal 
de las negociaciones de que va encar-
gado hasta que regrese la Corto á 
Madrid, en octubre. 
Caracas, agosto 30.—El gobierno ha 
hecho preparativos para hacer conser-
var el orden en las elecciones de Io de 
septiembre, si bien se cree aquél no se 
al terará. 
Los partidarios del Dr. l íojas Paúl 
afirman quo éste obtendrá gran mayo 
ría. 
Bu residencia se ve asediada de nu-
merosas comisiones de los estados que 
vienen á saludarle afectuosamente. Co-
méntase mucho el apoyo que presta á 
dicha candidatura la prensa extranje-
ra, sobro todo la antillana, que sigue 
can interés la marcha de los asuntos 
políticos del país. 
Uu prominente personaje ba dicho 
que aun cuando no influya decisiva-
mente esta circunstancia en el éxito 
de las elecciones, con todo en t raña una 
fuerza moral enorme en favor de la 
candidatura del Dr. Rojas Paúl , á 
quien considera como el candidato na-
cional. 
D E T O D A S PARTES. 
EL D W m SO DOMINICAL EN EL 
E3TAD0 D E NEW-HAVEN 
En la Cámara de Diputados de 
isTew-Haven (Couneticut), ha sido a-
probado por una inmensa mayor ía un 
proyecto do ley que en absoluto pro-
hibe toda clase de trabajo en domin-
go, y también las fiestas y diversiones 
de cualquier clase que sean y cuales-
quiera que sean los fines á que obe-
dezcan. 
El articulado del proyecto en cues-
tión es, en sus conclusiones, tan res-
trictivo, que llega hasta prohibir el 
tránsito de carruajes, t r anv í a s y bici-
cletas, tanto por las calles de las ciu-
dades y de los pueblos, como por las 
carreteras y caminos rurales, de cual-
quier naturaleza que sean, quedando 
prohibidas igualmente las partidas de 
caza y de pesca. 
En cuanto á ios establecimientos, 
no hay que decir que h a b r á n de per-
manecer cerrado» depde el sábado 
hasta las primeras horas de la maña-
na del lunes. 
patria. El señor Elduayen iba afectadís i -
mo; ol general Azc:irraga; con quien tuve 
la honra de hablar, apenas podía ocultar la 
emoción que lo embargaba. Elduayen par-
tió en el tren; el ministro do la guerra que-
dó aquí, retenido por los inelucliblos debo-
ros de su importantísimo cargo. 
En los días en que ha estado insepulto el 
cadáver del señor Cánovas, casi toda la 
prensa ha dado hermoso ejemplo do senti-
miento y patriotismo; sus escritos solo fue-
ron para honrar al ilustro muerto, para 
execrar ol crimen y tributar á la víctima 
los últimos honores á que en vida se hizo 
acreedor-
Valora, hablando del afán do saber que 
ha distingaido siempre á Cánovas, decía 
tiempo ba: "La ocasión más propicia y me-
jor empleada ha sido su permanencia en 
Roma durante dos años. AHÍ, en aquella 
capital del orbe católico, á la vez que foco 
de la divina luz y de la sabiduría eterna, 
que ilumina á los hombres en este mundo, 
centro del buen gusto, patria ó refugio de 
las nobles artes, cuna de la ciencia profana 
y escuela j amás decadente de clásica eru-
dición y de sana filosofía, el señor Cánovas 
ha ensanchado el horizonte de sus ideas, 
ha depurado su criterio estético, y estudia-
do los grandes modelos artísticos y litera-
rios do la antigua civilización griega y la-
tina, ha logrado adquirir la firmeza y la 
rectitud de juicio que avalora su discurso 
de ingreso en la Academia y la copia de 
conocimientos que en él se cifra y resume." 
Y Carapoamor, juzgando á Cánovas, ex-
presaba hace algunos años, y en primoroso 
escrito también: " Por la rectitud de 
sus intenciones y por la,modestia de su vi -
da, el señor Cánovas ni tiene, ni puede te-
ner enemigos 
,,Cuando estemos todos en ese campo sin 
odios que se llama cementerio, las gentes 
cruzarán indiferentemente por el lado de 
nuestros sepulcros olvidados, mientras que 
no habrá un solo español que para honrar-
so á sí mismo y á sn patria no se descubra 
reverentemente al pasar por delante de ia 
tumba del señor Cánovas 
MA1EUIBEMLE 
E l GENERAL BLANCO 
D o n o s t i a r r a es don l lamón Blan-
co y Erenas, Capitán General de 
los Ejércitos Nacionales, Marqués 
de Peña Plata; y, como no todo el 
mundo está obligado á saber lo que 
quiero decir donostiarra diré que 
quiere decir: guipuzcoano de San 
Sebastián. La historia militar de 
este General es tan hermosa como 
la ciudad donde ba nacido que 
también tiene grande historia sin 
ser muy vieja. San Sebastián ha 
sido siempre liberal y un escritor 
conocido, don Antonio Cánovas, le 
ha llamado: L a Jerusa lem de l a l i -
bertad e spaño la , sin duda, porque 
los carlistas lanzándole bomba so-
bre bomba no querían dejar piedra 
sobre piedra en la hermosa capital 
de Guipúzcoa. 
Allí, en un día del mes de mayo 
de 1833, nació el General Blanco. 
A la edad de 16 años fuó admitido 
en el Colegio General Militar, as-
cendió á teniente de infantería en 
1851 y pasó á la Academia de Es-
tado Mayor, de la que salió en 1S55 
con el grado de teniente; hallándo-
se en Barcelona en la práctica de 
las tres armas, encontróse en los 
acontecimientos de que fué san-
griento escenario la ciudad condal 
y Blanco recibió un tremendo ba-
lazo en el pecho, pero no lo ascen-
dieron á capitán basta 1858. Des-
tíñanlo al ejército de Cuba, dándo-
le al mismo tiempo el Gobierno la 
difícil, delicadísima comisión de pa-
sar á la isla de Santo Domingo, 
para estudiar los verdaderos móvi-
les y certeza de los planes de ane-
xión ideados por Santana, cometi-
do que llevó á término muy á sa-
tisfacción del Gobierno, y tan así 
fuó, que al volver á esta ciudad de 
la Habana se le dió el encargo de 
ponerse al frente de un batallón de 
infantería y pasar á tomar posesión 
de la isla dominicana hasta la lle-
gada de la División española expe-
dicionaria. Errores ó no errores, 
todo el inundo sabe lo que bizo 
mucho más tarde el general Nar-
vaez desde Madrid respecto de la 
isla de Santo Domingo. 
Blanco fué á Filipinas de ayu-
dante del general Gándara, á cuyas 
órdenes estuvo también mi padre 
en aquella época, siendo coman-
dante. El general Gándara dióle á 
Blanco el cargo de Gobernador de 
Mindanao y al ascender á coronel 
volvió á España. 
Estalló la guerra civil en 1871, y 
y desde esa fecha el nombre del 
general Blanco ha ido unido al de 
todos los nobles combates donde se 
puso en solemne acción el enten-
dimiento y el valor durante aquel 
muy porfiado, triste combatir de 
hermanos divididos en dos ejérci-
tos, á cual más intrépido 5^ formi-
dable. Yo también me he batido á 
las órdenes del general Blanco en 
las batallas y combates de Puente 
la Reina, Monte Jurra y Velabieta. 
Por el combate de Monte Jurra fué 
ascendido á brigadier el coronel 
Blanco, y á mí me dieron una cruz 
roja del Mérito militar. A mi pa-
dre le dieron el mando del regi-
mionto de Sevilla. Bien sabe el ge-
neral Blanco que la fuerza que e-
llos mandaban soportó el peso de 
la acción, como lo soportó más tar-
de en San Pedro Abanto, allá en 
Vizcaya, por lo que fué ascendido 
á mariscal de campo el brigadier 
IManco. E l General en Jefe lo eligió 
para tomar la formidable posición 
de Lampa de los Pastores, cuya to-
ma fué para Bilbao la llave de la 
liberación. Asistí con él, en Gui-
púzcoa, al combate de ü rn i e t a , 
donde Blanco tomó el mando total, 
por haber caído herido el general 
Loma. Dirigió el ataque á la línea 
de Oria con arrojo y entendimiento 
tales, que produjo ello, hasta en los 
carlistas, gran admiración. Dieron-
me otra cruz roja del Mérito mi l i -
tar, y á mi padre con su regimien-
to lo destinaron á las órdenes del 
general Quesada, en Navarra. 
El general Blanco pasó á Cata-
luña, donde se puso á la cabeza de 
seis brigadas que combinó admira-
blemente, logrando en realidad 
pacificar el territorio de su acción. 
Ascendiéronlo á Teniente General. 
Diósele entonces el mando del lerj 
ípuerpo del Ejército de la Derecha, 
con el que hizo su valiosa campa-
ña del Ñorte, distinguiéndose muy 
especialmente en la toma de Dan-
charinea, que fué necesario poseer 
á la bayoneta y sin disparar un t i -
ro, para que no entraran proyecti-
les en tierra de Francia. El General 
Blanco mandó dejar á los soldados 
todas sus municiones en el suelo, 
y á la bayoneta se tomó Dancha-
rinea, que fué luego punto de a-
provisionamiento de las tropas del 
general Martínez Campos y lo ha-
bía sido, único,del enemigo. Final-
mente, nadie ignora que la toma 
de Peña Plata motivó el marque-
sado de ese nombre por y para el 
valioso General Blanco. 
„No hay en todo el viejo Tirteo nada que 
se pueda comparar, entro otras, á esta fra-
se del señor Cánovas, llena de una profun-
didad y do una ternura infinitas: "Con la 
patria so está, con razón y sin razón, como 
se está con el padro y con la madre." 
Cuando los que ignoran que para el se-
ñor Cánovas las posiciones no son una va-
nidad, sino una carga, le juzgan dichoso 
con la fama, que desprecia, y el poder, que 
de nada le sirve, yo só, sin que ól me lo ba-
ya dicho, que en el fondo de su retiro vivo 
diciendo como Severo:—Yo IÍ'ÜÍ TODO, T 
TODO ES NADA." 
Era muy cerca de la una de la tarde 
cuando se permitió, la víspera del entierro, 
la entrada al público en la Huerta. Gran 
número de personas acudieron; se calcula 
que no bajarían do trece á quince mil . La 
viuda, entro tanto, permaneció retirada en 
sus habitaciones del piso principal. ¡Lo 
que va de ayer á hoy! En aquellos salones 
suntuosos, donde tanto so ha bailado, don-
de parecía que la Felicidad había asentado 
sus reales, donde pasaba la vida de fiesta 
en fiesta, reinaba profundo silencio, verda-
dera tristeza; y no so veían sino rostros 
apesadumbrados, coronas mortuorias, blan-
dones, preparativos para el entierro, y los 
despojos dé aquel gran español, encerra-
dos en magnífico ataúd! A quó tristes re-
fiexiones se presta todo esto; reflexiones sin 
consuelo á no ser porque las ideas religio-
sas son el único, el verdadero consuelo. 
Aquella biblioteca tan notable, con sus 
treinta rail volúmenes, que eran el orgullo 
del sabio, infundo verdadero respeto; ¡tan-
tos libros sin su dueño, tantas páginas sin 
que las pueda ya hojear quien supo esti-
marlas tanto! Porque allí dentro tan se-
vera estancia, es donde mejor se puede 
apreciar el valer del hombre que sin cesar 
estudió, con incalculable provecho, en aque-
llos mismos libros. 
Se dijeron muchas misas en la capilla ar-
diente. A la primera asistió la viuda y to-
dos loa ministros, á más de la familia del 
finado y la servidumbre de la casa. 
He bosquejado la figura militar 
del que ha sido Gobernador Gene-
ral de Cuba, de Filipinas y vehe-
mente aclamado allá en Barcelona, 
cuando allí fué Capitán General de 
Cataluña. Yo he visto las palma-
rias pruebas de lo mucho que lo 
quería y respetaba el pueblo cata-
lán. Veían en él un verdadero l i -
beral, porque lo es, y grande, quien 
como él tantas veces se ha ba t i -
do por la libertad y con ella ha 
gobernado, siempre que ha sido po-
sible gobernar con ella. Cuantos le 
han sucedido en todos los mandos 
que el ha desempeñado no lo han 
hecho mejor que él y de esto no he 
de hablar yo porque ya bien ha es-
crito el D I A R I O DE L A M A R I N A y 
hablado há la realidad. 
¿Figura ó no el general Blanco 
en el Partido Liberal? 
No lo se. 
Pero sí se y lo sabe todo el que 
conoce la verdad política en Espa-
ña, que, el general Blanco, ha esta-
do, está y estará siempre al lado 
de quienes, sirviendo á la patria, la 
engrandezcan llevándola por las 
cultas nobles corrientes del Pro-
greso y de la Libertad. 
Explicóme claramente porque el 
príncipe Federico Guillermo, hom-
bre de muy elevado corazón, de 
extraordinario talento y de gran 
saber, hallará en el general Blan-
co un excelente compañero, un doc-
to guía y encantador amigo cuan-
do con él viajó por España. 
Invitado eí Geueral Blanco visitó 
Alemania. Federico Guillermo rea-
nudó su gran admiración y viva 
simpatía para con el Marqués de 
Peña Plata, en el cual hallaba, se-
gún sus palabras á cierto diario de 
Berlín: un caballero, un sabio y un 
soldado de un valer excepcional. 
Muy hermoso es ver en un gran 
soldado un gran liberal y un gran 
gobernante del cual pueda decirse 
como del General Foy: cuando pa-
rece que ha caído se levanta con 
mayor fuerza de derecho á colo-
carse en primer rango. 
Y entre aquella grande figura de 
la Francia y esta otra de la España 
que se llama el General Blanco, 
adviértese mucha semejanza, gran 
proximidad. 
Bien puede afirmarse, en el con-
vencimiento de afirmar lo cierto, 
que puede volver el Marqués de 
Peña Plata á gobernar todas y ca-
da una de las porciones naciona-
les que el ha gobernado seguro de 
hallar a l l í ,adonde vuelva, el amor, 
el respeto y la creciente admira-
ción de cuantos han visto en él lo 
que es: un intachable soldado, un 
buen gobernante y un gran liberal. 
FRANCISCO H E R M I D A . 
Mi úmM ii la cíit 
Los hacendados azucareros del Ja-
pón se ven amenazados de una nueva 
terrible plaga que ha empezado á ex-
tenderse por toda laa islas. Es és ta 
una enfermedad que ataca laa raicea 
de la caña y hace morir la planta sin 
que hasta ahora se haya podido des-
cubrir los medios de evitarlo. 
Ha aparecido ya dicha enfermedad 
en cuatro provincias, y se ha declara-
do aun en los campos mejor asistidos. 
1 M i l 
CmCTJIiAR 
Alos Sres, (jiipsllano s Castrenses de la 
Subdslegaeión de la Habana. 
La necesidad de atender á los mu-
chos que han quedado huérfanos, con 
motivo de las dos guerras coloniales 
que la IsTación sostiene, ha dado oca-
sión á que S. M. la Ée ina (q. D . g.) 
mauiíieste una vez más sus cristianos 
sentimientos, interesando á la N a c i ó n 
en favor de aquellos cuyos padres su-
cumbieron en el campo del honor. Por 
una l ieal orden de 17 de mayo ú l t i m o , 
se autoriza una suscripción nacional, 
con el ñn de obtener recursos quo sir-
van al sostenimiento del Colegio de 
Huérfanos de la Guerra, establecido 
en Guadaiajaraj y el Excmo. Sr. Gene-
ral en Jefe de esta Isla, en atenta car-
ta.particular, y siguiendo la indica-
ción que por igual modo le hace el 
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, m e 
invita á que los Sres. Capellanes Cas-
trenses que dependen de esta Subdele-
gación, contribuyan á tan laudable 
obra. A la vez indica, y lo agrade-
cemos, que, sin dejar de ser volunta-
ria la suscripción, podría cada uno de-
jar medio día de haber, teniendo para 
olio en cuenta lo que se ha hecho en 
la Península . 
En el caso de ser aceptada esta cuo-
ts , conviene que sean depositadas d i -
chas cantidades en la Subinspccción 
de Infantería por los respectivos habi-
litodos, y se da rá conocimiento á esta 
Subdelegación, para á su vez comuni-
carlo al Excmo. Sr. General en Jefe. 
E l conocimiento que tengo de loa no-
bles y cristianos sentimientos del Cle-
ro Castrense, me dispensa do exhor-
tarle a la cesión de ese medio día de 
haber, para el fin indicado, seguro de 
que no necesita excitación alguna pa-
ra acceder á mis deseos. 
Por mi parte me suscribo con una 
cantidad igual á me lio día de haber 
de un general, y la remitiró directa-
mente á la mencionada Subinspección. 
Habana, 0 de agosto de 1897. 
*|>£7Í Obispo, Subdelegado Castrense. 
Respecto del entierro puedo decir á us-
tedes que se recordará por cuantos lo he-
mos visto entre los actos más solemnes, y 
será contado como una do las mauilesta-
cionos do duelo nacional más imponente de 
nuestros días. 
Detalle interesante: los balcones de la 
embajada de Italia, frente á la cual pasó 
el fúiiebro cortejo, so hallaban cerrados cu 
señal de duelo, y en ellos se alzaba la 
bandera á media asta, con crespones ne-
gros. 
E l señor Sagasta presidiendo el duolo, y 
quitándose el sombrero al paso de las ban-
deras, cuando marchaban las tropas al son 
de las músicas militares, era una ligara i n -
teresantísima. 
Grato aroma de laurel embalsamaba la 
calle Mayor, sembrada además de lloros.. 
¡Bello y delicado tributo al muerto ilus-
tre! 
Del culto de Cánovas á la mujer como 
reina y señora del j^ogar, dan ideas las si-
guientes lineas escritas por ól: 
a¡A.h! la mujer no es solo uu objeto de 
denoo, de amor y de celos, de placer ó de 
entretenimiento, como de joveu se piensa. 
Desde niño se experimenta y en ediid ma-
dura se sabe, que hay un elemento en ella, 
el eterno femenino de Goethe, sin el cual 
nunca, en ninguna edad, la vida humana 
está entera." 
Recuerdo haber leido, hace años, unos 
versos escritos por el señor Cánovas, antes 
de casarse en segundas nupsias, en los cua 
les decía á la mujer amada: 
u Y si viejo está el nido, es que h-icJ mucho 
Que ansioso en él te espero.11 
Gustábalo la vida de sociedad, y fre-
cuentaba los salones; .en éstos, como en to-
das partes brillaba su iageaíb; nadie le 
igualaba en ía conversación chistosa y a-
mena; fue un gran eaaser. Era do un trato 
afabilísimo. 
Le agradaba mucha andar á pié; y raro 
era el dia fpie no daba largo pasco por el 
Retiro ó la Moncloa. 
A^cam. -—Ha seguido reinando durante 
la semana que termina una gtan calma en 
nuestro mercado, á pesar de mostrarse los 
compradores algo deseosos de hacer nego-
cios; mas los tenedores de fruto, en vista 
de la situación actual de los mercados ex-
tranjeros, han manifestado la pretensión 
más bien de querer subir los precios, tanto 
del poco fruto que pudiera servir para em-
barcar, como del que hay para el consumo. 
Las ventas efectuadas so reducen á 
3.739 sacos contrif., pol, 96°, á 9 rs. a. 
300 „ „ „ 96 á 96*, á 8 | „ „ 
y además, un pequeño lote á entregar en 
el muelle de Paula, pol. 90°, vendido á 9 i 
rs. para el consumo. 
Cambios.—La demanda ha estado bas-
tante encalmada y cierra la plaza del mis-
mo modo. Se han vendido durante la se-
mana letras por valor do 
£ 25.000 si Londres GO d[V,, á 201- c 214 
p. 0 P. 
Fr. GlGTüOO &i Par ís , 3 div., á 7 i o. § P. 
$ 150.000 Península, 8 d ^ . , á 18} c i 8 i 
p. g D. 
Cotizase en plaza al cerrar: 
Londres, 00 d ^ . , de 21 i á 21} p § P. 
París , 3 d ^ . , de 7} á 7f p g P. 
Hamburgo, 3 d[V., de 0 á 6 | p § P. 
É. Unidos, 3 d ^ . d o l l i á 11} p § P. 
Península, 8 d[v., de 18t á 18} p § Dto. 
Plata.—DQ 18} á 18} p g Dto. contra 
oro. 
Tabaco. — Los embarques de la presento 
semana suman en junto unos 13 tercios ta -
baco en rama; 1.010,195 tabacos torci-
dos; 745,195 cajetillas de cigarros, y 299 
kilos de picadura; y en lo que vá do año, 
10,988 tercios rama; 95.03-1,292 tabacos tor-
cidos; 32 672,889 cajetillas de cigarros y 
169,279| kilos picadura. 
r o i t t o del Mn 
E l Departamento de Marina de 
Washington ha publicado el siguien-
te pronóstico para el mea de septiem-
bre, en interés de los navegantes que 
hacen el viaje á t ravés del A t l án t i co 
en el hemisferio septentrional. 
H a b r á vientos moderados y hermo-
so tiempo sobre todo el At lán t ico sep-
tentrional por regla geueral; vientos 
ocasionales algo más fuertes al norte 
del paralelo 35 y asimismo á lo largo 
de todas las costas de los Estados-
Unidos. 
Son muy probables huracanes y ci-
clones en la región tropical. 
Nieblas al Oeste del meridiano 41; 
sobre los grandes bancos y t a m b i é n 
al Este de Inglaterra, Bancos flotan-
tes de nieve en las cercanías de Bella 
Isla y al Sur, hasta los grandes Ban-
cos. 
S G I I 5 A Í Í A 
Agosto 31. 
M á s p r e s e n t a d o s 
Antes de ayer llegaron á esta vi l la algu-
nas familias procedentes de Bañes, en cu-
yo punto so presentaron á la columna, que 
do esta vi l la salió hace alguüos días, al 
mando del bizarro general don Agustín Bu-
que y Coca. 
Hora es ya do que se vaya pensando en 
buscar un lugar, fuera de esta vi l la ó en 
sus inmediaciones para que se vayan insta-
laudo los presentados, que al terminar las 
operaciones emprendidas por nuestro muy 
querido Comandante general, han do sor 
muchos. 
La zona de Cupeicillos, bastante extensa 
por cierto, es suüoiente para que en ella 
puedan dedicarse á los labores del campo 
muchas familias. 
Septiembre 2. 
E l g e n e r a l L ó p e z A m o r 
Con objeto de ponerse á las órdenes del 
Capitán Ceneral, salió el sábado de Cien-
fuegos para la Habana el general López 
Amor. 
Este bravo general, héroo de Palo Prieto 
y do Las Damas ha cen ado con broche do 
oro su mando y operaciones en las Villas. 
Pues salió do su residencia con 280 hom-
bres de Antequera y caballería de Sagunto 
con el propósito de "no comer pan á man-
teles ni dormir en catre" hasta encontrar 
al enemigo. 
Llegó cerca do Santa Clara al cafetal 
González el 18 del pasado y batió con gran 
fortín a á una partida que estaba en J i -
quima. 
Les tomó el general Amor el campamen-
to y les hizo 21 muertos, recogiéndoles sus 
armas, municiones, caballos y efectos. 
Siguió la persecución dol ocemigo y al 
amanecer del 19 se encontró con uu grupo 
mandados por Florez García, al que le ma-
tó con tres más, hacióndoles huir dispersa-
dos do uno en uno. 
E n t r e g a 
El teniente coronel don Manuel Ferroira 
ha hecho entrega de la comandancia do la 
Guardia Civil de esto distrito al comandan-
te don Francisco liodríguez l l ivera, el cual 
os ahora el jefe de la Guardia Civ i l en Re-
medios, 
D e P l a c e t a s 
El sábado último entraron en Placetas 
los dos batallones de Cata luña y Barcelona, 
quo forman la media brigada del coronel 
Gastón, 
Vinieron desde Tr in idad recorriendo por 
Fomento, Baez Guaracabnlla y otros pun-
tos, sin haber encontrado al enemigo, 
Cata luña volvió á salir el lunes para Gua-
racabulla y Baez custodiando un pequeño 
convoy. 
Se espera muy pronto en Placetas* 
E L T I E M P O 
E l R . P. Gangoiti, Director del 
Observatorio del Real Colegio de Bê  
lón, nos remite para su publicación los 
siguientes telegramas: 
Habana, 4 de septiembre. 
8 a. m, B, 7(10,71. Viento SE. íiojoi 
cielo en parte cubierto. 
Santiago de Cuba, i , 8 m. 
B. 29.94. Calma. Cielo eu parte cu-
bierto. 
Kamsden, 
St. Thomas, 4, 8 m. 
B. 20,90, viento ESE, Cielo en parte 
cubierto. 
Bamsdcn, 
Barbada, 4, 8 m. 
B. 30.10. Calma. Cielo despejado. 
Bamsden. 
Cien fuegos, 3, 3 i 
B. 29.90. Calma. Cielo cubierto, llu-
via suave y continua. 
Idem 4, 7 m. 
B. 29.93. Calma. Cielo cubierto, c 
del SW., k. altos del SSE. 
3 t .—B. 29,87. Viento SSW. Cielo 
en parte cubierto, c, del SSW., ck. del 
SW., halo solar. 
P. Cr uz. 
Cárdenas., 3, i t. 
B. 761.10. Viento ESE. Cielo cu-
bierto, n. y turbonada sin truenos. 
Idem 4, 8 m. 
B. 7G0.63. Viento SE. Cielo en parto 
cubierto, ck. y sk. 
Imñn, 
Matanzas, 3, 8 t. 
B . 759,00. Viento K¡Lluvia fuerte 
y continua, mar rizada. 
Idem i , 8 m. 
B. 701.70. Viento SE. Cielo cubierto, 
BuMqas. 
m i 
í y i 
A bordo del vapor español F i o I X , 
que fondeó en puerto ayer tarde, han 
regresado á esta capital, procedentes 
de Cádiz, los siguientes señores: Don 
Manuel Erancisco Agüero , don Kaíae l 
Molina Granado, don Kemesio Maaei-
ras, don Joaquín Pando Suíírez y don 
Teodoro Ocampo Alcázar , que fueron 
comprendidos en el indulto concedido 
por S. M. la Eeina Eegente, con moti-
vo del santo de sn augusto hijo D . A l -
fonso X I I I . 
Eu San Sebastián causó penosísimo efec-
to la muerto del Presidente del Consejo. 
La reina estaba afectadísima; no salió de 
Palacio aquella tarde, y mandó re t i rar la 
música que tocaba durante la comida 
Castelar, roalmente emocionado, no ha-
cia más que decin "¡Quó desgracia, quó 
desgracia tan grande! Yo le quer ía como 
á mi hermano, ¡Pobre Antonio!; 61 lleva-
ba en estos últimos tiempos la cruz do to-
dos los españoles. El solo la sostenía!" 
¡Joaquina Osma! ¿Quién no la conocía 
aquíif ¿Quién no la admiraba? "Hermosa 
mujer." Esta era la frase consijíuiento en 
cuantos la velan ya en su carruaje, ya ou 
en su palco del Real, ya en uu banquete ó 
en uu baile. Con traje descotado, sobre 
todo, estaba guapísima. Los quo no la 
tratan, ía creen orgullosa; están en un 
error; es seria porque su fisonomía no es 
sonriente; pero basta hablar con olla una 
sola vez para quedar prendado de su con-
versación ingeniosa, cuita, amona y discre-
ta. Poseo vasta iustruoción; habla per-
tamente el franca, el inglés, el italiano y 
el alemán. Admiradora siempre del ver-
dero mérito, se honraba con la conversa-
ción do personas de valor, y estas mismas 
peisonas complacíanse en declararla mu-
jer muy superior. Tuvo infinitos preten-
diente?: virtuosa, inteligente, hermosa y 
rica, ¿qué más puede desear1/ Por ningu-
no so decidió; y al comprender el amor que 
inspiró á ü . Antonio Cánovas, éste fuó el 
elegido de su corazón, y formaron una gran 
pareja, disfrutando diez años de una d i -
cha incomparable. 
Hoy, ya lo saben ustedes, la dicha se 
ha trocado on duelo. Hoy vale más que 
nunca Joaquina Osma, hoy que es desgra-
ciada. Las lágrimas son inapreciables. 
La ilustre dama po«ee un corazón hermo-
so; su figura ge destaca con luz propia eu 
este cuadro sombrío. Tr msida do dol or y 
de amargura, vé cd sagrado eumpiimiento 
del deber; sin separarüc del cadáve r de su 
marido, realiza actos de amor y sentimien-
to admirable. Quiero acompamrlG / m í a 
E L MASOOTTE 
Ayer á la una y media de la tardo, saltó 
de este puerto para los de Cayo HuosO y 
Tampa, el vapor correo americano, Mas-
cotte, llevando carga, correspondencia y 9 
pasajeros, 
E L P I O I X 
Procedente de Barcelona y escalas entró 
en puerto, ayer tardo, ol vapor español 
Fío I X , conduciendo carga y 74 pasajeros, 
E L S E G U l i A NCA 
Con rumbo á Nueva York, salió .ayer tar-
tarde, el vapor americano Seguranca. 
••»a> <o-<g»w 
N O T K M S J U D I C I A L E S 
JUICIO OBAL 
Ayer se celebró en la Sección Ia de lo 
Criminal de esta Audiencia, el juicio oral • 
de la causa instruida en el juzgado do la 
Catedral contra don Ignacio Komafiá y Ví-
laseca, por el delito de publicación clandes-
tina. 
Los hechos que dieron motivo á la forma-
ción dfl este procedimiento, son los do ha-
ber publicado una hoja suelta impresa en 
los talleres del Avisador Comercial ein lle-
nar los requisitos que proscribeu los artícu-
los 6 y 7 de la Vigente Policía do Impren-
ta. 
En dicha hoja que titulaba "Proposición" 
ol procesado indicaba la conveniencia de 
"proporcionar al Gobierno el dinero quo so-
l icita (12 millones de pesos) para quo pue-
da prescindir del billete y librarnos do los 
trastornos que ocasiona." 
liomafiá confesó haber mandado impri-
mir la citada hoja y ser ol autor do lo que 
en ella se trata; pero dice que no la dió á 
la publicidad por haber llegado á su noticia 
que había sido denunciada. Los ejeraplareí 
quo recibió de la imprenta los quemó to»! 
talmente. 
El abogado Fiscal don Desiderio Monto-
rio sostuvo quo los hechos eran consiMi-
vos del delito do publicación clandestina j 
pidió que se condenara al procesado como 
autor del mismo á la pena do dos niososy 
un dia de arrosto mayor con las accesorias 
correspondientes y pago do costas. 
Don Lorenzo D'Boci defensor del señor 
Romahá, pidió la absolución do éste esti-
mando que el hecho no constituye delito y 
que es de apreciar la circunstancia de ha-
ber obrado su defendido al escribir osa ho-
ja impulsado por el deseo do ser útil ál» 
Patria y á la sociedad en quo vive, tratad 
do de dar recursos al Gobierno do la Na-
ción para atender á los gastos do la guerra 
do esta Isla. 
Terminado oste informe fuó interrogado 
el procesado que si tenia alguna cosa que 
manifestar y como contestase nogativameu-
te se declaró el juicio concluso para sen-
tencia. 
NOMBKAMIEKTOS. 
El Excmo. señor Presidente do esta Au' 
diencia se ha servido nombrar para los car 
gos de jueces municipales de Cabanas y Ar 
tomisa, á don Pedro Fernández Gómez y 
don Salvador Villar, respectivamente. 
INSTANCIA 
El juez do primera instancia é instruc-
ción de San Antonio de los Baños, don Jo-
sé 1. Travieso, ha presentado en la Secre-
tar ía de gobierno de o-sta Audiencia, uua 
instancia dirigida al Ministerio do Ultra-
mar, renunciando el turno de ascoaso en | 
Filipinas. 
RENUNCIAS ADMITIDAS. 
Han sido admitidas las renuncias pre-1 
sentadas por los jueces muuicipales delt 
Guayabal y Artemisa, don Domingo Sán-
chez y don Bernardino Villar, respectiva-
mente. 
E L SEÑOR VILLAVICENC10. 
Se ha encargado nuevamente de 311 no-1 
taria don Alejandro Náñcz de Villavicen-
cio, que se encontraba con licencia, 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA -MAÑANA 
Sa la de lo Civ i l . 
Ejecutivos soguidos por don Elíseo Vá-
rela Peón contra la sucesión do don Ma-1 
miel Ruines, en cobro de pesos. Ponente: . 
señor Vías. Letrados: Lelo. Potts y doctor 
O'Farrill . Procuradores: señores Villar y 
Valdés Hurtado. Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. L a Torro. 
el último momento, decía á los quo la ex-
hortaban para quo so separara del cortejo 1 
cuando el cadáver llegó á Madrid; y venia 
ella en su cocuo, llorando, poro inmedia-
moute de t rás de la carroza fúnebre, cum-
pliendo el anhelo de su afligido corazón. 
Así es que desde el terrible sucoso do San-
ta Agueda, la persona de la viuda se des-
taca imponente, sublimo en su dolor. Ella 
cerró los ojos dol ser querido, presenció el 
embalsamamiento, lo amortajó, lo veló, 110 
se separó de él ni un instante; fué la mu-
jer fuerte, la mujer abnegada. ;,Hay algo 
más bormoso? Sí: ¡l;i mujer realmonte 
cristiana! Y Joaquina también lo ha «ido, 
Si interesante pareció antes no querien- | 
do que le arrebataran los restos del com-
pañero de su vida, llorándole con toda el 
alma, abrazándole , besándole, estuvo su-
blimo cuando despidiéndolo do él, 011 el 
instante on quo cerraban el ataúd, dijo al 
reprosontanto de la Reina: E l mayor sai 
crificio que puedo hacer ante La tumba iti 
mi marido, es perdonar al asesino. Dios me 
oye: yo le perdono. 
E l lujo, el esplendor, la inteligencia, la 
belleza, los honores, ol scnlimíoiito, la di-
cha y aún el llanto; todu en ¡'m, lo que se 
deduce, halaga, atrae, interesa, fascina, I 
convence, estimula y conmueve, todo pali-
dece al lado del perdón. Así ea que, Joa-
quina Osma, hermosa. Indagada, feliz, po- | 
dorosa, amante y aún inoonaolablo, nopue-S 
de compararse, con valer mucho todo esto.a 
á Joaquina Osua perdonando. Así, asll 
sobre todo, la recordarómos todos, paral 
admirarla, para sentir con ella, para a- ; 
prender do ella. 
Cánovas ha muerto por una causa uni-j 
versal, ha muerto en defensa del órdenso-l 
cial. 
Su m'ierfe gloriosa le abre la in-nortaJM 
dad, dijo Castelar. 
Adiós, lectoras muy queridas. Has'tá 
otro dia y hasta otras noticias, que Dioa 
haga sean monos tristes. 
SA LOM K N VÑEZ Y TOPETE. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Braulio Rodríguez, por robo. Po-
nente: señor O'Farrill . Fiscal: señor Ber-
riíii. Dclensor: Ldo . Potts. Procurador: so-
íior Valdés Hurtado. Juzgado, de Guada-
lupe. 
Contra Daniel G-allardo y otra, por rifa 
no autorizada. Ponente: señor Pagés . Fis 
cal: señor Bernal. Defensores: Ldos. J i m é -
nez y Elcid. Procuradores; señores V a l 
dea y Tejera,. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra l íamón Fernández , por hurto 
róñen te : señor O'Farrill . Fiscal: señor Ber 
nal. Defensor: Ldo. Bar raoué . Procurador 
señor Mayorga. Juzgado, do Cuadalupe. 
Secretario, Doctor Morales. 
Seoopón 2 a 
Contra Laureano Iglesias, por es tafó 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor La-
¡JflZ 0117a. Defensor: Ldo. Lage. Procura-
dor: señor Vi l lar . Juzgado, del Pilar. 
Contra Leonardo llamos, por estafa. Po 
nente: señor Novo. Fiscal: señor López 
Oliva. Defensor: Ldo. Córdoba. Procura-
dor: señor Vi l lar . Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
K E O A T J D A O I Ó S Í . 
Pesos Gis . 
E l dia 4 de septiembre. .$ 18 182 79 
C r ó n i c a G e n e r a l , 
Ha llegado á Cárdenas , con objeto 
de tomar posesión dei cargo de Ayu-
dante de marina del dis tr i to y capi-
tán del puerto, el cap i tán de fragata 
D. Mariano Mathou y Mart ínez. 
Desdo I " del actual so publica con 
carácter de diario el periódico L a s 
Noticias, que ve la luz en Cárdenas , 
b a j o la dirección de 1). Valeriano G. 
y Cut iér rez . 
La compañía d ramát ica que dir ige 
el primer actor don Pablo Pi lda íu y 
que ocupa el gran teatro de Tacón, a-
nuucia por últ ima vez, esta noche, la 
representación del interesante y con-
movedor drama Los Miserables, que 
tan brillante éxito alcanzó en las an-
teriores representaciones y en el que, 
interpretando á Juf*!' Valjean, raya á 
tanta altura el Sr. P i l d a í u . 
Los precios d é l a s lo» alidades siguen 
siendo en extremo módicos. 
La Empresa de Albisu, para como-
didad del público que gusta retirarse 
temprano de los teatros, ha dispuesto 
que en lo sucesivo principien las tan-
das á las ocho en punto. Esta noche 
va en la tercera, la nueva zarzuelita 
Wl Plan de Ataque y en la soganda, el 
bullicioso canto del gallo ó sea, K i U -
r i . k i , En la primera se ofrece la re-
vista ¡ A l Agua, Patos!, por Luisa Ibá-
Hez y Amada Morales. 
* * 
Para el d ía 13 se prepara en el Edén 
de los Jardines el beneüoio do su inte-
ligente arrendatario D. (leneroao Gon-
zález, poniéndose en escena esa noche 
la fe&tiva zarzuela, en tres actos, E l 
Hermano Baltasar, en la que probable-
mente tomará parte el aplaudido te-
nor D . Aogel Massanet. 
Se nos participa que hoy, domingo, 
y mañana , lunes, en la "función de 
moda", se repet irá en el fresco Iriio», 
la entretenida zarzuela, de g ran apa-
rato. De la Noche á la Mañana., para 
cuya obra se pintaron en Méjico once 
decoraciones. Lima en el tipo de Cor-
ta-Cabezas demuestra ser un mímico 
de p r imera ca l i dad . 
« 
La Compañía que ocupa el tea t ro de 
la A l h a m b r a y que d i r i g e D . l l o g i n o 
López t iene en estudio la regoci jada 
comedia de los señores l i amos Ca-
rrión y V i t a l A z a , L a Almoneda del'¿0. 
» * 
Funciones para esta noche: 
Tacón.—El drama en cinco actos Los 
Aliserables, por la compañía do Pii-
dain.—A las 8. 
AMísw.—A las 8: ¡ A l Agua, Patos! 
— A las 9: K i - l c i - r i - H . — A las 10: Plan 
de Ataque. 
Ir i joa .—La zarzuela de aparato, én 
dos actos, De la Noche d la M a i í a m — 
A las 8A. 
Alhambra.—A las 8: Viuda, Casada 
y Soltera. Bailo,—A las 9: JEl Rapto 
de hjloisa. Bai le—A. las 10: O b r a r í a , 
130. Baile. 
-<t3!¡5>—<8g3Bgg»<»'•—• ——• 
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P U B L I C A O Í O N K S . — D o n Juan July, 
Kayo 30, nos ha remitido cuatro nú-
meros deL;; I lus trac ión Ibérica, con di-
bujos de actualidad, retratos y copias 
de cuadros famosos. A estos cuatro 
números acompañan otras tantas en-
tregas de las importantes obras que 
se regalan á los suscriptores d é l a men-
cionada revista barcelonesa. M i l gra-
cias. 
También han llegado á nuestro po. 
der el número 793 de D I Eco de Galicia 
y el cuaderno del Bolet ín Ecles iást ico 
del Obispado de la Habana, eorrespon-
diente ai 31 de agosto. (Bien veni-
dos, apreciables colegasl 
A ESCOGER.—He aquí las diversio-
nes que se anuncian para hoy, domin-
go, durante el día: 
Rifa benéfica en los claustros del 
Eeal Colegio do Belén, de 2 á 4. Los 
p r o i U i c t o H de este Bazar se destinan 
»1 Colegio de Niñas Pobres estableci-
do en el Cerro con el nombre de San 
Vicente de-Paul, 
Recreó para los n iños , de 2 á 4. en 
la Exposición Imperial, abierta en Ca-
lí ano, casi esquina á Zanja. 
Carreras de caballos y Base-hall en 
los terrenos de Almendares, bajo la 
direccióa del Sr. Pubillonos. De 2 á 
6 de la tarde. 
A L4S FAMILIAS,—Loa dueños de 
loa iimplios almacenes de tejidos L a 
Casa Grande—Galiauo esquina á San 
Rafael—acaban de adquirir las exis-
teirétaa de una tienda do ropas y las 
liquidan á preeioa míüimos. 
Entre ios ar t ículos recién llegados 
—todos de calidad superior—hay mu-
selinas, olanes, sural), percalas, yerbi-
lla?1, gasas, merinos; es decir, tolas pa-
ñi la estación de verano y para la de 
invierno; así como chales, ¿uses para 
niños y otras confecciones. 
Con motivo de la nueva factura, se 
ve ahora muy concurrido el fresco y 
vasto establecimiento de los r-eñores 
luclíin y García, donde so obsequia á 
ios niños con globitos de goma, hinj 
(diados por el gas hidrógeno. A L a 
Casa Grande las jóvenes solteras, las 
casadas y las económicas mamás, que 
el asunto lo merece. 
O ü A T B O TORETES DE MUERTE.— 
Reina inusitada animación para la co-
rrida de novillos que, organizada por 
Ins jóvenes que forman ia Escuadra 
del Quinto Batal lón de Voluntarios, 
habrá de verificarse hoy, domingo, en 
la Plaza de Regía. La l idia da rá co-
mienzo á las tres en punto. 
Los precios fijados á las localidades 
no pueden ser más módicos. Véanse 
si no: Palcos § 3 ; Entrada á sombra, 
49 centavos; Idem á sol, 30 centavos. 
La cuadrilla de aficionados se com-
pone do dos et-padas, cuatro banderi-
l i e r o f ) , cinco picadores y un puntillero. 
No h a b r á teros de reserva. 
MÚSICA PABA riANO.—Acabamos 
de recibir irn ejemplar del precioso 
vals, compuesto por el joven 1). Mo-
desto Fraga y dedicado á una niña 
tan encaut dora cotúo Bolita Vander-
Gucht y López, cuyo retrato se osten-
ta en la portada. 
charon, que todas se dirigieron á ad-
qui r i r esa bellísima composición al es-
tablecimiento de D. Anselmo López , 
Obrapía 23. Reciba nuestro pláceme 
el Sr, Fraga. 
L A MODA CUBANA .—Nuestro cole-
ga el D i a r i o de la F a m i l i a , que viene 
repartiendo mensualmente entre sus 
tavorecedores la revista de modas que 
lleva el mismo tí tulo de estas l íneas, 
nos ha remitido el número correspon-
diente al mea que comienza. 
Mucho interesante encontrarán nues-
tras bellas en L a Moda, Cubana: gra-
bados, dibujos, patrón recortado, figu-
rín, moldes, etc., todo ello con arreglo 
á las úl t imas exigencias de la capri-
chosa ¡noda. 
Con esta Moda Cubana, 
Do la noche á la mañana, 
Cualquiera muchacha 'ista 
Se embellece y engalana 
Sin pagar á la modista. 
SOCTEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS 
DEL PAÍS. — Secretar ía General. — El 
Sr. Presidente cita para la Junta ge-
neral ordinaria, que celebrará esta Cor-
poración el día siete del corriente, á 
las ocho de la noche, en el local de 
costumbre. 
Habana, septiembre 2 de de 1897.— 
E l Secretario, Manuel Valdés Itodrí-
guez. 
Orden del día: 1? Aprobación del 
acta anterior,—2° Informes y comuni-
caciones.—3? Privilegios.—4? Admi-
sión de socios. 
ADVERTENCIA ,—En el anuncio que 
publica en este periódico D. Emilio 
Nazábal sobre los excelentes Mecheros 
Landi, cotí los que tan inapreciables 
resultados se obtienen en el alumbrado, 
se avisa al público que se están ex-
pendiendo otros mecheros con el citado 
nombre, indicándosele que los autén-
ticos, los legítimos, sólo se venden en 
Riela número 35. 
Habiéndose agotado la primer reme-
sa do los magníficos Mecheros L a n d i 
y próxima á llegar la segunda, so in-
vita á las personas que deseen disfru-
tar de sus ventajas, lo participen opor-
tunamente á Muralla 35. Para otros 
pormenores, acódase á su único agente 
el Sr. Nazábal . 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL .—Co-
mo siempre, amena, var iadís ima y con 
interesantes informaciones de la más 
pal pitan te actuali dad. 
Lucen en el úl t imo número un mag-
nífico retrato del ilustre Cánovas y uua 
preciosa mesa revuelta con las princi-
pales escenas del entierro del mismo, 
y vistas de la Huerta y del Mausoleo. 
El motín de los Consumos en M a -
drid.—Varias vistas primorosas de la 
guerra de esta Isla.—-Preparativos de 
la noclie de San Bartolomé y otras va-
rias obras de arte. 
E l texto corresponde dignamente á 
la belleza de los grabados. 
En la Agencia gem-ral, Agui r 85, y 
ibrerías de Ricoy, Wilson y "La Mo-
derna Poes ía" , en la calle de Weyler, 
antes Obispo, números á 3 , 86 y 135 
respectivamente, se admiten suscrip-
ciones y hay números sueltos á la 
venta. 
L u z ALZAMOBA y LUQUE. —(Por 
Bruno Valdés Miranda). 
—Vuestra máxima no pasa 
de ser una simpleza. 
—Pues bien, si es una sim-
pleza, el alma debe encerrar-
se en eila como la perla en 
su concha. 
Viciar Hugo. 
¡Que la próspera suerte no acaricia 
A l que sostiene su conciencia honradal 
En cambio os la Verdad su bisu amada 
Y el ideal del Pieu es su delicia. 
El éxito, tal vez, su luz propicia 
lio niegue do la vida en la jornada; 
Ma?, del cielo cu la bóveda estrellada 
Lo cotiforta un lucero: la Justicia. 
Y si conspira contra él la tierra; 
Si le clavan la espina pnnzadora 
De la calumnia, que al mejor aterra; 
Hay la compensación, Luz Alzamora, 
De encerrarse en su hogar, como se encierra 
En su concha la perla da Balsora. 
VACUNA.—Hoy, domingo, se admi-
nistra en las sacr is t ías dei Cristo, (Jo-
rro y Vedado, de 5) á 10. 
E l lunes, en el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, de 13 á í . 
MÚSICA A L AIIÍ.E LIBRE.—Progra-
ma de la retreta que ejecutará la Cha-
ranga de Puerto il ico en el Parque del 
Vedado mallana, domingo, de 5 á 7 de 
la tarde: 
Io M Ostión, Paso-Dable Flamen-
co; Barón. 
2? Polka de la zarzuela Los Cocine-
ros; Torregrosa. 
3? Gran pout-pourH Frégol i -Cuba-
no, por cuarta vez, y á petición de va-
rios aficionados y filarmónicos. 
1? L a Más Bella, walses; Waldteu-
feíd. 
5" Paso-Doble de la zarzuela Cam-
panero y ¡Sacristán^ Caballero. 
Habana, 4 de septiembre de 1897.— 
E l Músico Mayor, Braulio Uralde. 
EXCEPTIGISMO .—En el Parque Cen-
tral , de sillón á sillón: 
— M i amigo es un ente por demás 
escéptico. Ño cree nunca que existe 
nada si antes no lo ha visto con sus 
propios ojos y lo lia palpado con sus 
mauos. 
—Sin duda qae á tu amigo nunca 
le ha sucedido entrar en un cuarto 
obscuro y romperse la crisma con al-
gún mueble escondido entre las som-
bras. 
EL DIA 19 DE AGOSTO 
se r e c i b i e r o n l o s ú l t i m o s m o d e l o s 
de e s to s m u e b l e s d e l p o r v e n i r . 
L a r e m e s a m á s g r a n d e q u e r e c i -
b i ó e n t o d o e l a ñ o 
P a r a d a r c a b i d a á n u e v a s m e r -
c a n c i a s , v e n d e m o s 
Jiisps SssalaiAOTAn 
de negral m a c i a o A ^ ¿í 
do l . O O O p e s o s Í I L ^ i S t 
U n i c a casa q n © l o s t i e n e e n t o d a l a 
I s l a de C u b a . 
Cooipeslela 52!f}fl y Otapía 61. 
Teléfono 298. Cable Borbolla. 
C 1236 
A p a z t a d o 4 5 7 . 
P 1 St 




Terneras 7 uov.llas. 6S 
Kilos. 
30 
6) } J5m-{ 
Precios. 
á 20 cts. lib. 
& 20 cts. id. 
á 25 cts. id. 
155 Sobrante. 35 





P R E C I O S . 
f Manteca áíO ct«. k. 
' " ^ Carm. 48 íi 60 „ 111 50 „ 
Sobrímtes: Cerdos, 75. Carneros 10 
Habana 3 de Septiembre de 1897.—El Adminis-
trador, Ouiílermo de Jürro 
Con verdadero gusto liemos visto 
que se encuentra completamente res-
tablecida, de la difteria, la Srita. Mon-
tes de Oca. Felicitamos á la enferma 
por ou restablecimiento y á su médico 
que tan buenas curas es tá haciendo el 
ilustrado Dr. Don Francisco Javier 
Acosta. C403 1-5 
tetó de los C-raios lisia M m 
LAMPABILLA N. 2 
C L O K J A D B V I V E 3 H E S ) 
H o r a s de á e a p a c h c : de 7 á I O de 
1.a m a ñ a n a y de 1 2 á 4: de l a t a r d e . 
TELEFONO 8. 
Representante en ¡Víadrid D . Antonio Gonzalos 
Lóper. C 1272 Ia 1-St 
Mtw.rŝ üxa.-'wBisj»-., 
iRONIOA REIJOIOSá 
D I A 5 D E SEPTIEMBRE 
El ClrctilaT tatíl an Santa Clara. 
San Lorenzo Justiniano, obispo y confesor, y san 
ta Obdulia, virgen y mártir. 
San Lorenzo Justiniano, primer patriarca do Ve 
necia, el cual con sn virtud y con la gloria de bacer 
milagros ilustró la silla pontilleal. á, la qae conta su 
vehiutad fuá promovido en este dia. Su dichoso 
tránsito fue ol dia 8 de Enero del afio 1155, 6 los 63 
do su edad. 
Dia 6 
Snn Eugnio y compañeros, mártires, y San Za-
carías profeta. 
FIESTAS E L LUNES Y M A R T E S , 
Misas ooloiunau. — íía la Catadrai la da Tcreia 
á las ocho, y en la» demás i^lfisias U¡ do cosfcara-
br». 
Corte de María. — Dia S. — Corresponde visi-
t a r á Nuestra Señora de las Nieves en Paula y el dia 
B Nuestra Seiiora del Sagrado Corazón de Jesús nn 
Sau Felipe. 
Gapiia del Real Arsensí.—Misa á las diez, los 
domingos y dias festivos. 
IGLESIA DEL SANTO CRISTO. 
El día 5 del corriente comenzará la novena del 
Señor del Buen Viajo con misa cantada á las ocho 
de la raañana; siendo <5sta con exposición de Su 
D. M, desde el día 6 al 13 inclusive, por correspon-
der el turno del Jubileo Circular. 
El día 13, al oscu.ecer, habrá Rosario, Salve y 
Letanías cantadas con (-rquost i . 
E l día 14, á las ocho y media de la mañana, so-
lemne fiesta á orquesta y sermón por el R. P. Royo, 
El 15 hasta el 21 seíruirá la Octava, cantándose la 
miaa á las ocho, y el úliimo día habrá sermón por ol 
R. P. Casimiro de la Sagrada Familia, C. D, Todos 
los heles que contiesen, comulguen y visiten la San-
ta Imagen del Santo Cristo pueden ganar Indulgen-
cia PienfEná el üía de la fiesta de la Exaltación de 
la Santa Cruz 6 en cualquiera de los de su Octava. 
El Sr. Cura Párroco y el Mayordomo de estes 
cultos ruegan la devota asistencia de los Heles.—llá-
bana, septiembre 4 de 1897. 
64t;0 la-4 3d-5 
I g l e s i a de l a M e r c e d . 
El próximo domingo celehrará la Archicafnulía 
de la Guardia de Honor sus cultos mensuales al 
Sagrado Corazón de Jesús, á las siete de la mañana 
será la misa do comunión y á las ocho la solemne 
(xpuosta su D. M.; por la tarde, á las seis y media, 
los ejercicios de costumhre. 685"i 3-3 
SA N F E L I P E N E R l . — E L DOMINGO SERA la festividad mensual de la Guardia de Honor. 
La misa de comunión genera!, será á las siete y me-
dia. Habrá misa de doce y estará todo el dia de 
raaEiílesto S. D . M . Por la noche los ejercicios de 
costumbre y sermón por un R. P. Carmelita. 
6357 3-3 
•JU 
qae se ÍÍSTS de predicar dnrantc el segundo 
seüaesíre dol «fío 1897 
en esta Saula iglesia Catedral. 
Septiembre 8.—Natividad de la Sma. Virgen.— 
Prefado D. Pedro N . Ilarregai. 
Noviembre —Pestividad de todos los Santos, sê  
Cor Penitenciario. 
Suspensorios higiénicos, 
Guarda camisas y vendajes 
Hay gran surtido 
Precios módicos. 
«ÜO 4-5 
SECCltm DE IXSTKUCCIOX. 
SECRETARIA 
Cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento de es-
ta Sección, estará abierta la matrícula de las asig-
naturas que ahajo se expresan, durante el próximo 
mes do septiembvó, á cuyo efecto los qne deseen ma-
tricularse, pueden hacerlo en la Secretaría de esta 
Sección todos los días hábiles de 7 á 9 de la nocho. 
ESTUDIOS GENERALES. 
Lectnra, Escritura, Aritmética elemental. Gra-
mática española. Dibujo lineal, industrial y adorno, 
geometría y trigonometría. 
PERITAGE M E R C A N T I L (INCORPORADAS 
A L INSTITUTO) 
Geografía universal. Aritmética y Algebra, A r i t -
mética mercantil y Teneduría de libros^ Geografía 
y Estadística comercia!., Ejercicios prácticos del 
comercio, Economía política y legislación mercan-
ti l , inglés y francés, IV y 2? curso. 
PARA SEÑORAS Y S E Ñ O R I T A S . 
Corte y preparación de labores. Labores de us0 
y adorno. 
MUSICA. 
Solfeo, canto y piano para señoritas. 
Estudios musicales para varones. 
Los alumnos que deseen dar validez académi-
ca á los estudios d-3 "Peritaje Mercantil," pueden 
inscribirse en la matrícula del Centro, como se vie-
ne haciendo. 
Las sofioras y señoritas qne deseen matricularse 
en las clases de corte, preparación de labores y mú-
sica, lo solicitarán por medio de instancia dirigida, 
al Sr. Director de esta Sección, la c tal suscribirá 
oon las mismas un señor socio, garantizando su con-
ducta moral; á cuyo efecto se les facilitará por esta 
Secretaría los impresos correspondientes. 
Los alumnos que soliciten ingresar en la clase de 
Estudios musicales, también lo harán por medio de 
instancia. 
Terminado el plazo de dicha inscripción, queda 
terminantemente prohibida la matricula, para las 
clases qne no' sean lectura, escritura y aritmética 
elemental, yesíaa solamente para los señores socios, 
Lo que de orden del Sr. Director ¿e publica para 
general conocimiento. 
Habana agosto 21 de 1897.—El Secretario, Josó 
Cidre. C1593 alt la-28 d-29 Ag 




asegura á los niños una 
M ;;i i ü s i r w j , 
mmmmmm 
L A F A ¡I ti l O & A % L E. 
So r o a l i z . l n todasi VA» c o r o n a s , 
(•.riscos yí>íiro.s !¡r».utíli0S'oijjctíos 
r ú u e i v r o g , á p rec io?» m u y b a r a -
L A m m o N m ^ , n o . oimpo 
LA SEf OPJTA 
I a k les Mercedes Se Quesate 
"ST T O V A R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro do la tarde del día de hoy, 
sus padres, hermanos, hermanos 
políticos, tíos, tíos políticos, que 
suscriben, ruegan á las personas do 
su amistad so sirvan encomendar 
>;u alma 4 Dios y acompañar el ca-
dáver de la casa mortuoria, callo 
de las Lagunas, núm. 60, al cemen-
terio de Colón, donde se despide el 
duelo, favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, 5 de septiembre de 1897. 
Mercedes Tovar de Quesada— 
Mariano do Quesada y Correa— 
María Alejandrina, María Ignac a, 
Pedro Pablo y María Luisa de 
Quesada y Tovar—Antonio Ecay 
y S. Aguirre— Enrique Eojas y 
Aramburo—Luis G-alainena y Ri -
vero—José Francisco de Quesada y 
Correa—Angelina y Ma Teresa To-
var y S. Aguirre—Ma del Carmen 
y M:.1 Antonia Ecay y tí. Aguirre— 
Manuel Ecay y Rojas. 
j i y No se reparten esquelas. 
E N J O T T A S OP.O de loy, l o s hri -
liantes m á s grandes y m á s hermosos. 
SJG RJE!A2LIIZA£-7 e n e s t a c a s a p o r l a 
z n i t a d da s u v a l o r p o r s o r p r o c e d e n » 
t e s de p r é s t a m o s . 
E s p e c i a l i d a d e n a n i l l o s macissos 
de o r o y SOLITARIOS BE BRILLANTES, 
de sda 1 5 pe sos h a s t a 2 , 0 0 0 p e s o s 
o r o c ada u n o . 
N O T A : Se c o m p r a PLATA, ORO 
v i e j o , j o y a s y b r i l l a n t e s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , p a g a n d o l o a m e j o r e s 
p r e c i o s de p l a z a . 
Nicolás Blanco. 
B £ . D O S D!ES M A I T O 
H A B A N A 
9 A R O - S Í J E S 9 . 
C1ÍÍ37 1 St 
MlWÚMMl 
PEREZ GARCIA, farmacéutico 
Las fiebres pa lúdicas ó in-
termitentes desaparecen con el G | 
uso de dichas obleas. ^ 
D o v e n t a e n l a s d r o g u e - Í | Í | 
r í a s y e n t o d a s l a » FAU ¿.t; 
c i a s a c r e d i t a d a s . ^ ; 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e n l a 
F a r m a c i a d e l a u t o r | | | 
6390 ífi-^ Sh m& 
PLOESFJA Y CASA M MODAS 
49, Muralla, 49. Teléfono 718 
Nueva remesa de novedades se acaban do recibir 
de las prineipalea fábricas de París propias para la 
estación, como son PRECIOoOS MODELOS EN 
SOMBREROS. TOQUES Y CAPOTAS PARA 
SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS, las cuales 
vendemos desde ÜN DOBLON ORO E N ADE-
L A N T E . 
C 1Í26 alt 1 -St 
O 12 ¿0 St 
JL 
A v i s a íi sus f a v o r e c e d o r o s 
h a b e r r e c i b i d o e l g r a n s u r t i d o 
d v JKÍÍÍUCIOS p a r a s e ñ o r a . 
Se r e c i b i e r o n b o r d a d o s , de 
e n c a j e s de l u t o y de co lor . 
S u s p r e c i o s v a r í a n d e s d e 2 5 
cts . á $ 1 . 0 0 uno . 
6415 P 3-5 
Como curativo de la Tos y del Catarro no tiene 
igual la Emulsión de Scott. Hay gran diferencia entre 
"detener" ó "aliviar" y c u r a r r a d i c a l m e n t e un catarro 
6 tos. No puede haber curación real sin hacer desapa-
recer la causa de la enfermedad. L a Emulsión de Scott 
devuelve al sistema robustez y fuerzas haciendo que no 
esté tan expuesto á estas enfermedades. E l principio de 
la Tisis es á menudo un catarro ó tos. Como la 
I v i UM0MÍ&1II 
COLECTURIA D E C A P E L L A N I A S 
Habieuilo llocra lo ;í notiiMas d í esta Colecturía, 
que por algunos cerisniarios de cape l lanías so con-
sispabar. los réditos de é-tas en las OIICÍIIÓS de la 
Hacienda: advertimos á liu dfl qus ilegu-; á. conoci-
miento de diohos señorei. que dichas consignacio-
nes son iueficacoe por no reunir los re juisitos q';e 
señala el Articulo l i y í ! del Código Civ 1, y que er, 
su consecuencia quedan sujetos ai doble pago los 
qu'->. pafrau tales coiu-ignaciones. 
Habana 1? de Scptiembso do 18:57. 
El Coieetor de Capells'n, 
Dr. A. Añádelo Jiedondo. 
6417 P 1-1 
LA REINA DE LAS AGCAS ñ MESA. 
"Es sobre todo duranle los grandes calo-
163 del verano, cuando ei iatc^üiio es de 
nua susceptibilidad extraordinaria, que 08* 
ta agúá presta grran<les servicios, emplean* 
dola como b e b l í t a o r d i n a r i a . Ejerce MÍ ac? 
etón re f rescante sobro e l f o r r o ¡«tutoso del 
4 
de aceite de hígado de bacalao con hipo-
fosfitos de cal y de sosa cura tan efectivat 
mente la tos y el catarro, se la considera 
muy necesaria medicina de familia que es 
prudente conservar en la casa contra tan 
fuecuentes afecciones. E s agradable al pa-
ladar. Los niños la toman con verdadero 
placer y los transforma de raquíticos y en-
debles á fuertes y rollizos, blindandolos, por 
decirlo así, contra las Toses y Catarros y otras enfermeda-
des. Pruébese. No hay nada mejor para curar la Anemia. 
De venta en las Boticas. Rechácense las imitaciones. 
S c o t t y Bowne , Q u í m i c o s , Nueva Y o r k . 
Marca de Fábrica. 
• n a n o l e g í t i m o d e l P e r ú 
Do venta en el escritorio de sus únicos re-
ceptores 
tal;-) d iges t i vo 7 c ans i i t aye el mejor presera 
Hemos oído tocar dicho vala p o r nn < vatívo c o n t r a la d i s e n t e r í a y los desórdenes 
profesor de piano, 6 h'uo tan buena (gastro intestinales.••-Estudio^ etc<? Déla-
impresión en las personas que lo escu- • náye , París C 1222 1» l st 
tm mmmíkm 
Preparado segáD fórati la del Dr. Delfín. 
Remedio eficaz para curar radicalmente lo8 CATA-
RROS pulmouarea, la BRONQUITIS, la TISIS PULMO-
KAR y la GRiru. Abre el apetito á las poreouaa des-
ganadas; por su sabor agradable, lo aceptan las per-
sonas de estómago delicado. 
En este medicamento se bailan asociados el mejor 
Rom Bacardí y la más pura Creosota de la Haya. 
Precio al alcance de todos. En todas las farmacias 
D e p ó s i t o - J e so S a r r á . 
5573 alt. Iñ - l A 
Luz clara como la deí día 
G r J L S A ^ T I L B i f o , 
Generadores automáticos á baja presión "Sistema 
E. SARRA." Construidos por P. A M A T . 
Son inexplosibles, perfeccionados, de sólida cons-
trucción, prácticos y do fácil manejo. 
Instrucciones completas para su uso. 
Se asegura el suministro del carburo necesario á 
cada aparato. 
D s v e n t a : C u b a S O . - - H a b a n a 
C1118 alt ISI-6 Ag 
( O r a n X I o t e l ) 
El más grande, amplio, có-
modo, ventilado y mejor ser-
vido de la Habana, en la ac-
toalidad. C lltVl s l t 10 18A 
m k A i i i f p i e i i Br. lestes. 
Este modicamento no nolo cura los herpes on oual-
qnicr sitio que ao presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer oon 
rapidez los barros, ospinillae, manchas y ampeinca, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MOHÜKB quita la caspa y evita la 
calda del cabello, siondo un agua do tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades ea el remedio 
más acreditado en Madrid, Pajls, Puerto Rico, y esta 
I. la para curar los ÍOÍLIOS GO la piel. Pídase on todas 
jas Lrcffuería» y Boíiofcü. C 1203 slt 12-1 St 
í a de Moda, 
m 25 nm m m mmvm 
P a r a e l p r ó n m o l u n e s 6 de S e p t i e m b r e se h a r á e l d e s c u e n í o á l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s . 
Afínelos de seda, gran calidad, pa bolsillo, á 25 cts. uno 
Batas de felpa (salida de baño) á $3 una. 
Sábanas de felpa id. id. á $1 una. 
Calzoncillos de baño, á 25 cts uno, 
A es tos c u a t r o a r t í c u l o s l e s c o r r e s p o n d e l a r e b a j a d e l 2 5 p o r l O O , e n e s t e d i a . 
inmenso surtido en ropas heclms para caballeros y niños, 
CAPAS DE A G U A . — T H Ü J B S P O H M E D I D A . 
P r e c i o s í í j o s m a r c a d o s e n c a d a a r t í c u l o . 
O I I T f i í V] P ñ í Í IP < esta casa con 1111 ̂ uen ^rt ido de Americanas de verano 
Uil i M Í J L UÍiíjUñ ( gran calidad á 75 cts., Americanas de Alpaca superior á $1-50. 
L o s S e ñ o r e s sastres o b t e n d r á n g randes venta jas c o m -
p r a n d o en este G r a n A l m a c é n . 
m 
ü l a k ! 
Principe Alfonso 11 y 13 
HABANA, Teléfono 1297 
C 1234 alt 1-St 
©1 =^ÍH=l2BEEffi 
C u r a de l a s I m p o t e n c i a s , D e b i l i d a d s e x u a l , P é r d i d a s s e m i n a l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
A c o m p a ñ a á c a d a p o m o u n e s t u d i o d e t a l l a d o d e l g é n e r o de v i d a q u e d e b e o l í s o r v a r s o y d e l u s o q u e d e 
e l l a s d e b e iaacorse . D e v e n t a e n S a r r á , J o h n s o n y L«obó. C 1 1 4 8 a l t 1 3 - 1 3 A g 
I E T R O mmm 
El gas aplicado á las cocinas es más barato que cual-
quler otro combustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 3-1 cen-
tavos por hora, ó sea ménos de medio metro cúbico. 
P e d i d ©1 Choco la te J u n c o s a r e c o m e n d a d o p o r l a a b s o l u t a 
p u r e z a de s u cacao . E s m a g - o í ü c o p a r a l a s s e ñ o r a s ©n c r í a . 
Todo comprador de una libra de chocolate tiene derecho á pedir ÜN abanico, c 1200 4d 29 4a 30 Ag 
ECOWZÁ MÁS DE 150 POR 100 DE OOlDSTiBLE. 
Las ventajas de las cocinas económicas do gas son in-
discutibles. 
lío ofrecen peligro, 
'No dan linino ni cenizas, 
M dan mal oioi% 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibi-
mos también 
mum PEECCÍOIADOS DE mmm mmmu 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor que 
no baja del 25 por 100. 
P R Í N C I P E A L F O N S O N U M . 1 , H A B A N A . 
C 1176 78-22 Ag 
r, 
, mMMk 
E s l a p r i m e r a e n p r e s e n t a r a l p ú b l i c o l o m á s m o d e r n o y e l e g a n t e 
q u e se f a b r i c a e n c a l z a d o . 
X - O B SÉSCÍE0B J T J S T I F I C i m 
El renombrado E X T M A fi^ de % Cortés y Comp. 
es fabricación especial y exclusiva de esta casa y no tiene rival 
en solidez, elegancia, perfección y buen gusto Se acaba de 
recibir un surtido extraordinario en pieles finas de colores, ne-
gras, Dangola y charol. 
TambieD tenemos á la venta los tan solicitados zapatos y 
polonesas cabritilla glacé BLANCA, de color y charol de dis-
tintos modelos. 
En saquitos de mano y ridículos de fantasía para Señora, 
tenemos lo de más alta novedad. Artículos de viaje, alfombras, 
plumeros, maletas, sillones y cuanto concierne al giro. 
C 1195 a6-30 
de SOCARRAS Y RABELL 
B l m e j o r p u r g a n t e , s u a v e y s e g u r o . 
P a r a l o s n i ñ o s n o t i e n e r i v a l . 
Eficaz en las ACEDIAS, MSPErSÍAS, JAOÜECAS, EIERÍ l l íS , ESTKE- g 
ÑICIENTO, VOMITOS en las embarazadas, etc,, etc. t i viajero debo siem. m 
pre ilovar en MI equipaje esto indispensable y precioso remedio. « 
C a c í a f r a sco v a e n u n e s t u c h e . V é a s e o l a m p l i o p r o s p e c t o , ffi^ 
; I M Í Í E S T 1 Y O P A H A W l 
( f w ] de S O C A M i A S Y K A B E L L , . 
El íínico y maravilloso remedio 
9 
w k 
dio para administrarlo & los niños con faci l i - Mm 
,; v ; dad y de seguros resultados en Utindif/estíones, dispepsias, disenteriaSy (X;U 
Wm vómitos -
m m ¡o 
'IM CÍO 
ft 
Pídanse ambos medicarneutos en todas las Droguer ías y Boticas M 
\*T&¡ acreditadas. 
j LríhonUíírio del Dr. Rabell, San Miguel nfimcro 82, 
¡ ; ^ C h / : ^ r ^ H A B A N A . ; r . -t 
(j U M alt 12d-10 3a-11 Ag 
10 l ^ C E I ^ O ^ u I D S ^ E S 19 
Surtido rmevo y completo de man ió ee refiero al ramo da Drognerí» y Farmacia.—Despacb» 
rtfeu» á precio» «íu comp^tcm ia. N é c t a r s o d a y TQÍZ&BCOS h i g i é n i c o s de í r u t a » de l 
p a í s , — L e c h e c o n d e n s a d a , cacao y o t r a s s u a t a n c i s s a l i m e n t i c i a s . — T a d * 
gariaíizado y á preoioá eiclooiros. 
J a r a b e d e b e r r o i o d a d o 
ÍMD rlTftl para las afoccioDe» pnlmonare» y la debilidad gcuof al. 
Jarabe pectoral talsámico ds brea vegetal. 
ü i aatidoto de ios maie* de la laringe y los bronqaio». Eúe»t conU» la f r l p p i . 
J a r a b e de g ü i r a c i m a r r o n a . 
El reraedio mía poderoso contra la tlii», el asma y lédo» IOÍ p i Jeeiaiíentoí del fttbo y \% Kírrust». 
Obra tobre el sialema uerrioso y dige«tiyo y parifica la «angra, 
B s t í i s p r e p a r a c i o n e s p u e d a n p e d i r s e e n t o d a » loa D r o g u e r í a s j r Fa». t 
C i 231 
r a r t i c ipamos á nuestros clientes haber recibido un excelente sur-
t ido de camas y cainitas de hierro y bronce, con adornos de metales y 
paisajes del gusto m á s caprichoso y precios al alcance de todas las for-
tunas. V I S T A H A C E F E . L a s hay do lanza, lanza con corona, impe-
riales y de carroza. 
Gran surt ido en b a t e r í a de cocina, neveras y fiambreras, todo á 
precios muy módicos , arreglado á la é p o c a . 
l ' ü l l Ü 
C 1183 
l 
52-17 Ag * 
iai 11 
[ E D A D E S D E v \ i , F A S 
E l * 
preparado por Eduardo Piíltíj iarmacóiit ico de P a r í s . 
De todos los raodicamontos usados en el dia para combatir las onformodados de 
las vías urinarias, la A R E N A R I A RUBRA es la sustancia que reúno, por su com-
posición misma, todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
- Su acción especifica on todos los estados morbosos do la vogiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes,pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuróticos, sino también una gran cantidad do sales alcalinas, y sobre 
todo, do cloruros de potasio y de sodio, estos últ imos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los bospitalos do Pa r í s y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor 
terapéutico de dicha sustancia y la han colocado on primor lugar entre los espe-
cíficos de las afecciones quo tionen por origen un estado patológico de los ó r g a -
nos gónito urinarios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, so expresa así 
sobre las propiedades do las citadas sustancias: 
"He empleado la A R E N A R I A RUBRA on un sin número do casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad, los cólicos nefríticos se calman 
prontamente y sus propiedades no son monos activas y eficaces en ol catarro agu-
do ó crónico, purulento y sanguinolento, y t ambién se usa con buen éxi to para 
combatir la DISURIA, TEÍÍESMO V E S I C A L , HEMAXURIA, C I S T I T I S , y, por fin, en 
ciertos casos de diátesis reuniatisraal. 
DOSIS: Cúatro cucharaditas de cafó al dia es decir una cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta; Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las de-
más farmacias v droemerías de la Isla. 
[ M a r c a r e g i s t r a d a . ] 
San di maravil losos é i n f a l i b l e s efectos en la curación do teda cla&i di 
oalsnturas intermitentes. 
Dssoonfíeso d© laa imitaciones y falslficacioiies. 
Las PI l iDORAS D E O H A G K E S legítimas tienen ea el pmpeoto y f^a 
garantía la marca de fábrica de la 
Dromr í i y Farraacia LA REÍÍNION, de José §8rrá.--Habaia. 
o r n o a w i A c 
4$ 
Catorce años de éxitos no interriimpidos han dado al brillante y prestigioso periódico ilustrado 
E L F IGARO, la supremacía sobre todos ios de su índole cu Cuba. Así lo demuestra su extraordinaria 
circulación, que ningún otro periódico de su clase ha aleauzado entre nosotros. 
l^í 1̂  íjP 4 1} í ) atribuyo BU popularidad á los interesantes números que reparto todas las sema-
I l i u x l u í l l t i . / naSt á su colaboración compuesta do las más autorizadas firmas de nuestro mundo 
literario, á sus espléndidos gravados, al magaílioo papel esmaltado en que se impriine y que constituya 
una especialidad del periódico, á sus excelentes condiciones tipográfisa» á sus maquílleos regalos, i su 
conjunto, en lin, admirable y artístico. 
l í ' í T?íí^ 4 Tí O es 0̂  periódico ilustrado que ofrece mayores vantajas á las familias, puesto qne 
XiLi r U J i l I V U R E G A L A TODAS LAS SEMANAS la concienzuda revista de modas M Boo 
de la Moda, edición española del periódico parisién I/t Pelil Echo de. la Mode, de reputación universal, 
con elegantes figurines, texto instructivo dedicado á las señoras, on sus relaciones coa el hogar doméstico, 
y patronea cortadoj. É l Eco dcla Moda vale por sí solo el importe do la suscripción nuo cobra E L 
FIGARO. 
REGALO de un magnífico escaparate de nogal con lunas biseladas fabricado expresamente con esto 
objeto: los recibos del actual mes de Septiembre llevan los uómeros para entrar en suerte. 
REGALO de un precioso retrato en porcelana iluminado ¡í los suscriptores que abonen un trimestre 
adelantado. 
Regalos en dinero, por medio do una combinaclóa, que puede conocerse pidiendo números de mues-
tra en la imprenta E L F Í G A R O , Ooispo 6 5 al lado dol Pataia Bij /a l y freuta á. la L a Sección X . 
C12 
• Un peso plata al mes en toda la Isla. 
3 St 
Habiendo llegado á mi c o D o c i m i e n t o que, aprovechándose del crédito que alcanza esta l u z sin r i v a l , 
sa están expendiendo al público otros mecheros do diferentes clases, con el nombre q u e e n c a b e z a estas 
lineas, hago presente qne el d o p ó s i t o de l o s m o c h e r o a L A N D I se halla establecido en la 
calle de H I C X J A IT. 3 5 , siendo ol que suscriln único representante y exclusivo importador de los 
referidos mecheros. Habiéndose agotado la primera remesa d< los mismos y estando próxima á l l e g a r l a 
segunda, invito á las personas que deseando gozar la ventaja do ua alumbrado hermoso, á la vez que eco-
nómico, tengan á bien dejar sus órdenes anticipadas en 
H i e l a n ú m e r o 3 5 . T e l é f o n o 3 S 3 -
E M I L I O N A Z A B A L . 
6069 15-21 Ag 
C u b a 
D E F K A N C I S C O C A S A N O V A S 
A M I S T A D 1 3 0 Y 1 3 2 T E L E F O N O 1 5 6 8 
ITabienclo llegado á mi conocimiento que algunos agentes de hoteles de 
esta capital, hacen circular de mala fe que los hoteles l i o r n a y L a F e r i a 
de C u b a son de un mismo dueño y como de esta lamentable equivocación 
pudieran resultar perjudicadas ambas casas, me apresuro por este medio hacer 
constar que el legítimo y exclusivo dueño del hotel L a P e r l a tle Cvil)a >8 
Francisco Oasanovas que no ha contraído sociedad alguna y que desde su re-
greso de la Pen ínsu la contiuCia al frente de su bien montado Hotel, atendiendo 
con esmero y solicitud la demanda del numeroso y respetable público que le 
dispensa sus favores. 
En esta acreditada casa encont ra rán sus huéspedes esmerado trato, cómo-
das, frescas y aseadas habitaciones y en el servicio de restaurant todo cuanto 
se desee, habiéndose hecho notable rebaja en los precios para que no pueda 
tener competencia con ninguníLde su claae. FRANCISCO OASANOVAS. 
6180 26-26ag. 
C 1215 a4-2 
PREPARADO POR E L 
. ü 
Contiene 25 por 100 de peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye un 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo los elementos 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
A l por mayor 
rognena ÍO 53, 
y en todas las boticas. 
C 1208 ISfc 
0 £3 
A D M I M I S T H A C I O N 
Penetrada esta Empresa de la situación económica que 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el publico dispensa á este periódico constantemente, lia re^ 
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
TARIFA mmi PARA LOS AlONCiOS 0[ LA CUARTA PlASil 
Alquileres, Pérdidas, Venías y Profesiones. 





líneas por 4 días $ 0-50 cts. plata 
)) <*mm«immrymt> 8 
1 mes, „ „ „ 
I 0-80 
$ 2-60 l 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
Meriiieáailss nemosas Í ile la p l 




:es y m i r o . 
Médico del Ocntro Astnriaac» 
ConBTilta» do 2 3, Nepitiuoio 187 (alt««) Te'iífo • 
no 1,580. n lasá Íf5- 3 St 
DR. SEGUNDO BELLVER 
Durante 6 u avseaoia queda hecho cargo de su 
clientela el 
Br. R I É G. PÉcle j Se !a Torm 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 2 á 4. Consulado 57. 
«•̂ 20 8-2 
D r . C a r l o s S. F i n l a y y Sh ine -
Ex-interno delN.Y. Ophthamicfe Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de ion Ojos y de 
los oídos. Consultas dc t .2áS. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996, C 121'i 1 St 
' GABINETS D E L 
SEÑORES COMERCIANTES 
Hacemos, mil cv.rtitas, buen pape!, impre/ías á la 
orden-, por &i bO. Mi l sobres con membrete A gusto 
díl interesado y mil hojas de papel, también con 
membrete, por $5 ambas cosas. SDCOS de pap^l de 
todos tamaños, ron la impresión á jMisto del intere-
sado, i precios sin comp'eteiieia. Tamhiín hacemos 
toda clase d« ttablU&s de imprenta á precios móití-
Obltib^m, librería é imprenta v COLKCTÜ-
RtA OE B I L L E T E S DE L O T E K I A . 
fi3;3 4 3 
C o m e d i a s , d r a m a s , a a r z u é l a s , 
óperas y demás pioias de teatro, hay más de 20,000 
diferentes y se di>.u & escoger á 10 cts. una. Obispo 
S6, librería, imprenta y colecturía de hiiletes de fo-
2 ríá. 6324 
. Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á l 0 , l á 4 y 7áa 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
C 1143 alt 13-)3 Ag 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secroias y do la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo y Microbia-
nas. .Jesús María 91, de 12 á 2. C 1215 1 gt 
TÍAS IJKSJíÁmASc 
C 1216 1 St 
CIRUJANO DENTISTA. 
Su gabinete Galiano 103, casa de Baños del Dt 
Gordülo, esquina á San José. 
Por una ext racc ión. . . 
I d . id. sin dolor. 
Limpieza de la dentadura..., 
Empastaduras 
Orificacionoa... 
Dentaduras de 4 dientes.... 
I d . do 6 id 
I d . do , 8 id , 










Estos precios son en plata. Los trábalos se garan 
tizan por diez aüos. Galinno 103, Bafios. 
C 1115 alt 13-13 Ag 
Dr, Jorge L Mogm 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espciueloi', 
de 12 á 3. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. c 1204 26-1 St 
A G U A C A T E NUMERO 110, 
«airo Teniente Roy y Ríala. Toléííono 
Ocmiulta* médloaa do 3 £ 10 y ¿a 1 i 3. 
C 1214 ] St 
Especialista en partos y enfermedades de las mn-
ieres exclusivamente. Consultas do 1 á 3. Gratis de 
S á 4. Prado 11. Teléf. 528.' C 1203 26-1 St 
Mr. (inascli, anticuo d.iinñcírtr <ie los mu-
cJios y elog-antfi? latiipbl^íes hechos en EL 
CANONAifO, hoy recibe órdenes para IOÍ 
mfsmOs en San Rafael 20, joyer ía . 
Especialidad en mijehlajés para novios. 
Kestanracidn de ihtiebles flnos barnizándo-
los de míiñcv'a y encerarlos, inat.lndoles el 
voinejeii si lo tienen, garantizando la com-
posición. 
Se hacen y tapizan toda clase de siUe-
rfiis, incluso vestir camas, galer ías y pór-
ticos con elegantes pabellonesw 
Watch case maker-. 
So coinjíone toda dase de caja de reloj por 
estropeada qne esté, dejándola como nneva, 
Res taurac ión de cajas de míísica, objetos 
<le arte en bronces, nuírnioles, cnadr'os al 
oleo, ptc. 
Se hacen marcos con ricas moldaras. 
SAN R A F A E L N . 20. 
C 1267 5-5 
M O D I S T A . 
Se confeccionan trajes de novia, baile, teatro y 
luto en 24 horas; así como toda clase de ropa blanca 
y de nifios: se reformán trajes que est^n pasados de 
moda. So corta y entalla á 50 cts Villegas 57, es-
quina ft Obispo, 6279 8-1 
DE LAS 
8e consigue en los casos posibles con ios aparatos 
le la antigua casa qne fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de peti con cinturon 
faju. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención de los aparatos de goraa blanda» 
Inicoa en esta casa. 
1 
2« 
«í 1256 alt 10 3 St 
/^(ORSET MODELO D E PARIS.—Corto Re-
V^gente. Una señora inteligente se ofrece á las se-
ñoras y señoritas de esta capital. Se hacen y tam-
bién hay hechos de todas clases y medidas con faja: 
se componen y lavan; en vista de la situación críti-
ca que se atraviesa, pasará á domicilio de las casas 
donde la soliciten: sus precios son de tres ')eso8 en 
adelante. Sol n 81, 6132 8 31 
DR. ADOLFO REYES 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. Lamparilla 74 faltos). 
Cn 1207 26-1 St 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS. 
Especialista en enfermedades de niños. Se ha 
trasladado á Aguacate n, 68, entre Obispo v Obra 
pía. De doce á dos. Teléfono 762. 
6203 26-2.3 ag 
DR. JOAQUIN DÍASO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptnno y 
San Mignel. De 12 á 3. C 1136 2S-10Ag 
A V I S O 
Cocina particular, Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla,—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
vencerán. 6210 8-28 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del t Diario de la Ma-
rina «para infor mes. 
Miguel Antonio logue im 
A B O G A D O 
Domicilio y estudio, San Miguel 75. Sem-Jio, 
O I D 
es y 
ABOGADO Horas de oonstilta de £ ¿ lOmaSana. 
Estudio: l lábana 14Ü. 
C 804 156-Jn 6 
MEDICO oa » i í í o a . 
I S I D R O Z E R T U C H A . 
M é d i c o C i ru j a i - i o . 
Campanario núm. 32- Consultas de 12 á 2-
62Q2 26-23 Ag 
Dr. Luis Gonsáles O'Brien, 
M E D I C O CIRUJANO. 
sábado, de 12 á 2-
26-26 ag 
Consultas, martes, jueves y 
Malojan. 12. Cn 11S9 
J O S E TRUJILLO Y URIAS 
O I l l U J A N O D E N T I S T A . PRECIOS. 
Por una extracción $1,00 
Idem sin dolor . . . . 1.E0 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 86 
Todos los dias, inclusive los do fiesta, de 3 á 5 de 
la tarde. C 1147 26-13 Ag 
A C A D E M I A DE I D I O M A S 
de Alfredo Carricaburu para personas mayores de 
ambos sexos. Luz 53. Inglés, francés, teneduría de 
libros, aritmética. Enseñanza prácUca de los idio-
mas sin abrumar la imaginación con infinitas reglas 
gramaticales. f-35t 8-3 
C o l e g i o F r a n c é s 
OBISPO 56. 
Se reanudan los cursos el dia 6 de septiembre Se 
admiten intornas. medio internas y externas, y se 
facilitan prospectos. 6371 8-3 
CüLüíUO RECTAL RE LA HAfiáJVA 
D E L DR. ROJAS. 
Está abierta la matríáutá para el curso de 1897 
á 98 durarte el presente mes. Villegas n. 111. 
6310 26-üSl) 
Escueliís Pías (ic Gnanabacoa. 
(P. P. ESCOLAPIOS) 
Desde el 1? de Septiembre quedará abierta la ma 
tríenla para los alumnos externos, encomendados y 
externos, en la primera y segunda enseñanza y estu-
dios de aplicación al Comercio. Los internos ha-
rón su ingreso en el Colegio para la apertura del 
curso, el dia 13 da dicho mva. por la noclio. 
Para más pormenores pídani>e prospectos. 
5945 26 15Ag 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y COLEOTO PA-
X x r a varones de F. de Herrera, Compostela 91.— 
Idioma inglés, teneduría de libros y aritmética mer-
cantil por un centén mensual cada asignatura. Lo-
ira inglesa, toda la enseñanza un centén. Los n i -
Sos de la 1? enseñanza pagarán 2, 3, 6 4 pesos men-
suales, según su adelanto, y tendrán clase do 11 á 4. 
6888 26 13 Ag 
P A T E N T E a i H A X . 
36, O'REILLT, 33 
X N T B X OÜBA T A O Ü I A R 
C1217 ' alt 1 St 
U n j o v e n d e c o l o r 
desea colocarse de criado de mano, tiene pereonas 
que la acrediten donde ha estado colocado. Infor-
mes en Blanco n. 29. 639í 4-5 
UN JOVEN D E COLOR DESEA COLO-carse de cocinero, sabe cumplir con su obli-
gación y es ecouomizador, tiene personas que abo-
nen por su conducta. Informarán en Prado 68 ó en 
Salud esquina á Escobar, bodega. 
64U 4-5 
un buen cocinero ó cocinera de color ó cbino, San 
Ignacio 2. 6406 4-5 
Se solícita en el Vedado 
calle 10 n. 24 una muchacha blanca ó de color, de 
liJ á 14 años para ayudar á los quehaceres de la ca-
sa. Se viste y se calza. 6398 4-5 
SE SOLICITA 
una pláza de regente de farmacia ó de dependiente, 
informarán Industria 115J altos. 
6401 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 15 á 16 años que sea criado de ma-
nos, que sepa su obligación por haber servido á fa-
milia particular y tenga recomendaciones, Sueldo 8 
pesos y ropa limpia. O-Reilly 54. 
6402 i-5 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E - B U E N A 
vJ conducta y moralidad, desea colocarse de crian-
dera á leche entera, la que tiene buena y abundan-
te. Tiene personas que respondan por ella. Darán 
razón en Morro n. 30. Manuela Fernández Puip. 
6118 4-5 
R e g e n t e de F a r m a c i a . 
Un licenciado en la Facultad de Farmacia, soli-
cita una regencia en esta capital. Informarán en la 
Administración del DIARIO. G 
U n a j o v e n r e c i e n l l e g a d a 
óe la Penínsnla, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse de criandera á leche entera. Tiene 
personas que respondan por su conducta. Darán 
razón en los baños del Pasaje, por Zulueta, barbe-
ril». 6407 4-5 
UNA COCINERA PENINSULAR DESEA colocarse en casa rarticular ó establecimiento ó 
bien de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por su conducta. Da-
rán razón San Ignacio 69, esquina á Acosta 
6391 4 - i 
X5.H3Í3EA C O L O C J A S S B 
una joven de color de criada de mano 6 para acom-
pañar una señora sola. Sabe coser y tiene buenas 
iecomendaciones. Manrique esquina á San José, bo-
dega, darán razón. 6386 4-4 
D E Í 3 B A C03L .OCAHSS 
do criada de mano ó manejadora de niños una joven 
peninsular de buena conducta y moralidad; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. Darán razón en Neptuno 16íj, entre Ger-
vasio y Escobar. 6 *88 4-4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de buena canducta y moralidad, desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora de niños, con los que 
es cariñosa. Darán razón en la calle de los Angeles 
n. 27, altos. 6387 4-4 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E DOS M E -ses de parida desea colocarse de criandera á le-
che entera la que tiene huena y abundante, está re-
conocida por loe mejores médicos de esta capital, 
parida en el país no tiene inconvenisme en ir á 
cualquier parte por no tener niños, sueldo de media 
leche á leche entera. Informarán Morro 5 á todas 
horas. 6358 4-3 
S B S O L I C I T A 
una erada de mano de 14 á 15 años que tenga quien 
responda por ella. Sueldo 4 pesos plata y ropa l im-
pia. Obisp > 56, altos. 6375 4-3 
D E S E A C O L O C A L E 
una joven peninsular de criandera, aclimatada en el 
país. Tiene personas que la garanticen. Impendí íln 
calle de Coba n. 180. 6355 4-3 
'4 MM \ J r e 
Desea colocarse un aprendiz adelantado. Infor-
marán á todas horas en Amargura n. 37, 
C 1255 4-3 
3" 
Un criado blanco que sea formal. Prado 88 in-
formarán 6369 8 3 
SE SOLICITA 
una aya inglesa ó aUieíicaná. sino habla español 
rá preferida. Virtudes 2 A principal izquierda. 
6366 4-8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
d e s e a c o l o c o r s e de c r i a d a de mano ó manejadora, 
no t i e n e i u c o i i T e H i e n t e en ir al campo ó de viajar. 
Tiene q u i e n responda p o r su conducta. Impondrán 
Cuba 38. 63?2 4 3 
jjFvBÜEA COLOCARSE UN PENINSULAR de 
¿ ^ c r i a d o de mano sabiendo su ob'igición porque 
lo ha practicado en esta con familia respetable las 
mismas que responden de su conducta, y también se 
hace cargo de cuidar una casa que los dueños estén 
ausentes; informarán calle de O R t i l l y n . 12 frente 
¿tía Universidad. 6359 4 3 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 6i T. 4S6—Facilito cn 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudante», ttabaiadoíes y girervi)lotos. Se sacan eé-
fhi las . Roime GaíioKO 6íir.6 26-2 St 
XT UEVA AGENCIA DE COLOCAClUxN ES tóL 
xyt Milagro. Telefono 714. Se facilitan con breve-
dad todas clases de criados, crianderas, costure-
ras, cocineras, criadas, porteros, cocineros, repos-
teros, dependientes con sus respectivas recomenda-
cianes. Se sacan cédulas. O'Reilly 38. Telefono 711. 
ELMilagro^ 6341 42 
T T N JO VEN PENINSULA R DESEA COLO" 
\ J carse de portero, criado de mano ó camarero. 
Tiene personas que respondan de su buena conduc-
ta en las cafas que ha servido. Sabe camolir períec-
tamenta cou caaiquiera do las tres colocaciones in -
dicadas. Informar m en San Nicolás n. 8. En la mis-
ma desea colocarse una joven pura manejadora ó 
criada de ülanCs y ee muy cariñosa cou los niños, 
foSi 4-3 
jTvESEA COLOC/, líSE UNA COCINE tiÁ PE-
U 'ninsulur, cocina á la española y á la criolla. 
Tieoe recomendaciones de las casas en que ha ser-
vido. Informarán en iímpedrado n. 12, En la misma 
desea colocarse una criandera peninsular con buena 
y abundante leche. Tiene personas que respbndán 
de su mcrálidad y conducta. 
6334 4-2 
D E S E A C O L O C A H i S E 
de criada de mano ó manejadora de niños, con los 
que es muy cariñosa, una señora peninsular, de 
buena moralidad y que tiene quien abone por su 
conducta. Darán razón Obrapía 61. 
6327 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una t eñera joven narda de manejadora ó criada de 
mano, sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas oue la reconnendeu. ínúirmarán Galiano 56, 
altos. 6321 4-2 
T T N BUEN COCINERO PENINSULAR D E -
\ J sea encontrar donde trabajar por su oficio, ya 
sea en casa particular ó un buen establecimiento ú 
hotel. Ha trabajado en muy respetables casas de la 
capital y tiene muy buenas rscomcndaoionas. I n -
forman vidriera de tabacos Vil'egas y Lamparilla, 
café. Km 41 
D E S E A C C L O C A H S E 
un excelente criado de mano con buenas recomen-
daciones; y en la misma hay un buen enfermero con 
muchos años de práctica. Darán aviso Escobar 121. 
entre Salud y Reina. 6280 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, que sepa su 
obligación: de las nueve dé la mañana en adelante 
Lealtad 122. 6302 4-1 
D e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n 
una señora peninsular de mcalidad y honradez á, 
toda prueba, Sabe coser á mano y máquina y todo 
lo concerniente á los quehaceres domésticos. Infor-
mes Corrales 88. 6278 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E . 
de cocinera una señora peninsular, con buenos in -
formes y personas que respondan de su conducta. 
Sabe cocinar á la española y á la criolla, siando muy 
economizadora. Darán razón San Nicolás 234. 
6293 , 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de niños: sabe su obligación y tiene personas 
que respondan por ella. Darán razón calle de Ger-
vasio n. 48. 62«4 4-1 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 á 14 años para recados de calle. 
La Revista Blanca, O'Leilly 77, al lado de la bar-
bería. 6283 4 1 
UNA JOVEN P E N I N S U L A ^ DESEA CO-locarse de manejadora do niños: es cariñosa y 
sabe cumplir con su obligación. Do su conducta y 
moralidad informarán en Prado esquiua á Virtudes, 
n. 83, en donde vive. 6294 4-1 
C H I A D A D E M A N O 
Se solicita que sea blanca y con buenas referen-
cias. Manrique frente al n. 48, do diez á doce. 
6¡¿8'J 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera y una joven de 
color para manejadora ó criada de mano. Ambas son 
de buena moralidad y tienen quien informe por su 
conducta. Darán razón calzada de la Reina n 59. 
6285 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandfra á leche entera, una joven peninsular de 
cinco meses de parida, es muy cariñosa con los n i -
ños y tiene recocaendaciones donde há estado colo-
cada de otras crias: Tiene personas quo abonen por 
su conducta. Darán razón Amistad 93, frente á la 
fonda La Reguladora. ó290 4-1 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
con buenas referencias, desea colocarse de criada 
de mano ó para coser en una casa particular. Tiene 
personas que abonen por su buen comportamiento. 
Dárán razón Aguiar 5.í. 6287 4-1 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de buenas refeiencías, con buena y abundante leche 
de^ea coiocaise de criandera á lecho entera, Infor-
marán en Consuledo 101, altos. G292 4-1 
T T N A J O V E N PENINSULAR, DE POCO 
| J tiempo de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse do criandera á leche entera ó me-
dia leche. Es cariñosa con los niños, y tiene muv 
buenas recomendaciones. Darán razón Chacón 13 
y Manrique 65 6276 8-31 
D E S E A O O L O Ü A B S B 
una joven peninsular de criandera á leche en lera: 
tiene tres meses de parida; con muy buenas refe-
rencias. Informarán en Estrella n. 199, jardín de 
Las Violeta, informarán. 6271 8 31 
mWM 
Se compra cobre, bronce y otros metales viejos 
en todas cantidades. Amistad 118. Fundición do 
metales. 6385 4-4 
Se desea comprar un caballo 
para un faetón. Llévese al comprador T ulipán 10> 
Cerro, de 6 á 10 de la mañana. 6315 4-2 
P r e n d a s de o ro y b r i l l a n t e s u s a d a s , 
oro y plata vieja y objetos de fantasía 
se compran en Animas 84, LA PERLA 
5925 26-lf'Ag 
O r o y p l a t a v i e j a 
Por encargo de una casa extranjera se compra en 
todas cantidades, así como toda clase de prendas 
antfguas y piedras finas; San Nicolás 236 á todas ho-
ras y se va á domicilio. 5799 26-10Ag 
I S X . i l D E F I M O S 
H O T E L SANTA FE. 
Este antiguo y refermado establecimiento, situado 
cn el pueblo de su nombre, inmediato al baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al píiblico. I n -
formes San Rafael n. 1, Néctar Habanero, Habana. 
5962 alt 52ayd-17Ag 
liiüüi m 
Se arrienda una cindadela con 16 cuartos en m ó -dico precio si el arrendatario presenta bnena ga-
rantía. Buen negocio para un industrial. Informa-
rán en Monte esq. á Rastro, ferretería, de 9 á 10 do 
la mañana, ó en el Vedado 11 esquina á G'.1 de 11 de 
la mañana en adelante. 6116 8-5 
En la fresca y hermosa casa Reina 149 un depar-
tamento bajo con 2 ventanas á la calle y las habita-
ciones necesarias é independencia de toda la casa. 
La honiU y bien situada casa Campanario 73 
casi esquiua á Nep'uno con tres habitajiones b ajas 
y dos altas. La llave al frente: imponen Aguacal e 
128 de 11 á 4 los dias hábiles. 
6404 4-5 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño gratis; entrada á todas horas. l>e $5-30 á 
10 60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
64:5 4-5 
/ ~ \ ~f/~\ En la calle de la Indastria n. 115^ se a l -
\ J t f \ J quilan bonitas /ventiladas habitaciones 
con visU.3 á la calle: se admiten pupilos á toda asis-
tencia por treinta y cinco pesos al mes: hay baño y 
ducha v «e da llavin. Industria 115¿. 
6412 4-5 
E n casa de c o r t a f a m i l i a 
y decente se alquilan dos habitaciones con asisten-
cia y muebles ó sin ellos: se cambian referencias; 
no hav otros vecinos. Consulado 85, entre Animas y 
Trocadero. 6199 4 5 
P a d r e a d© i a m i l i o v y D i r e c c o r e s d© 
C o l e g i o s . 
ü u Profesor Normal, casada y con loa ifiejorea f4 
antecedentes de aptiuid y mon 
sefiores padres de familia" y .t ^ . - , , 
para dar clase de instrucción primrria. superior y 
de 2* Enseñanza; se compromete en 30 días á reíor-
Ciar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
C 606 4 Ab 
DESEA COLOCARSE UN G E N E R A L C o -cinero y repostero, que sazona á la española, 
criolla y francesa, bien en casa particular, hotel ú 
otro establecimiento. Tiene personas que garanti-
cen su conducta y trabajo. Informarán Obispo 31, 
dulcería El Ancreh 6376 4-3 
Ú: iB'SÍ& COX«OCA'¿3$$B 
una joven pon.nutlar de 'auv buena c-n lu- t i , y 
moralidad para criada de ñ u ñ o ó a) cuidado do n i -
ños. Informarán Corrales n. 6, 
6350 8-3 
JSLá 
la casa calzada del Cerro n. 481, ecquina á Domín-
guez, toda de mampostería, con altos, capaz para 
dos familias, con baño y demás comodidades. Precio 
módict^ 6411 4-5 
S E A L Q U I L A 
por la mitad de sn valor una hermosa casa, toda 
nneva, <)» nxotea, sala, saleta y siete cuartos, pisos 
de mármj! mosthhO) cocina, inodoro, btño y di;-
cha, cloaca, jardín, «as y agua, en Animas 151, do 
8á5. Cu 1259 2a-3 2d-4 
m J á G á 
Loi mejores cigarrillos, los qne por so aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos IOÍ 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
hortación de esta fábrica, son las magníficas PANlífi í iÉ los sabrosos 1LESMTES y BOÜQCBTi, 
ios solicitados ESFBCIAlli, gl6MTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos d* 
los cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, aU 
godon, orozüs y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES H I D A L G U I A , conocidos tam-
bién por SUSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos j 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados ©xclusWa-
toente á máquina, sumamente limpio, eicelente y superior. 
Los productos de esta fábrica sos elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupuiosamenta por persoiaa inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimieatOi 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos Inmediatamente con prontitud y esmera 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafoí EX-





LA M E - J O ñ AGUA PURGANTE NATURAL 
EmboleUada en lús Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
" No conocemos NÍITCTUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida." 
~ Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
(~/y C/y- Jf Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
a/ U-C,¿yW.*ruM^*s' {Ministerio de Agricultura), BUÍLI Pist. 
APROBADA I'OR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E FRANCIA. 
" COITSTAJTT'fl M 8TJ COMPOSICIÓN." "POSEE V E N T A J A S L L A M A N D O L A ATENCION DE LOS 
r E B A P i á m é o S s # 2 M v v ? \ •V-'TA p u n a ANTE Y EECOMENDÁNDOLA Á LOS PRAOTIOANTES." 
Dr. G. POUCHET, 
Professor de Farmacologia en la Facultad de Medicina de París, 
Unicos Exportador* ; TJÍE APOLUHARÍS 00., Limited, 4 Stratford Placo, Oxford Street, Londres, W. 
SJ v t í j jdc en toa iás Droguerías y Depósitos de Aguas Minerales. 
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m T O B A S 
S E A L Q U I L A 
•baratísima, íl una cuadra del mercado de Tacón. 
Rayo 56, la planta baja, nueva construcción, 6 cuar-
tos, ducha, inodoro y demás comodidades. En los 
altos informarán. 6<17 -ja-l 4d-i¿ 
S Sílí IGNACIO N . 90. 
¡Se alquilan muy baratos los altoj de esta casa, 
compuestos do sala, comedor, cuatro cuartos, gran-
de y espaciosa cocina, inodoro y agua. En la misiua 
se alquila en los bajos Ja sala con sus pertenencias 
en precio reducido. Hay también alguna habitación 
para hombres solos. 6319 4a-l dd- 2 
BB. A L Q X T I L A 
la espaciosa casa caPe de Dragones n. 102, acabada 
de pintar, ocho posesiones bajas y altos muy fres -
eos, dos ventanas, zaguán, saleta al fondo, agua, 
desagüe y otras comodidades y punto céntrico. I n -
formará su dueño Aguila 102, 
6379 8- 4 
G a l i a n o 8 9 , bajos . 
So alquilan cuatro hermosos salones con gran co-
cina, agua, espléndido patio, inodoro, etc., en mó-
dico precio. Informes en el propic local, qne es el 
del almacén de muebles La Barcelonesa. 
6397 4-4 
De fama universal, por su elaboración insuperabie y s is propiedades alimenticias. 
Sjn Indispensable para !a8 madres que crian, para los niños débiles y en generul para todos—üni- k] 
Dj co representante e:i Cuba l i . TORKEGKO.SA, Obrapía 53.—Habana. 0 1188 78-2(¡ Ag £j 
i i m 
\ M I J O S mu 
m 0 I 6 H 1 B Í y ü O í k i u 
Y RECONSTITUYENTE 
Se alquila el kiosko 
del 93 de tabacos y cigarros, situado en la Estación 
Fesser de Regla, Empresa Nueva. Informarán Mu • 
ralla 89, relojería. 6395 8-4 
E n casa de f a m i l i a r e s p e t a b l e 
y en punto céntrico, se alquila una hermosa habita-
ción alta con agua, á personas de moralidad ó ma-
trimonio sin niños; no hay más inquilinos. Infor-
marán Compostela 136. 5S80 4-4 
HABITACIONES 
I A N T 1 
I N D U S T R I A 125. 
6377 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel 41 en $42.50, media cuadra da 
Galiano, con todo el servicio necesario. La llave cn 
la bodega de la esquina é informan Campanario nú.-
mere 6. 6393 4-4 
Se alquila en 5 centenes 
lá casa San Lázaro 348, con sala, comedor, 3 cuartos 
bajos y uno alto, agua ê c. L a llave en Campanario 
núm. 6. ' 6392 4-4 
Se alquila la casa Araarpra 57 
Su dueña Kan Igna-
4-4 
con sala, comedor, 5 cuartos 
ció 67. 6J94 
Se a l q u i l a 
la casa calle del Suspiro n. 6, á dos cuadras de la 
Plaza del Vapor. La llave está en el n. 1 ue la pro-
pia calle é informarán en O'Reilly n. 9^, deposito 
de Henry Clay. 6353 8 3 
los hermosos y frescos altos de la casa Botnaza ns-
36 v 37 En los bajos fonda La Antigua Catalana 
Informarán. 63*8 6 3 
S E A L Q U I L A 
la casa Estrella n. 1, en punto céntrico, con sala, 
comedor, dos grandes cuartos, toda de azotea, con 
agua de Vento, seca y fresca, se da barata. La llave 
en el n. 5 v para tratar de su ajuste en Egido n. 45. 
4-3 
La casa de Puerta Cerrada n. 8, propia para una 
corta familia. Informarán en la bodega de la es-
quina. 6S67 8-3 
fiJÜ A L Q U I L A RT 
los altos de la casa ca le del Principe Alfonso rním. 
Ti propios psi-a una farallia, y la casita de la callo 
del Indio u. 18 también para familia, informarán en 
Pr íncipe Alfonso a, 56. 6370 8-3 
grs C O M O C B EI-T E L M U ^ D O 
N E C T A K S O D A C O J ^ RE^KESCOS D E T O D A S CIiASISS 
saco Se oxigeno $1.50. Un alDono de 30 sifones $4.50 plata 
^ y - Y I L E G - I O P O E 2 0 A ^ O B 
- J a e l n ú m * . 1 . . - T e l é f o n o 1 5 4 ' . ; , 
Loa estudios y experimentos llevados á car 
una manera evidente fas pffmiodadea eS9nci4lme¡ 
<\r 1c 
i mee 
homhrea dentfncoe dal munido han por3j>robs'.to 
anales del Aguo, Oxigenada por ¿so sií ¿so se ax-
tiend«oonsidcrablomfiuto. Basta dscir cn apoyo de aa benéfica iufueneia que no c-í posible 'a viAü 
¿xigmo, él llena Ies «TMCÍOS y bu aguas, ddtenniaando niiestraa actividades j energías; ov. au» >> 
tíZ oxigeno es la vido.. Explicado lo quo antocede. ^No se comprendo fácilmento qte ha dt. iidíuií S>oo 
mente á r o ^ ü m a r los organismos dehililados? 
IVieinos además gran suviido dé ava&s u^noj-ulaB nacnta-os de la- Tola d« PÍK'-ÍA, ¡Sr.nta F«J íuov. 
Obispo {Guauafc-acoaj y d* O&ntdhranasl s?«i>'»'» ••«t» cas» la ftuica m-.-ptora i * «Us-a». t-iiw^*^ \: 
«ft'íjnvlo*» avfc<Vf4«r>\« 0 1223 «H i St 
S«e<7iC!aí IH IWBI mwm IWC W «So^arJIr.v-oo 
la espaciosa casa calle ds Gervasio n. 38 próxima á 
los bafos de mar L I S D E b l C I A S , ea la urs-aa in-
formarán. 6172 4 3 
^ s a . 4 c e n t e n e s 
los altos de Empedrado cuarenta y tres con todas 
las comodidades, se pide fiador. 
63?^ 4-3 
SSS A L Q U I L A 
un bonito y fresco piso al'o conpaesto do sala, cuor-
to comedor, cocina inodoro, coa ducha, pisos de 
mosaicos, balcón á la calle, Uavíu y teléfono, pro-
pio para militares ó caballeros de gusto, con mue-
bles 6 sin ellos. Monserrate 119. 
6363 4-3 
T ) A R A ESTABLECERSE.—Se alquila en una 
X onza oro mensual un local sito en la calzada de! 
Príncipe Alfonso ns. 421 y 423 propio para cualquier 
clase de establecimiento por ser punto muy céntri-
co. 6364 4 3 
T J E R N A Z A 42.-En esta acreditoda casa se al-
f l g a i l a n frescas y cómodas habitaciones, hay tres 
hermosas salas con vistas á la calle, suelo de mosai-
co, propias para consultas ó escritorios ó para vivir-
las, y una baja como para almacén; tiene dos puer-
tas á la calle independiente, muy baratas, huy baño 
y ducha, con entrada á cualquier hora, cerca de Jos 
teatros, entre Teniente Rey y Muralla. 
6360 4-3 
C íe alquila un salón alto, independiente y muy 
lOffesco. Solóse alquilará á personas finas y que 
den referencias satisfactorias. Lealtad n. 75. 
C l'.'57 4 3 
A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de la casa Villegas i3 
con sala, comedor, cuatro cuartos, a^ua, inodoro, 
entrada independiente, etc., etc., cerca de Obispo 
y plaza del Cristo, impondrán en el 6J. 
6338 4 2 
SE! A L Q U I L A 
la casa calle do Cienfuegos n. 45 esq. á Mi-jión pro-
pia oara cualquier clase de Establecimiento. I m -
pondrán precio y condiciones en la callo de Estre-
lla 135 esq. á Lealtad, bodega. La llave en la mis-
ma. 6135 4-'/i 
O ' R E I L L Y 3 4 
En esta hermosa casa, conocida por su buen ser-
vicio y aseo, se alquilan habitaciones altas y baias. 
con balcones á l i calle, y hoy habitaciones amue-
bladas y sin amueblar y con ducha é inodoro. Sus 
precios en proporción. O'ReiLy 3 l . 
6''43 4-2 
S E A X ^ Q U I L A W 
los elegantes y ventilados altos de la casa Prado 27. 
En la misma darán razón. 6315 4-2 
S B A L - 5 U I L A K 
tres cuartos alto; juntos, á m nnitrí-nonio sin MÜOS 
ó á hombres solos, on $'.0 60 OÍO; Obrapía n .5, al-
tos, 2 _ 
la elefante casa Carlos I I I n. 209 esquina íl Fran-
co, acabada de reedificar, para familia 6 estab'eoi-
miento. HU dueño al lado í«32 4 2 
S2S A L Q CJXL A 
la casa callo de Trocadero n. 35, con sala, «aleta, 
treá cuartos bajos y uuo alto, tres llaves de agua, en 
módico precio. Impondrán en Aguacate 10 j á todas 
horas. 6326 4-2 
S S A L Q U I L A 
cu 2 centenes la casita Pandic ió i n. 17, con como-
didades para una corta familia: la llave en la bodega 
de la esquina, informan Merced 64 
63 U 4-2 
Á i á u s t r i a 1 1 5 
Se alquilan hermosas y fresoai habitacionog co-
rridas, con sucios de raá -mol y vista á la ca la. Hay 
baño y ducha. 6337 1-2 
A T E N C I O N . 
En la magnífica casa de huéspedes ya a oreditada 
por las buenss costumbres y tranquilidad, se ofre-
cen muy buenas habitae^ones á caDalleros solos ó 
matrimonios sin niños. La casa iienu todos los ade-
lantos que requiere este ra-'no, mucho aseo y pun-
tualidad. Precios módicos. San Ignacio y Muralla, 
altos. 6314 8-2 
Se alquila muy barata 
la casa Rayo 88, con todas las comodidades. Kn el 
número M5 la llave. Informarán en Gaüano 7<¡. 
63 0 4 2 _ 
SS3 A L Q U I L A N 
las bajos de Egido 2 B casi al lado del Casino Espa-
ñol, son muy frescos y cómodos; se dan en ocho cen-
tenes. La llave eu el entresuelo y para más porme-
nores Zuiueta 3, altos. 62?7 *-2 
HABITACIONES.—Bn loduhtria 128, casi esq. á San Rafael, á una cuadra de teatros y par 
ques, se alquilan grandes, frescao y hermosas habi-
taciones amuebladas y sin amueblar y una espacio-
sa sala, á hombres solos ó matrimonios sin niños. 
Ea casa de orden y moralidad. Hay ducha. 
6311 5-1 
B B A L Q U I L A 
en JO centenes, á familia de moralidad la casa Cha-
cón n. 3, con sala, saleta, euatro cuürtos, barbacoa, 
cocina: inodoro, cuarto de buño y patio. Se exige 
fiador. 6301 8-1 
T r e s h a b i t a c i o n e s a l t a s 
ron balcón á la calle, Obispo 93. altos de la sastre-
ría El Modelo, para matrimonios sin hijos o para 
dos caballeros: tienen agua é inodoro. 
6288 8-1 
A l t o s c o n p i s o s de m a r m o l 
y mosaico cn toda la casa y lavabos ds mármol en 
todas las habitaciones. Soo propios para una fami-
lia de gusto. Se alquilan en Muralla 66 é informarán 
en el almacén de la planta baja á todas horas. 
6215 8-31 
la casa Suárcz 114, con 4 cuartos, sala, saleta, cua-
tro plumas do agua y azotea, en $31.80 cts. oro. 
•%n R tfael 65. iu fomarán . 6269 8 31 
H A B I T A C I O N E S . 
So alquilan altas y bajas, estas con gran azotea y 
abundante agua, propia para lavanderas. Las hay 
también en el principal. Empedradó 15. 
6851 16-31 Aff 
S O L 2 5 
Se alquilan unos altos, compuestos de una buena 
sala, comedor y un magnífico cuarto, llave de agua 
y todo el servicio arriba. 6216 6-29 
Se a l q u i l a 
la casa calle de los Genios u. 21 acabada de arre-
glar con 4 cuartos, sala, comedor, pluma do agUa y 
azotea: impondrán de su ajuste en Manrique u, 46. 
6215 8 2* 
CJe alqu:lan los elegantes pisos altos y bajos de la 
IOcasa calle de Monsenate n. 145, acabados de 
construir en el precio mensual de 6, 7 y 8 centenes. 
Se necesita un portero do moralidad para la misma 
casa. También se alquila un buen local para esta-
blecimiento en la Manzana Central, así o^rno tam-
bién un kiosko propio para casa de cambio, billetes 
ó quincalla. Oau razón en la M? Central por Zu-
Ineta, portería. 621« 8 29 
S E A L Q U I L A 
cn la ('.alie de l lonay u. 1, se alquila una casa con 
sala, saleta, 5 cuartos entre altos y bajos, agua, gran 
cochera, á dos cuadras de la calzada del Monte: to-
do ello eu cinco centenes al mes. A l lado informa-
rán. 6236 8 29 
B A R C E L O N A 2 2 
J,e alquilan los hermosos y ventilados altos con 
balcón <(• la calle, agua, azotea y demá 




E N T J S E P A R Q U E T P R A D O 
En Virtudes 2?, 2?. esquina á Zu'ueta, ee alquilan 
á caballeros solos habitaciones muy frescas, con 
servicio de gas, criado i porer ía . En el piso 8? hav 
una habitación coc doble techo, ventilada y fresca 
6206 8 28 
833 A L Q U I L A 
la espaciosa acnesoria B de la casa Galiano 3', en 
tre Virtudes y Animas, propia para mueblería, case 
de préstamos, café, carnicería ó cualquiera otrt 
clase do establecimiento. La llave ai lado é infor-
man S I 94. 6181 8-27 
N e p t u n o n ú m , 1 8 7 . 
En ocho centenes se alquilan los hermosos bajot̂  
de esta casa, con zaguán, sala, antesala, 3 cuartos, 
comedor, cocina, despensa, cuartos para criados, 
caballerizas y baño. En los altos informarán. 
61S8 827 
la hermosa y fresca casa calzada del Cerro n. 610, 
con siñto cuartos y amplio traspatio. Impondrán on 
Obfapía n 9. 6177 8-27 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y Mu-
ralla. G 26 Ag 
I f t I L U E T A N . 2 6 
E n es ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a cá -
sa. se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c a n toalcón á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
re s y dos a c c e s o r i a s p o r A n i m a s , 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
'cei-o á t o d a » laoraa. C 1 2 3 2 I S t 
E n t r e M u r a l l a y S o l 
Calle de San Ignacio n. 35 se alquilan tres gran-
des almacenes cou dos puertas á la calle. 
5741 26-7Ag 
E E R N A Z A 3 9 y 4 1 
En esta gran casa se alquilan habitaciones altas y 
bajüsá hombres solos, matrimonios 6 señoras solas: 
hay todas las comodidades que se pueden apetecer: 
entrada independiente y precios módicos. 
6841 26-12Ag 
IIMWMIlllliriiiWTinnrnr r r r M 
\ m a a c r e d i t a d a ca sa i m p o r t a d o r a 
de v i n o s c o n t o d a s s u s e x i s t e n c i a s , 
m a r c a s r e g i s t r a d a s , c a r r o s , caba-
l l o s , m u í a s y c u a n t o s u t e n s i l i o s se 
n e c e s i t a n p a r a un_gi ro de es ta c l a se . 
C u e n t a c a t o r c e a n o s de e s t a b l e c i d a 
y m a g n í f i c a m a r c h a n t e r i a . M á s por -
m e n o r e s O f i c i o s 1 3 . 
63N2 8-4 
S E V E N D E 
una casa 6 se avisa al señor que ha hecho ofer-
tas por ella hace quince dias de 13,500 pesos hoy se 
ctó en $8.500, rpnta $114 oro, al primero quo llegue, 
está en eí barrio del Angel en la mejor calle y cua-
dra, de azotea losa por tabla, 14 frenta y 40 y pico 
fondo, 6 habitaciones seguidas, nueva, acera de la 
brisa: y 14 casas esquina con establecimiento de 4 é 
12 mi!: bodegas y panaderías, fondas del precio que 
pidan: no compre ni venda nadie sin verme á mi, y 
tomo en hipoteca 4, 3, 5, 7, 8 mil pesos oro. Kazóu 
Galiano 75. establecimiento, de 2 á 4, 
6222 alt 4-29 
G A N G A . 
Por no poderla atender su dueño, se vende una 
vidriera de tabacos y billetes en un café de los me-
jores del Parque Central: está muy acreditada y 
deja un buen sueldo. Informarán Apodaca ¡0, de 9 
á K 1 y de B á 7 de la tarde. 5383 8-4 
S n " V E N D E 
un kiosco de tabacos y cigarros y una duquesa, se 
dan en proporción ó se admite un socio para el kios 
co, se vendo uno vaoío al lado, plaza del Polvorín 
frente al Palais Rotal, por Zulueta. 
6?61 " 4-3 
S E V E N D E 
una casa en la calle de la Bomba, con 32 varas da 
fondo por 8 de frente, 5 cuartos bajos y 3 altos, ga-
na $28 de alquiler, con agua y cloaca, sin gravamen 
en buen estado¡ en $2,200. Informes salón H ; café, 
Manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, hora fija. 
6318 8 2 
TTTÑTÍOO PESOS ORO VENDO JL,A B O N I T A 
Jjjcasica Corrales 119, esq. á Angeles, es toda nue-
^a, moderna y de azotea y libre de gravamen, está 
propia para un matrimonio ó para corta familia, LB 
llave en la bodega de la esquin ay su dueño en Es 
trelía 1 ifi á todaí horas. 6^82 4 1 
B e v e n d e 
la bodega Suspiro 14 á todas horas. Nada de corre-
dores. 6295 4-1 
Eu módico precio so vende, la casa de 
f>} \ j r mampos'ería calle 11 entre 8 y 10 eu el 
Vedado, compuesta de sala, comedor, 4 habitacio 
nes, portal, Jardín, patio, traspatio, agua y libre de 
gravamen. Se da en proporción por tener que au-
sentarse su dueño. Para más pormenores, Galiano 
50 6307 8-1 
ÍVin o l •>. . > . ; ! Se vende un bonito café con 
U j U d i d l l U i l t l U . pian0 en una de las calles 
más transitables de esta capital ó se admite un so-
cio que lo regentee, por tener su dueño quo atender 
otros negocios; informarán Galiono 129 café. 
6234 8 29 
S e v e n d e 
un elegante y bien surtido café en punto céntrico de 
esta capital informarán en los eltos de Monte 97. 
5842 26-12Ag 
V e n t a de u n a c n i v a . 
En la calle de la Zanja 138, entre Hospital y Es-
pada, se vende una magnífica chiva, qne da abun-
dante leche; está sana y robusta. Se da barata. 
640« 4-5 
C A B A L L O S . 
Se venden dos nuevos, sanos y maestros de tiro 
de casi siete cuartas, á 16 centenes cada uno. Un 
Príncipe Alberto casi nuevo en 38 centenes y un 
tílbury bogui acabado de vestir en 15. Manrique y 
Figuras, establo, 6339 4 -2 
en proporción un tílbnri de 4 ruedas con sus arreo8 
y dos caballos, juntos ó separados. Animas 15J á to-
das horas. 6389 4-4 
CARRUAJES EN V E N T A O CAMBIO.—UN Surrey ó tílbury de familia, un milor sin estre-
nar. \in faetón de paseo muy elegante, dos faetones 
para trabajo, cuatro tílburis, uno de vuelta entera, 
un tílburi-iaetón y un cabriolet d í dos ruedas. Todo 
Be vende barato v se admiten cambios. Salud n 17. 
6831 8 4 
A V I S O 
Se venden en proporción dos carros de cubierta 
para la conducción de efectos de establecimiento. 
Informarán Corrales 6. 6319 8 3 
A LOS SEÑORES MEDICOS 
Por la mitad del costo dos flamantes y sólidos 
faetones franceses y do» hermoeos milores; todos 
son bonitos y fuertes arreos. Teniente Rey 25. 
fO^S 26-18Ag 
m FEE1AS 
C a s i r e g a l a d o s 
Se venden armatost js y vidrieras propias 
para cualquier giro y con acción á un buen 
local de esquina. In ío rmarán Neptuno 43. 
6378 3-4 
le veside en Panlíi n. 18 
una mag;iiffi.oa a'fombra y una esja de caudales. I n -
formarán ce 12 á, 2. W&tJ 4-4 
E n m ó d i c o s p r e c i o s se venden 
dos magníficos espejos con sus consolas, de marooi 
dorados, y un escaparate de palisandro con luna TÍ-
celada. Se pueden ver desde las dos de la tards on 
adelante, M inri.pío 17. «3^4 4-4 
S E V E N D E 
Un escaparate caoba marca mayor. UnameM 
consola de Viena con mármol. Una mampara con 
paisajes. Un aparador de pino pura cocina Un 
fogón portátil. Un picador de madera dura para 
cocina, l 'n tinajón mediano. Uua mesa de aludí 
caoba. Una pie<lra de amolar iiiontadu iohr« rae-
das y volante. Una persiana de cedro para Yeutm 
cou machouea de vidrios de colore» y bal un cines do 
majagua, l 'n escaparate propio para perl'umcriíé 
botiquín. Una destiladora de pino cou armadura do 
hierro, con su piedra filtro y tiuaja, Una caja di 
carpintero habilitada para un operario. Por todo 
ó por parte». San José St á toda» borao de l«b8 
en adelante. 6368 4-8 
B I L L A S 
Se vende una mesa de billar, casi nueva, de poc» 
uso y en precio módico. Manzana Central de Oí-
mez, café y billar El Pppnlar. 6351 4-3 
En Aguacate 32 se venden unos mueblis I -
nos. 6365 -̂3 
LA ESTRELLA DE ORO 
COMPOSTELA 40. 
Vendemos esplén didos muebles, pianos j Umpi-
ras. Vendemos y compramos oro y brillante?. 
6316 ^2Sb 
' B I L L A R 
Se vende uno de caratnbol* do muy poco BÍI, con 
óodos sus utensilios. So da muy barato por habem 
marchado su dueño y necesitarae el local que OM' 
pa. Obrapía 57. altos, entra Compostela j As;aa«-
to. 6296 4-1 
L I Q U I D A C I O N D E MUEBLAS; fÜDOS DB poco precio; hay sillas, süloues, soías tneltoi 
le Viena y Reina Ana, juegos do sala, escaparatu, 
.jamas, tocadores, lavabos, vestídores, librero», o»-
uastilleros. lámparas, carpetas, bufetsa, eapojoi, 
neveras, mamparas, silla? altas para mesa, todo bi-
rato. La Fama, Uompostela 124, eutro Jeaáo Marli 
y Morced. 5931 '¿O-lUg 
Í A F U A M P I A 57 Príncipe Alfonso 57. 
UcL £ lXÍ\.l\'UI JX Constante realuación di 
nuebles; hay escaparated desde 8 á 30 $, camal di 
Uierro desde i á 2 ), por docenas se rebajau; miqw-
•las de coser de todas clases; hay siempre eicapar»-
es Reina Atu, á 1G, 22 y 26 pesos; se pintan y dona 
oamas dejándolas flamantes. 5761 26-7Ag 
C X A I J L O . 
Dragones 68, esquina á 8. 
Viveros al por mayor y m".nor á precios módicM, 
Cafó tostado en grano ó molido á 3'̂  ota. libra n 
plata metálica. 
Pan á 5 por medio plata. 
En los demás aríículos de víveres los precioi ion 
por el estilo del cafá y ol pan. 
O ^ E n los altos hay uua modista qne hace yesti-
do» para sefioras, sañoritan y nirUi á projiai midi-
óos, garantizando su trabajo. 
EL GALLO, Dragones 68, 
de José García Diaz. 
63 9 9-2 
Oí O r f l í i i f F i i e F l i 
8L MEJOR PUBiriOáDOK 
DB LA SANQRB 
P Ü R A T 1 T 0 
Más Í 9 40 Años A« ciira«feiM Mr> 
prendeaUs . E m p l é a s e tu U 
S i s , Herpes, L l a p , clt 
y e » Wiun la» formad »óe« P1*'** 
*BÍ«ut#s d<» MALOS H U M u RES i » ' 
q ü I R I D O S 6 H E R E D A D O S . 
Se vende en todas las boticas. 
C 1̂ 38 atl 1-St 
SEMILLA DE TABACO 
de clase superior y fresca. Informarán Ea Gloria!» 
A, entre Egido y Zulueta. 6331 4-2 
S E M I L L A S D E T A B A C O . 
En la calle de las Figuras número 39 se vende »e-
milla de tabaco. 6252 »-31 
Los que sufren de Asma 6 Ahogo 
se curaa usando los cigarros antiaetuáticoi 
del Dr. M . Viota, de venta en todas las 
boticas á 25 cts. oro caja con Bulustrucci^n. 
6064 26-21 ^ 
Plantas y Flores. 
So venden, jardín de Las Palmas, eBquina de To-
jas. Cerro 416. Teléfono 1099. C 1230 1 St ¡ 
ANUNCIOS EXTRANJEROS. 
íljiicos agentes para la Isla de Cuba 
Mayence, Favre dé Cia, 
18, R u é de la Oran te -Ba te l i é r^ . PARIS. 
Un bonito vasito 
de cristal 
d o r a d o 
V e r d a d e r o 
" v i 
( ¿ O francos de Recompensa \ y Siete Medallas de Oro J 
Bien reconocido incomparable, superioí 
contra las A f e c c i o n e s del lÜHUhmujo, 
B ^ a l t u de JPx iM'xas y de A p e t i t o , 
I ^ i e f u ' e s y consecuencias de Fidiies, 
A n e t n i d f etc. 
(Desr.cnñarso de las r''ai»tff^netonru] 
t 'ABia. — 22 KUK Duom.) ! . jr cu loi.:^ i¡uamcÍM. 
2 M J E J Í A I . í f j A . S n J S O R O | 
3 en las Exposioicnés Universales de ¡t 
F a t ' i » i s r s - r s 8 9 I Burdeos, DIPLOMA DE HONOR mía Exposición de ¡881 I 
' s e r 
[5] [ M g 
Burdeos (Francia) 
•35 Se desea p,isr.;io bien sirva comer cada dia 
^ Ciruelas dü . i c iosas J . F A U 
Yenladcra Agua Minera! Natural de 
MANANTIALES DEL ESTADO 
H O P r í A L , Emermefiato 
GRANDE-GRILLE; E i i M a ú e s 
CELEST1NS, coia, Mal piedra y de la yejlga. 
PÍSSTILLASllciiY-ESMI 
de sales naturales exlraidas de Jas asuas. 
G O i P R Ü Í D O S DE V I C H Y 
para preparar el agua artifRial gaseosa. 
Desconfiese de las falsificaciones. 
títf el choco 
4, O o 
le di; a 
Í J M C S Y f i & Í. V> 3 C O W V A L S C ! !S Pl T £ 5 
;stion ii reetts aiUcU, y el c¿fó coa lerno «njm 
ÍO de las señeras, les Médicos r«iCOiriicn;ldri ti "Buciha^ 
• ífí/raUW'ii y f.\£¡- fiutrtíivu, ••juc t-aciiíien rrecta.'; i . 
eu una \)-)í}.ijr\ a lüuOn rfi¡i¡eliu,s .;ue fietwíUfl forUMc 
